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H O O F S T U K I 
I N L E I D I N G 
"It is sometimes said of the psychologist that he goes to elaborate· lengths 
to prove what we already know. This critisism is largely irrelevant for 
even if the psychologist shows th~t a commonsense assumption is correct, 
progress has been made; for what was once a matter ~f belief based upon 
personal experience is now knowledge based upon evidence'' 
(Wright, 1971, p.19). 
·Alhoewel belangstelling in, en klagtes omtrent die morele verval van die 
jeug reeds uit die vroegste tye cateer, word daar in die laaste paar dekades 
TI skerp toename in belangstelling in ~orele ontwikkeJing gevind. 
(Kohlberg, 1964; Bull, 1969). 
Kohlberg (1964) skryf die verskerpte belangstelling toe aan die wreedhede 
van die Nazi- en Stalinistiese sisteme asook die oppervlak~ige lewensuit-
kyk wat kenmerkend van die Westerse oorvloedige samelewi!lg ,'!E,·JOrd het. 
Bull (1969) sluit hierby aan en wys op die hedcnistiese doelstellings 
van ens samelewing, die beheptheid met die versameling van materiile besit-
tings, die gemaklike lewensinstelling en die voortdurende aftakeling van 
die sosiale moraliteit deur handelsbelange. 
Die belan~rikste rede vir die gedagte om~ studie van morele ontwikkeling 
aan te pak, bet egter nie uit hierdie algemene wa~rgenome tendense voort-
gespruit nie, maar meer spesifiek uit die ondersoeker se kontak met die 
kleurl ing jeugoortreder. Di t het ui t onderhoude dikwels di:idelik geblyk 
dat ~ jeugoortreder wel kennis dra van die bestaande morele kodes, m~ar 
wanneer dit by die werklike gedrag kom, oefen hierdie kennis klaarblyklik 
geen invloed op sy gedrag uit nie. Hiermee gaan dan gewoonlik ook TI 
ognskynlike g~brek aan berou of skuldievoelens gepaard. Di~ hoogste 
vorm van berou w2.artoe sommige in staat is, is spyt oor die ui teindelike 
resultaat van hul h~ndeling ten opsigte van hulleself. Party verklaar 
sender skroom d~t hulle hul verheug het oor tul buit (by ~iefstal) en 
geen berou sou ervaar het as dit nie was dat hulle deur die gereg allnge-
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keer is nie. Dit is dikwels duide!ik dat die jaugoortreder geen benul het 
van die weclerkerigheid van sosiale verhoudinge wat die basls van moraliteit 
vorm nie •. Hierdie wederkerigheid behels die scgenaamde goue regl wat lui 
dat jy aan ander moet doen soos jy graag aan jouself gedoen wil h6. 
Die besw::i.ar mag egter onmiddellik geopper word. d.at die sogenaamde goue 
regl uiters kultureel beperk is. Bull (1S69, p. 92) lewer egter st~rk 










Hurt not otters with that which pains yourself. (Udana-
varga, 5.18). 
As ye would ~hat men should do to you, do ye also to them 
likewise (Luke vi:31). 
Is there any one maxim which ought to be acted upon 
throughout one's whole life? Surely the maxim of loving-
kindness is ~uch. Do not unto others wh~t you would not 
they should do unto you. (Analects, 15. 23). 
Hhat is hurtful to yourself do not to your fellow man. 
That is the whole of the Torah and the rest is the 
commentary. (F.ab~i Hillel, Talmud). 
This is the sum of duty; do naught to others which if 
done to thee, would cause thee pain. (Kahabharata, 5.1517). 
No one of you is a believer until he loves for his brother 
what he loves for himself. (Tra.di tions). 
In happiness ant suffering, in joy and grief, we should 
regard all creatures as we regard our own self, and should 
therefore iefrain from inflicting upon others such injury 
as would appear undesirable to us if inflicted upon our-
selves. (Yogahastra). 




Dit is dus duideli~ dat die goue reil n universale en algemene morele be-
ginsel is. Die beginsel leen homself egter tot~ groot verskeidenheid 
van interpretasies wat strek van uit<irukkings soos "·n oog vir ·n oog, 
en •n tand vir •n tand" tot wederkerigheid gebaseer op liefde. 
Jenkins (1942) biskryf die skuldgevoel as n pynlike effiosionele ervaring 
wat die gevolg is van die individu se bewussyn van TI teenstrydigheid 
tussen sy gee.rag en die stand:urde w2.t r.y vir hom3elf stel. Die belang-
stelling in, en komroer oor die skuldgevcelens van die jeugoortreder, of 
die gebrek daaraan, spruit uit die feit dat sander TI skuldgevoel daar 
geeh sprake van rehabilitasie is nie. Jenkins s~ryf die afwesigteid van 
skuldgevoe}ens aan die volgende toe: 
(i) TI Gebrek aan, of swak sta~daarde van gedrag. 
(ii) n Gebrek aan begrip van sosiale standa~rde. 
(iii) Vertraaide of verwronge standaarde van gedrag. 
(iv) n Onvermoi om die standaarde in verband te bring met werklike 
ged.Tag. 
(v) TI Algeffiene emosionele vlakheid of gebrek aan gevoel. 
::Setke (1944) ges ·n kort oor.sig van bestasnde navorsing en kcm tot die ge-
volgtrekking dat die jeugoortreder oor diezelfde etiese of morele kennis 
beskik as die we~sgehocrsame jeugdige. Sy het egter gevind dat daar wel 
sprake is van TI verskil in die vsrmoi tot ~orele beredenering. 
Healy en Bronner (1536) het ook gevind dat jeugoortreders wel hul bewuste 
geloof omtrent fie v~rkeerdheid van sekere handelinge verklaar, maar ~at 
die gevo el wat c.a"'-rmee gepaard gaan blykbaar onvcla.oend.e is orr. soort_ge-
lyke hRntelinge by hulleself te voorkom. ~aar die gewete egter wel ont-
wikkeld is, dek dit slegs sekere aspe~te of terreine. 
Net so het Kohlberg (15-64) gevind. d2.t jeugoortred.ers stadiger as ancer 
jeugdiges is in die ontwikkeling van die selfkritiese skuldervarings. 
Hy ,·,il di t egter si1m as die gevolg van die jeu~·oortred.er se huidige 
morele hcuding sn aDorele ideologie eerder as~ vasgelegde karaktertrek. 
Die kodes ~at by die bend.e aanzeleer word, word nie noodwentig as 
morele kodes ervaar nie. Daar is egter wel sprake van TI etilsta~d in die' 
ont\dkkeJ in~ van hul r,iorele oordele bJ; die pre-moreJe stadiums van or.t-
0ikkeli~g socs beskryf deur Kohlberg. 
F • (107r\ he~ k 0 C..0 r ~: ,:_) ,; V O 0., ':"J bed.Uidend.e verskil gevind tuss~n die vlak van die 
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morele oordele van TI groep jeugoortreders en~ kontrolegroe~ met behulp 
van die Kohlberg gestandardiseerde onderhoud en skema. 
Daar is dikwels in die verlede by die intellektuele vermoins van die 
jeugoortreder fout gesoek ten einde sy afwykende gedrag te verklaar. 
-iurt (1944) verklaar dat die gemiddelde I.K.-prestasie van die groep 
jeugmisdndigers w2t deur horn ondersoek is ongeveer 89 is. Uit ~ie be-
trokke monster ·was 82% van onder-gemiddelde intelligensie. In Suid-Afrika 
het Willemse (1938) gevind dat 54,7% van sy monster TI I.K.-prestasie 
van ender 90 op die Fickskaal behaal. Daar is ook gevind d~t die jeug-
oortreder ver benede die nie-cortreder val wat verbaal-abstrakte intel-
ligensie betref, maar by nie-verbale intelligensie is die verskil heel-
wat kleiner. Glueck en Glueck (1950) het die Webhsler-Bellevue Skaal 
gebruik om TI groep van 500 jeugoortreders met TI kontrolegroep van 
500 nie-oortreders, afgepaar ten opsigte van globale intelligensie 
kwosiint, te vergelyk. Net soos in die studie van Willemse is ook bier 
gevind dat die jeugoortreders ~ beduidende laer verbale telling kry 
as nie-oortreders, terwyl hulle ietwc!t beter vaar in die take waarin die 
klem val op direkte fisiese verhoudinge en die gebruik van simbole tot 
TI minimum beperk is. 
Dit is egter nie die verskille in algemene intelligensie wat hier van 
belang is nie,want dit mag wel wees dat die meer intelligente oortreder 
nie so maklik gevang word nie of oor beter kanale tot behoeftebevrediging 
~eskik. Wat egter wel van belang is, is die verskil tussen verbale- en 
nie-verbale intelligensie. (Wright 1971). 
Die vraag mag dus nou gestel word of dit nie kognitiewe faktore is wat 
aanleiding gee tot die jeugoortreder. se onverrnol om die wederkerigheid 
van sosiale verhoudinge in te sien nie. 
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HOOFS TU K II 
DIE EI>'.PIRIESE STl'DIE VA}; r-"iORELE GEDRAG 
Alhoewel daar altyd belangstellinz in morele gedrag was, is die empiriese 
stuc?ie caarvan ·n redelik on1nngse onh~ikkeling. Alle enipiriese studies 
word egter vanuit ~ spesifieke teoretiese raamwerk gedoen. 
Die eerste teoretiese perspektief waarop kortliks gelet kan word, is die 
sosiale groepsbenadering met die klem op die sisteem met sy norme en ver-
wagtinge wat die individu dwing tot konformiteit. Die rol wat die groep 
aan die individu toeken, bepaal in ·n groot mate sy morale gedrag. 
Die tweede is die psigo-analise met die klem op die werksaamhede van die 
ego, die id en die superego wat as veilighcidsklep teen die orange van die 
ia optree. Die superego ontstaan deur die pro3es van identifikasie met 
die aggressor en die terugbuiging van die aggressie gewek in die kind 
jeens die aggressor. Indien ~ impuls wel slaag om deur te breek en lei 
tot TI verbode handeling,erv~sr die persoon skuldgevoelens as gevolg van 
die ingekeerde aggressie van die superego. 
•n Derde benadering is die leerteoretiese benadering met die klem op 
negatievJe en positie\ve beloning asook die invlosd van modelle of naboot-
sing op gedrag. Van belang hier is ook die fisiologiese response wat 
geassosieer wora. met vrees, pyn en angs. 
Die vierde benadering is die stu~ie van kognitiewe ontwikkeling waar die 
klem op intellektuele of kognitiewe faktore val. Aanhangers van hierdie 
benadering glo dat ons in~ mindere of meerdere mate onafhanklike 
bronne van intelligente handeling en denke is. TI Handeling behels n 
resporis van die individu tot sy omgewing sowel as TI respons van die 
omgewing tot die indi vidu. ·n Handeling, wat ·n funksie van ·n onderliggende 
kognitiewe struktuur is, word dus ook d.eels deur die ori1gewing gevorm. 
Die doel van handeling is aanpassing wat gedefinieer word as ·n staat van 
ewewig tussen d.ie handelinge van die individu en die van die orngewing. 
(Wright, 1971; Kohlberg, 1964; Gergen 1974). 
Terwyl ~ empiriese studie van morele gedrag en ontwikkeling dus gewoonlik 
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uit een of an~ar teoretiese perspektief spruit, is dit vanselfsprekend 
dat daar ook voorkeur virleen sal word aan sekere veranderlikes, of 
wyses v:aarop mense se morele gedrag varieer, wat inpas by die spesifieke 
teoretiese benadering. So is daar weerstand teen v~rsoekinge; response 
wat gelewer word nadat ~ oortreding begaan is (veral emosionele reaksies) 
en morele insig of beredenering wat gedefinieer kan word as die wyse 
van beredenering wat ~ persoon gebruik om sy morele oordele te ver-
dedig of te regverdig. (Wright 1 1971) 
Hierdie veranderlikes hoort egter nie elk tuis by slegs een teoretiese 
benadering nie maar word deur die onderskeie teoretici vanuit hul spesifieke 
teoretiese perspektief getnterpreteer. Die drie genoemde groepe van 
veranderlikes is geensins ~ volledige lys van moontlike veranderlikes 
nie maar slegs die w~t hieronder verder bespreek sal word. 
1. KETE~GS 1JAR "ii/AP.R~:FE:'.BARE GEDRAG 
tolgens Stephenson (1SG6) is die beste rnetode om die gewete te ondersoek, 
observasie van waarneembare gedrag w~t die moontlikheid bied tot eks-
perimentele manipulering •. Die eksperimentele situasies kan gevarieer 
word van persoonlik tot onpersoonlik ten einde die persoon se besorg-
heid oor ander na te vors. 
Grinder (1961, 1962 en 1964) het veral bekendheid verwerf met die eksperi-
ment ele apparaat wat hy on"tv,erp het ten einde weer stand teer, versoekinge 
te meet. Een van sy eksperirnente het bestaan uit ~ situasie waar die 
proefpersoon met ·n "stra.2.lgeweer" mces sky.fskiet na ·n roterend.a vuurpyl. 
·n Goeie prestasie was slegs moontlik deur tydens die eksperimenteerder 
se doelbewuste afwesigheid te kul. Om die kullery rneer aanloklik te 
maak, was daar 3 aanloklike medaljes op die spel in stygende orde van 
waarde Die kinders het gevolglik met mekaar gekompeteer om die mees 
gesogte medaljes. 
Ander belonings wat dikwels gebruik ~ord, is die verkryging van~ 
slaagsyfer in~ eksamen, rnateri&le of geldelike vergoeding en soms die 
genot om met ·n baie aanloklike, dog verbode, stuk speelgoed te speel. 
(Wright,1971). 
Van die eerste en rnees omvattende reeks ondersoeke na die p-opulere idee 
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vnn ~ ~lobale morele k~rakter is deur Hartshorne en ~ay in 1S28 tot 1930 
by die Universiteit van Columbia van stapel gestuur. Die morele k~rakter is 
deur middel van~ stel kultureel bepaalde deugde, socs eerlikheid, naas-
tediens en selfbeheersing t ~edefinieer en gemeet deur die kind EB weer-
stand teen die v 1:'rsoekin3: om ·n reel te verbreek, vas te stel w,rnneer 
dit onwaarskynlik ,gelyk het dat sy oortreding ortdek sou word en straf 
daarop sou volg. (Kohlberg. 1964), 
In die ondersoeke van Hartshorne en I-'.[ay is 170,000 toet se toegepas op 
~ngeveer 11,000 leerlinge tussen die ouderdomme van 11 tot 16 jaar. 
Die toetse het metings van die kennis van morele kodes en vooruitsiend-
heid ingesluit asook matings van werklike ge6rag. Reputasie, as synde 
·n persoon van goeie karakter by die onderwysers en maats, het geblyk die 
naaste aan die idee van ·n morele karakter te kom. Die verbasende bevinding 
was egter dat daar nie so iets socs •n algemene goeie karakter bestaan nie. 
(Bull 1969). 
Die bevindinge het aan die lig gebring dat die belangrikste faktore wat 
weerstand teen versoeking bepaal, faktore gebonde aan die spesifieke 
situasie is eerder as TI onderliggende individuale karaktertrek socs eer-
likheid. (Kohlberg 1964). Gergen (1974) som die bevindinge goed op deur 
op te merk dat dit impliseer dat ~ morele karakter nie bestaan uit vas-
gelegde en alge~ene deugde nie ma~r eerder uit gedrag wat alleen ve~staan' 
kan word in terme van die individu se behoeftes 1 die waardes van sy of haar 
onmiddellike groep en die vereistes van die spesifieke situasie. 
Mischel en Gilligan (1964) het dan ook gevind dat die weerstand teen 
versoeking ~ funksie is van die vermoi o~ ~ kleiner onmiddellike be-
loning te laat vir •n latere grater beloning asook die behoefte om te 
presteer. 
Trasler (1962) is van mening dat die menslike ontwykingsrEaksie gesien 
meet word as TI vooruitskou op latere reaksies wat na TI handeling sal 
volg. Die intensiteit van die oorspronklike vrees wat gestimuleer is 
ten tyde van die kondisionering is die oorsaak vir die angs in die hede. 
Indien die vermydingsreaksie nou versterk word deur angsvermindering 
word TI permanente afkeer in die bepaalde vorm van gedrag ~erseker. 
As verklaring vir individuele verskille word hulle vatbaarheid vir vrees-
kondisionering uitgedruk in terme van die introversie-ekstraversie 
skaal. Ander faktore is die individu se ervaringsdrempel en dus 
weerstand teen an,gs asook die aard van die sosiale verhoudinge wat hy 
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ervaar (veral verhoudinge van dissiplinere aard). 
Ten spyt e van Hartshorne en rr.ay, asook hul opvolgers, se verklarin.gs was 
daar wel sprake van lae positiewe korrelasies tussen die verskillende eks-
perimentele metings van eerlike gedrag. •n Faktoranalise wat deur Burton 
in 1963 uitgevoer is op die oorspronklike gegewens van Hartshorne en May 
se ondersoeke het ook TI klein al€emene faktor in die verskillende metings 
aan die lig gebring (Kohlberg, 1564; Bull, 1969). ~right (1571) kom 
ook tot die slotsom dat daar wel sprake is van ·n algemene disposisie 
tot morele selfbeheersing. 
Havinghurst en Taba het in 1949 -ri soortgelyke studie aangepak by die 
Universiteit van Chicago met Priarie City as werksveld. Karakter is 
deur hulle gedefinieer as bestaande uit gegroepeerde morele trekke 
waarvari eerlikheid, verantw6ordelikheidsin, lojaliteit, morele moed en 
vriendelikheid die belangrikste is. Die navorsers bet gevind dat die 
belangrikste faktore wat TI invloed op die ontwikkeling van die karakte= 
~itoefen die volgende is: die h~is; die samelewing se kodes en norme; 
godsdiens en die invl_oed va1 ... die eie ouderdomsgroep. Reputasie is weer-
eens gebr~ik as die belangrikste aanduiding van karakter. Sekere tipes 
karakter is onders~ei, naamlik subjekte.met goeie reputasies wat verdeel 
is i~ groepe bestaande uit outonome, aanpasbare en onderdanige karakters 
en subjekte van swak reputasie wat verdeel is in grcepe van uitd~gende 
en wanaangepaste karakters. (Bull, 1969). 
•n Vere.ere studie met subjekte wat gec.urende 1933 in Priarie City gebore is, 
het hierop gevolg. Dit het verskil van die ander studies in die sin dat 
die kler.1 09 ir.nerlike r..otivering sn r.oudiL€:S geval het en cl.at cii t ·n 
longitudinale studie was. Vir hierdie doel is ender and.ere gebruik ge-
ma~k van p~ojeksietegnieke asook sosiometriese navorsing. Vier karakter-
tipes is onderskei wat verteenwocrdigend van vier stadiums in psigo-
sosiale ontwikkeling was. ~ Amorele karakter gepaardgaande met die 
babajare; TI selfgesentreerde, iLstrucentele karakter kenmerkend ~an 
die vroe6 kinderjare; ~ konformerende en irrasicneal-kcnsensieuse 
karakter kenmerkend van die laat-kinderjare en die rasicneel-onbaatsug-
tige karakter van adolessensie e~ vol~assenheid. Daar is~ enkel-dimensio-
nele ontwikkeling deur die verskillende karaktertipes van vermeerderde 
ego-sterkte en van~ sterker wordende gewete in die sin van stewige, 




Die bevindinge. rakende die rol wat die ouers speel in die morele ont-
v1ikkeling van die kind, was dat ouers wat hulle kinders verstaan, aan-
vaar, vertrou en •n kans gun om hul self te wees op •n demokrat i ese wyse 
en terselfdertyd konsekwent en matig in die toepassing van dissipline is, 
produseer kinders wat moreel volwasse word. 
In teenstelling met vorige navorsing op hierdie gebied bevind Peck en 
Havinghurst (1960) met hul multidimensionele ber.adering dat karakter, ge-
~efinieer in terme van kragtige emosioneel belaaide houdings asook r~ak-
siepatrone wat as gewoontes vasgel~ word, wel ~ individuele aard het en 
dat d.i t voortduu.r d.eur die jare. Inkonsekwente optrede is teErnwoordig 
in die morele gedrag van elkeen terwyl sommige persone net meer inkon-
sekwent is as antler. 
Hierdie studie het dus aangetoon dat die blote meting van waarneembare 
morele gefrag in terme van weerstand teen versoekings, onvoldoende is 
vir ~ sinvolle ontleding van die individuele karakter. 
Die studie en meting van waarneembare rr,orele gedre..g het ender andere heel-
wat navorsing aangaande die rol wat modelle speel in die be!nvloeding 
van morele ge6rag opgelewer. Dorwart,·Ezernian, Lewis-en Rosenham 
(1965) het gevind dat die aandag van die kind belangrik is indien die 
model enige invloed wil uitoefen. Indien die kind n behoefte bet aan 
sosiale beloning is die nabootsing van die model die meeste. Hierdie 
verskynsel is egter ouderdomsgebonde en verdwyn met toeneme·nde oud.erdom. 
Bandura en McDonald (1963) meen dat modelle effektief is in die manipu-
lering van gedrag wanneei die model beloon word vir ~ sekere handeling 
en die kind nie. Grusec en Mischel (1966) vind c..at die nabootsing van 
·r. model afhang van die sosiale eiens_k3.ppe van daardie model. Rosen-
koetter (1973) vind dat n model wat negatiewe gedrag openbaa~ meer 
effektief is as n positiewe model vergeleke met TI kontrolesituasie 
waarin daar geen model voorkom nie. 
Ander navorsers meen egter dat die invloed van modelle gei1oonlik onbe-
duidend en van korte duur is. (Nalcolm, 1971). 
Sommige navorsing konsentreer op die tydstip waarop straf toegedien word 
(Walters, Parke en Cane, 1965) en ander tipiese leerteoretiese eksperi-
rnente. Kohlberg (1964) meen egtsr dat hierdie eksperimentele studies 
blote korttermyn omstandigheidskcnformiteit tot gevolg hat en nie 
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aanspraak kan mnak op werklike geciragsverandering nie. Wat die eh::perimen-
tele metings van weerstand teen versoekinge betref en die toepasbaarheid 
c'laarvan op ,;erklike gee.rag se Wright: "Situations of this kind are a 
far cry from serious, adult moral conflict, when CB.reer, family and friends 
ma,y be at stake." (Wright,' 1971, p.51). 
2. M::Tnms VAN AFFEKTIE:v:::r GEDRAG. 
Ander teoretici soos Freud het meer op die ontwikkeling van die emosionele 
aspekte van die gewete,. of superego! as die kogni tiewe aspekte gekonsen-
treer. Volgens horn kan morele ontwikkeling vasgestel word deur die oor-
gang vanaf vrees vir fisiese straf na geinternaliseerde skuldgevoelens 
te bestudeer as TI wyse van inhibering van oortredings, if deur die in-
tensiteit v~n skuldgevoelens na TI oortreding te bepaal. 
(Ruma en Mosher, 1967). 
Wright (1971) beskryf skuldgevoelens, in c3.ie psigoanali tiese sin van die 
woord, as die kompensasie deur die ego om die versteurde ewewig tussen 
die superego en die ego na ~ oortreding te hetstel. Leerteoretici kon-
sentreer weer op die ervaring van angs wat deur kondisionering geassosieer 
word met die oortreding. 
Volgens Hoffman (1970) ontstaan die superego, wat eintlik maar net die 
innerlike verteenwoordiger van die ouers is, soos volg. Die kind ervaar 
frustasie weens die ouers se kontrole en ingrype en gevolglik word vyandig-
heid opgebou. Dit word egter onderdruk weens vrees vir die verwagte straf 
in die vorm van verlies van sy ouers se liefde of daadwerklike verwerping. 
Ten einde te slaag in die onderdrukking van sy aggr·essie asook sy ouers 
se liefde te behou, neem die kind die ouers se standaarde aan en poog 
om die ouers se gedrag na te boots sowel as hul inner1ike· ervarings sy 
eie te maak. Die vermoe wat die ouers besit om hulself te straf wanrieer 
~ reel oortree word, word ook deur die kind getnternaliseer en die 
vyandigheid wat die kind teenoor die ouer gevoel het,word inwaarts gekeer. 
Hierdie selfkritiek wbrd as skuldgevoelens ervaar wat onwelkom is weens 
hul intensiteit en ooreenkoms met die angs vir verwerping. Die kind 
probeer dus nou handelinge vermy wat skuldgevoelens sal veroorsaak. 
Die mees algemene metodes om skuldgevoelens te ondersoek is selfrapport 
of direkte ondervraging, projeksietegni~ke en die voltooiing van stories, 
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In l~asgenoemde ceval mo~t die kind, op grond van~ storie waarin die held 
oortree terwyl daar geen moontlikheid is dat sy oortreding ontdek sal word 
nie, vertel hoe die held voel en wat met horn gaan gebeur. As gevolg van 
die verbintenis tussen hierdie eksperimentele benadering en die psigoana-
litiese teorie met die meganisme van identifikasie, het baie navorsing 
aa.'ngaande die verski:i.lende ouerlike opvoedingspraktyke en 6.ie gevolge 
daarvan vir die kind se 6orele ontwikkeling, die lig gesien. 
Soos die teoretiese kennis gegroei het, het dit Spoedig nodig geword om 
te onderskei tussen verskeie reaksies op~ oort~eding socs skaamte, vrees, 
angs en skuldgevoelens. Kohlberg (1964) se navorsing het veral 3 tipes van 
reaksies aan die lig gebring. Die eerste is vrees vir straf of strafangs. 
Die tweede is self-blaam of selfveroordeling wat skuld in die ware sin·van 
die woo rd is. Tussen hi er die twee reaksies val daar •n tipe wat •n mengsel van 
die selfkri tiese respons en strafo.r..gs is. Die neiging tot skuldbekenning 
is volgens Kohlberg aanduidend van hierdie spesifieke tipe res::ions. 
Uit navorsing met verskillende ouderdomsgroepe wil dit voorkom asof die 
verskillendz tipes response, soos beskryf deur Kohlberg, ouderdomsgebonde 
is en dat daar ·n stadige groeipro ses deur die voorafgaande stadia is tot-
dat die selfkritiese fase bereik word. Hierdie stadige groeiproses plaas 
effens van TI vraagteken agter die klem wat op die effek van dissiplin&re 
tegnieke val in die ontwikkeling van skuldgevoelens. 
Sears, Maccoby en Leviri (1957) onderskei twee tipes innerlike kontrole, 
naamlik selfkontrole wat berus op vrees vir straf of hoop op beloning en 
afhanklik is van die waarskynlikheid van straf of beloning en tweedens, 
innerlike kontrole, wat uit gernternaliseerde norme bestaan en lei tot 
slrnldgevoelens, skaamte en selfkritiek. Die ge\H,te is gewoonlik •n meng-
sel van die twee tipes konttole. 
Hoffman en Saltzste~n (1967) onderskei drie tipes dissiplin&re tegnieke 
waaronder daar verskeie variasies van elk val. Die eerste is magshand-
hawing wat alle praktyke insluit waar relatief dikwels fisiese straf 
toegepas word of materi~le middele weerhou word. Waar die klem op hierdie 
tipe dissipline val, lei dit tot~ eksterne morele oriintasie wat gebaseer 
is op strafangs. Di t wek vyandigheid op by die kind, maak sy behoefte 
a-an liefde minder opval] end en funksioneer: as •n struikelolok vir die op-
wekking van ~mpatie. Die tweede tipe tegniek is di~ weerhouding van 
liefde en berus dus nie op mag nie maar op die affektiewe verhouding 
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tussen die ouer en die kind. Hierdie tegniek maak egter nie van die kind 
se vermoU tot ~m,~tie gebiuik nie en ontketen te veel angs as gevolg van 
die vrees vir verwerping. Dit lei ook soos magshnndhRwin~ slets tot TI be-
wussyn van die gevolge van ·n oortreding vir die kind self. Die derde 
tegi,iek is die tegniek van induksie wat daarop neerkom dat die gevolr_;e van 
die kind se handelinge ten or,sigte van ander aan ::.om verduidelik word 
tydens dissiplinering. Hy word ook daarop gewys dat hy alleen verant-
woordelik is vir die kwaad berokken aan die· ander. Hierdie tegniek is die 
eni,gste wat tot \vare skuldgevoelens en internalisasie van morele beginsels 
lei aangesien dit die affektiewe en rasionele basis van moraliteit beklem-
toon. (Hoffman, 1970). 
Hemming (1957) verklaar dat die voorwaajdes vir vroeH morele ontwikkeling 
onvoorwaardelike ouerliefde, agting en ·n demokr~tiese instelling teen die 
kind is. Dekema (1963) beweer dat in die skuldgevoel die verbreking van 
•n. affektiewe verhouding, veral t"eenoor die ou_ers, beleef .word. Hierdi_e be-
skouing _onderstreep dus ook die belangrikheid van ·n liefd.evolle gesinslewe 
en gee ook ~ verklaring vir die dinamiek agter die skuldgevoel. 
MacKinnon (1938) het gevind dat liefdesgeoriHnteerde tegnieke kinders skaamte, 
spyt en gewetenswroeging laat ervaar en hulle angstig maak om nie weer te 
oortree nie en hul skuld te beken. Allinsmith (1960) bet gevind dat hier-
die teg: iek tot ·n redelike hoe mate van skuldgevoelens · in die middelklas 
lei. Sears, Maccoby en Levin (1957) het oak gevind dat wanneer hierdie 
tegniek met warmte en hartlikheid gepaardgaan, kinders sterk gewetes 
ontwikkel. Net so verklaar Kohlberg (1964) dat identifikasie met die ouer 
as persoon, waar die ouer warm en hartlik is, •n positiewe veroand met die 
erv3.:::-ing va~ skuldgevoe:lens en vermydi.1g van jeugmisdaad toon. Na ·n oor-
sig van ni'l.vorsing in die verband verklaar Kohlberg d.at die i•Jeerhouding 
van liefde lei t6t die neiging om te bieg en die tegniek van induksie 
tot ware of getnternaliseerde skuld. 
Daar moet egter in gedagte gehou word dat bogenoemde bevindinge slegs ver-
wys na die tee;niek waaro:p die klem val in die toepassing van tug. ·n Enkele 
soort tegniek word nooit in isolasie toegepas nie. 
Becker (1964) maan tereg dat die toepassing van dissipline slegs een as-
pek van die interaksieproses tussen die ouer en die kind is. Hy gebruik 
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Figuur 1: n Grafiese voorstelling van faktore in ouerlike opvoedingspraktyke. 
Liefdesgeori~nteerde tegnieke word gewoonlik.gebruik deur warm hartlik~ 
ouers en neig om die groei in selfverantwoordelikheid, skuldgevoelens en 
antler geinternaliseerde reaksies tot oortreding te fasiliteer. Becker (1964) 
vat die navorsing wat reeds gedoen is rakende die wisselwerking tussen 
die dimensies van warmte teenoor vyandigheid en beperkend teenoor 
permissief (as wyses waa,rop ouers se gedrag teenoor hul kindcrs varieer) 
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Die gebruik van die selfkritiese respons as aanduiding van ge1nternali-
seerde morele waardes en die skuldgevoelens wat ervaar word sodra ~ oor-
treding begaan is, word deur Aronfreed (1961) bevraagteken. Volgens horn 
speel selfkritiek slegs ~ beperkte rol aangesien die meeste response op 
oortredings klaarblyklik nie die kognitiewe morele oordeel wat gepaard-
gaan met selfkritiek,benodig nie. Die pynlike ervaring van selfkritiek 
word in baie gevalle deur eksternalisasie as verdedigingsmeganisme vermy. 
Selfkritiek moet volgens horn beskou word as slegs een van~ verskeiden-
heid aangeleerde response om die negatiewe effek te verminder wat met~ 
oortreding gepaardgaan. 
Aronfreed (1963) het die effek van twee verskillende sosialiseringsteg-
nieke op selfkritiek by die subjek ondersoek en gevind dat die self-
kritiese respons b~ie meer geredelik verskyn wanneer daar in die-proses van 
sosialisering eksplisiet sekere standaarde van evaluasie ten opsigte 
van •n h 0indeling gestel word. Hiera.ie verakynsel word verklaar deur 
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da·.,rop te ,~ys dat narnnte ·n kind ondervindin~ cpdoen v::i.n •n oortreding en 
die dairopvolgende straf, die straf later self dien as aanwysing vir die 
vermindering van angs. Die kind kan nou self die evaluerende selfkritiese 
response maak om die angs te verminder, selfs in die afwesigheid van 
eksterne straf. 
McKinney (1971) het gevind dat die kinders van ouer3 wat kcnsentreer op 
voorskrifte in terme van goeie gedrag hul ouers as belonend ervaar ter-
wyl kinders van ouers wat konsentreer op negatiewe vborskrifte in terme 
van vermyding van verkeerde handeling hul ouers as bestraffend ervaar. 
Hoffman (1971) verklaar dat hy nie saamstem met die psigoanalitiese skool 
wat identifikasie met die ouer beskryf as die belangrikste proses in die 
ontwikkeling van die gewete nie. Indien dit wel die geval sou wees, sou 
die weerhouding van liefde (wat teoreties die meganisme is waardeur 
identifikasie ontstaan) as opvoedingstegniek die hoogste mate van morele 
groei tot gevolg hi. Dit is egter nie die geval nie. Wanneer die na-
vorsing wat reeds bespreek is in oenskou geneern word, blyk di t dat die 
tegniek van indu.ksie wat gebruik maak van rasionele beginsels soKel as 
die affektiewe empatiese verhouding tussen die kind en antler, die beste 
resultate oplewer. 
Wat die verband tussen weerstand teen versoekinge en skuldgevoelens 
betref, het MacKinnon (1938) gevind dat diegene wat weerstand teen ver-
soeking bied oor die algemeen sterker skuldgevoelens ervaar. 
Kohlberg (1964) verklaar egter dat konformiteit in die reel nie konse-
kwent ~ vcrband teen met ~ie intensiteit van skuldgevoelens nie. Al-
hoewel skuldgevoelens gewoonlik beskou word as~ reaksie na ~ oortreding 
is dit heeltemal moontlik dat die ve!wagting van toekomstige onaange-
narne skuldgevoelens ~ motief kan wees vir weerstand teen versoeking. 
Volgens die psigoanalitiese teorie behoort daar dan ook ·n sterk verband 
tussen skuldgevoelens en die weerstand teen versoeking te wees aangesien 
albei uitvloeisels van die superego is. Na~ oorsig van ondersoeke deur 
verskeie navorsers kom Wright (1971) egter tot die slotsom dat daar geeh 
noodsaaklike verband tussen weerstand teen versoekinge en skuldgevoelens 
bestaan nie e·n. verklaar dat di t as twee relatief ohafhar..klike verskynsels 
beskou moet word. 
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3. DIE I-'FTIKG VAN KOGWITIEWE GE:Df. AG. 
"According to learning theory, the child is trained into mor·ili ty in 
much the same \,,;ay as circus animals are trained to do tricks. ~1oral 
man is little more than a complete metwork of conditioned responses 
arid learned habits." (Wright 1971, p.43). ''Ye: people are obviously 
moral in a broader sense than that of merely avoiding or reacting to, 
transgressions" (Aronfreed 1963, p.437) •. 
Wright (1971) verklaar dat die kognitiewe aspek TI onontbeerlike deel 
van alle ~edrag is. Die optrede van TI persoon word deels bepaal deur sy 
waarneming van TI apesifieke sit~asie en sy response kan dus besk6u word 
as aanduidings van die betekenis wat dit vir horn inhou. 
Enige verwysing na morele gedrag as sulks impliseer sekere standaarde 
waarvolgens handelinge, gedagtes en gevoelens as goed of sleg beoordeel 
· word. Die idee, dat TI respons tot TI oortreding moreel is wanneer dit 
voortvloei uit die kind se beoordeling van sy eie gedrag en nie langer 
{ 
die steun van eksterne norme en sanksies benodig nie, word dikwels aan-
getref (Aronfreed, 1961). 
Jenkins (1942) verklaar dat die skuldgevoel ·n pynlike emosione.le reaksie 
is wat die gevolg is van ·n individu se bewussyn van ·n teenstrydigheid tus~ 
sen sy gadrag en die standaarde .wat hy vir homself stel. Indien die 
bewussyn ontbreek, ontbreek die skuldgevoel ook. 
Hie.rdie belangrike en logiese insig veronderstel dus dat daar ·n ver-
band sal bestaan tussen morale oordele en die ervaring van skuldgevoelens. 
Wright (1971) asook Kohlberg (1964) haal albei navorsing aan wat hierdie 
bewering staaf. So ook bevind Ruma en Mosher (1967) in~ ondersoek met 
jeugoortreders onomstootlik dat die stadium van morele ontwikkeling be-
duidend korreleer met feitlik alle matings van skulogevoelens wat deur 
hulle gebruik is. Aronfreed (1961) maan egter d3t baie response tot 
oortredings klaarblyklik nie gebruik maak van die kognitiewe morele 
oordeel tiie en d~t die selfkritiese respons wat algemeen as die hoogste 
vorm van skuldbelewing beskou word, slegs een van •n verskeidenheid 
moontlike res9onse uitrnaak. 
Tussen die weerstand teen versoeking en rypheid van morele oordeel het 






word die beginsels ui tgewerp en word reels ale;em_ene reels. Hy vind 
egter nou dat die wetgewers self in gebreke bly om by die reels te hou 
en plaas do.n in die derde fase die reel as ·n a.bsolute bokant die wetgewer. 
Die ontwikkelde morele bewussyn het sodoende al minder~ gesaghebbende 
nodig om fie verpligtinge wat die gewete op horn l@, te sanksioneer. 
Sy eie intellektuele vermoens stel nou die ideale self en sodoende word 
morele groei verby die eise V3.n sekere gesaghebbendes moontlik gemaak. 
(Piaget, 1932; Baldwin, 1906).· 
McDougall was eintlik die eerste om die sogenaamde stadia van morele ont-
wikkeling te omlyn. Volgens horn is die eerste stadium die van anomie 
of wetteloo sheid waar die kind ui tgelei-ier is aan instinkte en impulse. 
Die t,~eede stadium, naamlik heteronomie, bestaan ui t ·n mate van dwang 
of eksterne kontrole wat oor horn uitgeoefen word deur ander, ten einde sy 
impulse te kontroleer. In die derde stadium, naamlik sosionomie, begin 
die kind bewus word van antler en die wederkerigheid van sosiale ~erhou-
dinge. Dit is ook dan ~ oefenskool vir dit wat onder heteronomie geleer is. 
In die vierde stadium word outonomie en selfbeskikking bereik. (Bull, 1969). 
G.H. Mead (1934) het veral bekendheid verwerf met sy teorie van rol-
inlewing. Hy beweer dat, indien daar reeds 'Il handeling potensieel 
teenwoordig is in die individu wat soortgelyk is aan die handeling van 
'!l ander ~ daar ·n si tuasie bestaan wat nabootsing moontlik maak. Voorts 
verklaar hy dat ons onsself min of meer onbewustelik sien soos ander 
ons sien en onbewustelik plaas in~ ander se posisie en optre~ soos 
ander optree. Die individu moet in staat wees om dieselfde respons in 
homself op te roep as wat sy ha:ideling of komrnunikasic in die ander 
oproep en dan hierdie respons gebruik om sy eie toetomstige gedrag 
daarvolg-ens te reguleer of te bepaal.. Sodoende word die persoon 11 
objek vir homself. 
"To take a distinctively human, that is, self-conscious social attitude 
toward another individual, or to become aware of him as such, is to 
identify yourself sympathetically with him by taking his attitude 
toward, and his role in the given situation, and by thus responding to 
that situation implicitly as he .does or is about to do explicitly, in 
essentially the same way you t':'.ke his attitude tow2.rds yourself in 
gestural conversation.with him, and are thus m~de self-conscious'' 





Deur die sa~elewing en die tosiale komLlunikaaieproses ontwikkel die mens 
van TI impulsiewe tot~ rasionele, ~orele wese. Die individu"is in staat 
om sy gedrag bewustelik en krities te beheer omdat hy die houdings van 
antler persone asook die georganiseerde sosiale eroep se houding aan-
neem in terme van sy verhoudinge tot sodanige individue en die groep as 
geheel. Sotloentle word die individu nie alleen selfbewus nie maar ook 
selfkri ties wat sosiale kontrole oor sy getlrag rnoontlik maak. Self-
kri tiek is dus in wese sosiale kritiek. 
Die algemeenheitl van ons morele oordele is moonlik omdat ons die houding 
van die samelewing as geheel van rasionele wesens aanneem. Morele hane-
ling is intelligente, sosiaal gerigte handeling waarin TI persoon optree 
met die beLmge van antler sowel as sy eie in gedagte. Rol-inlewing is 
egte~ nie net beperk tot goedhartige gedrag nie en Mead neem sy toevlug 
tot rasionele denke om •n afwykende hantleling as sulks te definieer. 
Die persoon moet slegs die beginsel van sy handeling veralgemeen en dink 
wat sou gebeur indien elkeen dieselfde ten opsigte van die betrokke 
saak sou doen indien by op soek is na •n morele ma2.,tstaf. 
Uit die voorafgaande bes~reking van die verskillende teoretici is dit 
duidelik dat die stadi urns van morele ontwikkeling hoofsaaklik ciie produk 
is van die kind .se interaksie met ander. 
I ' Die teorie ~at aanleiding gegee ,het tot die meeste onlangse navorsing 
aangaande morele ontwikke}ing, is die van Piaget (1932). Piaget glo dat 
intellektuele groei en ondervindinge van rol-inlewinge in die kind se 
ouderdomsgroep natuurlikerwys er, outomaties sy waarneming van die reels 
vsra1:der vanaf eksterne bevele tot interne beginsels. Die sin vir 
regverdigheid is in~ groat mate onafhanklik van die ouers se voor-
skrifte en bet niks meer as solidariteit en onderlinge respek tussen 
maats nodig om te ontwikkel nie. (Kohlberg, 1964). 
In die volgende hoofstuk volg ·n meer breedvoerige bespreki!'lg van die 





HOOFS TU K III 
DIE . ONTWIKKELINGSIELKUNDE VAN ~TEAN PIAGET. 
Die Sweedse sielkundige, Jean Piaget, het die me~ing geh~ldig dat mora-
liteit uit TI sisteem van reils bestaan en d3t die wesc daarvan opgesluit 
is in die respek wat c.Ue individu vir hierdie reels verwerf. 
(Piaget. 1932, p.1.). 
In sy omvattende ohdersoek "The Moral Judgment of the Child" waarin 
die fokus op die morele derike van Sweedse kinders tussen die ouderdomme 
van ongeveer 4 tot 12 jaar val, sluit hy nou a~n by sy ander studies in 
verband met die intellektuele ontwikkeling van die kind. 
1. INTELLEKTUELE onTl-HKKELING. 
In sy studies van intellektuele ontwikkeling was Piaget hoofsaaklik in-
gestel op die vraag na die aard van kennis en het heelwat tyd en energie 
aan die studie van die ontwikkeling in die denke van klein kinders gewy. 
Volgens Piaget is die belangrikste prosesse vir die funksionering van die 
individu die prosesse van assimilasie en organisasie. Lewende wesens 
pas hulle by die omge~1ing aan en beskik oor organisatoriese vermoens wat 
hierdie aanpas::;ing moontlik maak. Aanpassing behels die bereiking van 
TI toestand van ewewig tussen a~similasie en versoening of skikking. 
Intelligente handeling is ~ie aktiewe, georganiseerde proses van die 
assimilasie van die nuwe tot 6.ie ouer en die versoe~:ing van d.ie oue met 
die nuwe. (Nash, 1970). ~ Kognitie~e proses kan dus gedefi~ieer word 
as die verkryging en organisering van informasie omtrent die omgewing 
en die self in verhouding tot die omgewing. (Feffer en Gourevitch, 1960). 
Kogni ti ewe ontwikkeling is ·n proses van ui tbalansering c..eur selfregu-
lering wat betnvloed wo:rd deur rypwording en leer. Affektiewe ontwik-
keling kan hierdie proses slegs vertraag of versnel. (Lee, 1971.). 
Piaget verklaar dat daar sekere aanduibare periodes van intellektuel.i 
ontwikkeling bestaan. Die eerste is die sensoriesmotoriese periode 
waarin die wereld op fisiese wyse ondersoek wor.d deur midciel van die 
reflekse. Hierdie periode strek vanaf geboorte tot ongeveer 2-jarige 
ouderdom. Daar bestaan egter nog geen simboliese denkprosesse nie. 
Daar is nog geen sprake van kogni tiewe behoud nie en ·r. objek "vercl,~yn" 
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fisies indien dit uit die kind se gesigsveld verwyder word •. (Nash, 1970; 
Lee. 1971). 
Die tweede is die periode van konkrete funksionering (operations) wat 
drie fases omvat. Die eerste fase is die van v~oroperasionele denke wat 
strek vanaf 2 tot 7 jaar. In hierdie fase ontwikkel die begrip van 
klasse en dus verteenwoordigende denke. Induktiewe en deduktiewe denke 
is nog nie moontlik nie maar slegs transd'..lktiewe denke (A en Bis die-
selfde in een opsig daarom is hulle dieselfde in alle opsigte). Die 
tweede fase bestaan uit intuitiewe denke. Die belangrikste eienskap van 
hierdie soort denke is die onomkeerbaarheid van die denkproses. Daar 
kan slegs op een eienskap van die omgewing gekonsentreer word. Die 
kind sal byvoorbeeld se_ dat die hoeveelheid ertjies toeneem wanneer dit 
vanui t ·n bord in ·n bot tel gegooi word. Gedurende die derde fase, wat 
strek vanaf ongeveer 7 tot 11 jaar, raak die kind in staat tot omkeer-
bare logiese· dinke, sowel as die verr.ioe tot 1:ognitiewe behoud.. Hierdie 
nuut verworwe eienskappe is egter slags beperk tot d.ie konkrete en aktu-
ele. Die gebruik v~n klasse, verhoudings en getalle is nou moontlik. 
Die vern~amste kenmerk van hierdie periode in die kind se ontwikkeling 
is die egosentrisme of selfgesentreerdheid van die kind wat progressief 
afneeM. Hierdie selfgeser.treerdheid veroorsaak dat die kind nie besef 
dat daar antler perpektiewe buiten sy eie bestaan nie. Hy is dus nie 
ir. staat tot sRme~erking bf om die rel van TI luisteraar aan te neem nie. 
Di t is ·n kogni tie we toe stand vrnarin die wereld vanui t •n enkel perspek-
tief waargeneem word. (Nash, 1970; Lee, 1971; Neale, 1966). 
Die derde periode is die van hipotet,ies-deduktiewe denke. Gedurende 
hierdie periode is dit eers werklik moontlik om met abstrakte hipoteses 
~e werk. (Lee, 1971; Nash, 1970). 
Die opeenvolging van die verskillende stadiums is onveranderlik maar 
die kronologiese ouderdom waarop •n spesifieke stadium begin, mag varieer. 
(Nash, 1970). Onderliggend a~n die groeiproses deur die stadiums is 
die groeiende vermo~ tot verwisseling van perspektief. Piaget noem dit 
i 1decentering. 11 (Stuart, 1967). 
2. If.0RELE 0NTWIKKELING/ 
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2. KOP~LE ONT~IKKELIKG. 
2. 1. BEWU~ SYN El: TOEPAS S n:G VA}~ REeLS: 
In die eerste deel van "The Moral Judgment of the Child" het Piaget (1932) 
gepoog om die bewussyn en toepassing van die reels van die speel van al-
basters na te vors. Sodoende het hy gehoop om die invloed van volwassenes 
en hulle opvoedingspogings te omseil, spontane denke van die kind te ont-
lok en terselfdertyd die kind se bewussyn van morele reels te ondersoek. 
(Wright, 1971). 
Die metode wat hy gevolg het was om albaster met een van sy subjekte te 
speel en voor te gee dat hy heel temal onbewus va11 die reels is soc.at die 
subjek dit telkens aan horn moes verduidelik. Dit het hy dan opgevolg met 
vrae aangac,;nd.e die ontstaan, bestaan en veranderbaarheid van reels waaraan 
die subjek nog nooit gedink het en gepoog het om antwoord.e op te vind nie. 
Deur middel van hierdie ondersoek het hy sekere fases in die toepassing 
en bewussyn van die reels onderskei. 
2.1.1. DIE RITUALISTIESE FASE: 
Gedrag in hierdie fase is hoofsaaklik individueel-motories van aard. · Daar 
is geen sprake van ·n bewussyn van gemeenskaplike reels nie. Hierdie rites, 
wat alleen maar by die individu ontstaan, maak nie die onderwerping aan 
iets wat bo die self verhewe is moontlik nie. Volgens Piaget word hierdie 
onderwerping by enige reel veronderstel. 
Tussen die ouderdOmme 2 tot 5 jaar tree die volgende fase te voorskyn. 
2.1.2. DIE EGOSEPTRIESE FASE: 
Gedurende hierdie fase ontvang die kind voorbeelde van die gekodifiseerde 
reels deur antler dop te hou, maar hy speel steeds alleen of parralel met 
antler. Deur nabootsing van, en verbale kommunikasie met die volwassene 
word die kind gesosialiseer en uitgelewer aan ~ veelheid van reils en 
voorbeelde. Sy eie onvermol en ongelykheid, veral weens beperkte intel~ 
lektuele funksies, lei tot~ krampagtige vasklou aan vertroude maniere 
van doen. Piaget beskryf hierdie egosentrisme as individualistiese spel 
met materiaal wat sosiaal van aard is. 
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Volgens Pi3get is dit vanself prekend dat TI elementare kennis en toepas-
sing van die_ inhoud van ·reelslgepaard. sal gaan met ·n soort .mistiese respek 
vir die reels. Die reHls wor, nou as heilig en onveranderbaar beskou; 
Al sy subjekte in hierdie fas' was vas oortuig daarvan dat die reels nog 
altyd dieselfde was en dat hulle oorsprong by die volwassenes 16; veral 
by die vader as hoogste gesag in die huisgesin. Selfs nuwe speletjies 
1s beskou asof hulle n eindel se verlede het. In hierdie fase is kon-
formiteit aan die orde van di! dag. Die kind onderwerp horn aan die reels 
maar dit bly steeds iets eksteirn tot homself. ~ 
Die besondere ingesteldheid bewussyn van die reels wat hierbo beskryf 
is, duur voort tot in die hel te van lie volgende fase wat t~ssen ouder-
dom 7 tot 8 jaar verskyn. 
2 .1. 3. DIE 3AKE1·IBRKEJITDE FASEl 
Gedurende hierdie fase ontwiktel daar TI behoefte aan gemeen~kaplike ~pel. 
Die reels van die spel word nagekom, maar elkeen het steeds n baie per-
soonlike siening van die toep1ssing van die reHls. Na gelang samewerking 
en samespel na vore tree. brilg dit ·n verandering in die kind se bouding 
en die mistiese gevoel te~nooJ gesag verdwyn. TI Reel is nou nie meer n 
mistiese eksterne wet nie, ma1r ~ reeling wat ~eur vrye wilsbesluit en 
onderlinge ooreenkoms tussen kelykes tot ·stand gekom het. Veranderings -i'n 
a.i) reels is nou toelaatbaar !clank almal saamstem en individuele ge-
h . d' ··1 I hoorsaam eid aan ie ree s vo g spontaan. 
Gedurende die ouderdom 11 tot 12 jaar begin die volgende fasa na vore 
tree. 
2.1.4. DIE KODIFIKASIE VAN DIE REeLS: 
Elke reOl word nou haarfyn bellan. Dit veronderstel die vermoe om for-
meel te kan redeneer en selfslhipotetiese situasies te kan hanteer. 
Volgens Piaget is~ effektiew toepassing van die reels slegs moontlik 
I •• indien di t berus op •n rasionele en goed gefundeerde respek. Reels word 
later nie eers meer as noodi,eJd.ig korrek aanvaar indien di t die, meerder-
c 
heid se goedkeuring wegdra ni , me.ar slegs indien dit inpas by die weder-
kerige gees van die spel. 
2. 2 ONT~IIKKELING VAN MORELE OORDELE: / 
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2. 2 ONTHIKKFI ING VAN r.:OREL ' OORI:EI E: 
In Cie tweede gedoelte van Pi~et se omvattende ondersoek bet by die 
kriteria ondersoek wat die kind gebruik in die fel van sy morele oordele. 
Hy het hipotetiese situasies lmvat in kort storietjies aan sy subjekte 
vo.orgele en hulle dan gevra oih te se hoe verkeE'rd die handeling in die· 
storie is en waarom dit verkelrd is. (Wright,1971). Piaget het die me-
tode van paarsgewyse vergelyk~ng gebruik; aangesien meer as twee stories 
te veel eise stel aan cl.ie kind se beperkte aandagspan en dus ·n analise van 
die gegewens niksseggend sou ~aak. Vyf pare stories word. byvoorbeeld 
gebruik waarin skade as gevolk van lompheid gekontrasteer word met skade 
as gevolg van kwade bedoeling!. Dit is dan ~ poging om uit te vind of 
I . 
die kind let op die gesindheii waarin ~ handeling uitgevoer is of die 
materiele gevolg. ·n Voorbeelf van so ·n storietjie is die volgende: 
"I.A. A little boy who is called John is in his room. He is called 
to dinner. He goes into the ining room. But behind the door there 
was •n chair, and on the chair there was ·n tray with fifteen cups on it. 
John couldn't have known that there was all this behind ·the door. He 
goes in, the door knocks agai st the tray, bang go the fifteen cups 
and they all get brokent 
B. Once there was ·-,a little boy whose name was Henry. One day when 
his mother was out he tried to get some jam out of the cupboard. He 
climbed up on to a chair and Jtretched out his arm. But the jam was 
too high up and he couldn't rJach it and have any. But while he 
was trying to get it he knockJd over a cup. The cup fell down and broke." 
(Piaget, 1932, p.118). By elJ van die stories is daar 2 vrae gevra: 
1. Is beide kinders ewe skuld~g? 
2. Watter een is die stbutste en hoekom? 
Na die verskillende studies, omvat in Piaget se omv~ngryke pionierswerk, 
kom hy tot die gevolgtrekking dat daar twee onderskeibare _tipes moraliteit 
in die kind se morele ontwikkeling bestaan. 
2.2.1. DIE r-TOP.ALITEIT VAN DWAJTG: 
Die dwang wat die ouers en an er gesagsfigure op die kind uitoefen, tesame 
met die kind se onderontwikkelde intellektuele vermoens veral sy egosen-
trisme en dus onvermoe om in~ verhouding anders as een gekenmerk deur 
onderdanigheid en eensydige respek met sy meerderes te tree, is verant-
woordelik vir hierdie moraliteit. 
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Volgens PiaJet (1932) behels egosentrisme ~ onvermo~ om te onderskei 
tus~:en die self as subjek en .die impulse van buite, veral cie sosiale 
orngewing. Die individu begin deur die self as medium sy omgewing ver-
st~an en ervaar voordat daar onderskei word t~ssen die self en ander. 
Wright(1971) beskryf egosentrisme as~ onvermoe om in te sien dat dat 
daar •n verskil in ,g·esigspunt of stand punt mag wees en derhal we ·n onver-
moe om te besef dat hy wel oor ·n eie gesigspunt beskik. I'ie kind in 
hierdie stadium kan ook neg nie onderskei tussen denke en gebeurtenisse 
of die eksterne realiteit nie. Hy dink, byvoorbeeld 1 dat objekte emo-
sies e.rv::,,.1.r en d.at die naam van ·r. objek deel van die objek ui tmaa~-c. 
Die vernaamste kenmerk van hierdie moraliteit, wat gebaseer is op 
heteronomie en eensydige respek, is morele realisme. Met hierdie omvat-
tende be grip wou Piaget •n morali tei t aandui waar di t nie die beginsel van 
die reel of wet is w2t tel nie, maar die letter. Die kind openbaar n 
objektiewe sin vir verantwoordelikheid waarin die beginsel geld dat hoe 
groter die skade is wat op n handeling volg, hoe meer verkeerd is die 
handeling. Hoe verder ~ stelling se inhoud byvoorbeeld letterlik ver-
wyderd is van die waarheid, hoe groter is die leuen. Die jong kind 
· k2,'.'.'l wel onde:."skei tussen ·n ir;tensionele h2..ndeling en •n ongeluk, maar 
maak nie gebruik daarvan nie en konsentreer eerder op werklike objek-
t{ewe skade. Morale realisme behels dus die neiging om plig en die 
waarde wat daaraan geheg word as selfonderhoudend en onafhanklik van die 
bewussyn te beskou. (Wright, 1971). Wat ook al konformeer aan di.e 
voorskrifte van die volwassenes is reg en regverdig. Gehoorsaamheid is 
die vernaamste deug en plig, en reels word as onveranderbaar en absoluut 
beskou. 
Die kind in hierdie stadium het ook heel besondere idees omtrent reg-
verdigheid en die toepassing van straf. ·n Misstap is slegs ·n mis.stap 
indien dit opgevolg word deur die toediening van straf. Hierdie straf, 
regverdig of onregverdig, bepaal dus wanneer dit ~ oortreding is of nie. 
Die doelstelling van straf kan slegs boetedoening of vergelding wees. 
Hoe erger die straf, hoe beter. Aangesien morele kodes gesien word as 
absolute wette met ·n be staan van hul eie, word enige ongel uk of ramp 
wat nan oortreding volg, beskou as~ strafmaatre~l bewerk deur natuur-
kr~gte wat met die volwassenes saamspan OM die kind se ge6rag te beheer. 
Piaget beskryf hierdie verskynsel as immanente regvercigL~id. ·n Vere.ere 
eiena.ard.ige verskynsel is die beginsel van kollektiev,e vsrantwoorc.elikheid. 
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Die kind in hierdie stadium glo dat as n lid van n groep oortree het, ge-
regtigheid alleen kan se~vier indien die groep as geheel gestraf word. 
I Die beheptheid met gesag as grond vir die bestaan van eksterne re~ls ver-
dwyn egter mettertyd en ·n klemverskuiwing ten gunste van ,sel;ykheid vind 
plaas. 
2.2.2. DIE !(OEALITEIT VAK SAi1lEF8RKING · OF WEDERKEiUGHEID: 
Tussen 8- en 10-jarige ouderdom vind Piaget dat ·n kwalitatief anderse 
moraliteit by die kind ontwikkel. Dit hang saam met die algemene intel-
lektuele ontwikkeling van die kind en die afname in egosentrisme. 
Die mees basiese elemente van hierdie kwalitatief anderse moraliteit is. 
die kind se be,~~ssyn van antler persona se standpunte; sy besef dat morale 
reils uit menslike verhoudinge ontstaan, en sy groeiende morale outono-
mie. (Wright,1971). 
Volgens Piaget beweeg die kind vanuit die ~ooroperasionele stadium van die 
voorskoolse jare na die operasionele stadium van die middel-kinderjare. 
Die verskil tussen die twee stadia is d.at operasionele of omkeerbare denke 
in laasgenoemde stadium teenwoordig is, maar nie in die vorige nie. Die 
kind wat in staat is tot operasionele denke weet dat die aantal blokkies 
dieselfde bly as hulle ruimtelike rangskikking verander word en dat die 
hoevcelheid water dieselfde bly as dit in~ ander houer gegooi word. Ge-
durende hierdie stadium is die kind dus in staat om te konserveer of konstant 
te hou. In die vooroperasioncle stadium lyk di t of die kind. alleen op sy 
\·,a'lrnemings staatmaak terwyl die operasionele kind in staat is om ·n terug-
blik op die verlede en •n vooruitskou op die onmiddellike toekoms te maak 
by •n waarneminz en bewus te wees van ·n sekere mate van logiese noodsaak. 
Die behels dus TI vermo~ om die situasie waar te neem sowel as dit te 
begryp. (Hardeman, 1972). 
Hierdie ontwikkeling op intellektuele vlak vanaf egosentrisme tot operasio-' 
nele denke, tesame met ·n afname in die mate van kontrole en beheer wat oor 
die kind uitgeoefen word, stel die kind in staat om antler se standpunte 
in te sien en horn in~ ander se posisie of rol in te leef. Hierdie ver-
moi tot rol-inlewing kan egter alleen ten volle ontplooi in sosiale ver-
houdinge van die regte kwaliteit. Dit geskied veral in interaksie met sy 
gelykes of ouderdomsgroep waar konflikte tussen persona met verskillende 
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standpunte belauzrik is o~ op te los. Die resultaat hiervan is onder-
linge respek en samewerking. Kritiek groei uit besprekings wat slegs 
moontlik is tussen gelykes. Daarom se Piaget (1932) dat slegs same-
werking die kind kan verlos van die mistiese mag van die volwassene. 
Na mate die kind ouer wore, neem die ouers se gesag en aansien af; -aan-
geleenthede word meer vrylik bespreek en hy kry geleentheid om sy denk-
v:yse s te lug. So leer hy dan cok ai:d.er se stano.punte verstaan. 
(Havenga, 1958). 
Resiprositeit, TI wederkerige proses van gee en neem, is nou aan die orde 
· van die da.g. Aan die begin is hiern.ie wederkerigheic3- baie konkreet in 
interpretasie en gaan dit dikwels gepaard met~ baie konkrete sin vir 
regvercigheic waar die beginsel gelc. van •r. "oog vir •n oog". Later 
gaan d.i t egter oor in die m·eer ic.eale vorm van aan antler te doen socs 
jy graag aa.n jouself gedoen ~-iil he. (Kohlberg, 1964). 
Teen die ouderdom 11 tot 12 jaar het Piaget gevind dat die klem nie meer 
bloat op gelykheid en gelyke behandeling val nie, maar op TI vorm van 
billikheid wa2r elke inc3-ivic.:t:. se beso:ndere or:1stanc.ighede ook in aanmerking 
geneem word; dus TI vorm van relativisme •. (Piaget, 1932). 
Die reels van die spel is nie rr,eer absoluut en heilig nie maar wel ge-
fundeer op onderlinge ooreenkoms en cit mag ook langs dieselfde weg ver-
anc.er word. Die r~els is ncu intern en nie langer ekstern tot die indi-
vidu nie en die groei tot morele outonomie is nou volgens Piaget~ byna 
cutomaticsc proses. (Bull, 1969). 
Die kind, verteenwoordigend van tierc.ie stadium, verskuif sy klem vanaf 
TI 6bjektiewe sin vir verantwoorc.elikheid, waar die skade berokken deur ~ 
daad swaarder weeg as die beloeling of gesintheid daaragter, na TI ver-
antwoordelikheid waar die gesinfheid iie deurslaggewende faktor is. 
(Kohlberg, 1964). 
Teri·JYl die jonger kind ·n d.aad slegs as geheel en al reg of verkeerd 
beskou_en ua~rvan oortuig is dat almal.dit so beskou, raak die ouer kind 
bei,1us daci.rvan dat daar meE.r as een standpunt omtrent ·n rr,orel e waard.e in 
•n· situasie moontlik is. (Kol1lberg, 1964). 
Die joni'er kind beskryf die verkeerdheid van ·n hsnd..eling in terrne van 
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die straf wat dit tot gevolg sal ha, terwyl die ouer kind eit as verkeerd 
beskou bloat omc.at di t iemand bem.deel of ·n reel oortree. Die jonB;er 
kind beskou dus enige onskuldige handeling ~at foutiewelik deur straf 
gevolg word as noodwendig verkeerd. (Piaget, 1932). 
Plig word nie meer sesien as gehoorsaamheid aan gesag nie ma3r ~ord uit-
gedruk in terme van die verwe..gtinge wat deur sy gelykes of oudero.omsgroep 
ten opsigte van die kind gestel word. (Nass, 1966). 
Voorheen is~ hewige,· vergeldende straf as nodig beskou vir enige oor-
treding, maar die klem verskuif egter later na ~ ligter vorm van siraf 
wat ingestel is op die hervorming van die oortreder en c:.ie vergoed.ing van 
die sl,kgoffer. (Kohlberg, 1964). 
Die neiging om •n ramp of ongeluk w2.t ·n persocn tref na ·n oortreding aan 
-~ soort immanente regverdigheid toe te skryf rieem ook af met toenemende 
ouderdom waarna dit later as bloat toevallig beskou word. (Kohlberg, 1964). 
2.3. SAMEVATTING: 
Die kine. bei~eeg c.us vanaf morele realisme na morele relativisme; vc:.n n.orele 
heternomie na morele outonomie; van •n mor2.li tei ~ van cii-mng na -r1 morali-
teit van samewerking. 
Daar is dus twee onderskeibare tipes moraliteit. Piaget (1932) m~an egter 
dat daar nie gepra.at kan word van globale of or.ivattende stadia w::-.t deur 
outonomie (selfbeskikking) of heteronomie (gedwonge moraliteit) gekenmerk 
word nie, maar slegs van fases van heteronomie of outonomie ~at herhaal 
word vir elke nuwe stel van reels of veld van denke. Hy verklaar voorts 
dat daar te veel klem gele word op onderbroke en afgebakende stadia in 
studies v2.n hierclie aard. en beskryf di t as anali tiese rr.iddel s en nie ob-
jektiewe resultate nie. 
~ Persoon mag dus die stadium van outonomie bereik ten opsigte van TI sekere 
groep regls of veld van clenke en ten opsigte van TI antler nog steeds ge-
bonde wees aa~ ~ moraliteit van heteronomie (Havenga, 1958). Daar is 
dus altyd sprake van~ mengsel van die twee~en daar mag selfs in ~ie 
derike van vol wassenes spore van more le realisms voorkom. (Wright, 1971). 
/' 
/ 
Volgens Piaget is ·n ander belangrike faktor om in gec:1f:te te hou, die ver-
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skynsel da.t da.ar al tyd· ·n vertraging in die onhJikkeling van die te6retiese 
beredenering van ·n morele beginsel is in vergelyking met die praktiese 
toepassing daarvan. Hy beskou die teorstie,.;e as die bewuste realisering 




HOOFS TU K lV 
NAVORSING \·:AT DEUR PIAGET GEiNSPIREER IS 
1. LIE OPEENVOLGING VAN EORELE STADIA: 
!!acrae .(1954) het Piaget se metode van meting toegepas en ongeveer die-
selfde variasie van antwoorde na gelang van kronologiese ouderdom gevind. 
Lee (1971) het ook dieselfde volgorde in morele ontwikkeling gevind, ter-
wyl Bandura en McDonald (1963) ~ ontwikkeling in die subjektiewe morali-
teit met toenemende ouderdom gevind bet, maar geen bevestiging kon vind 
vir Piaget se gevolgtrekking dat daar afgebakende stadiums van morele ont-
wikkeling bestaan nie. Havenga (1958) se navorsing lewer ook verdere be-
wys van die kwalitatiewe veranderings in die morele oordele ~at intree met 
toenemende ouderd.om. Armsby (1971) het ook ·n ontwikkeling volgens ouder-
dom gevind na •n stadium waar caar in morele oordele oorwegend gekonsentreer 
word op die gesindheid van die handeling. Hy stel di t egter pertinent 
dat die bevindinge rakende die ouderdom waarop veranderinge na die volgende 
stadium v~n ontwikkeling intree, grootliks afhang van die meetinstrument 
wat gebruik word. 
Kohl berg ( 1964) s1 ui t by :l3andura en McDon?.-ld (+963), aan ·aeur · te· verklaar ·aat 
kinders van enige ouderdom soms op die gesindheid en soms op die materiele 
skade klern 18. Ook Aronfreed (1961) meen dat ~ eksterne objektiewe orien-
tasie nie beskou kan word as~ blote oorgangsfase nie a~ngesien verskeie 
navorsers reeds aangedui het dat dit tot in volwassenheid ka.n voortduur. 
Sodanige volwassenes openbaar dan ook daafwerklik verskeie aspekte van 
morele realisme soos beskryf deur Piaget. Hatano (1970) meen dat ~ vol-
wassene wat reeds ander persone se motivering, opregtheid en gesindheid op 
~ simpatieke wyse verstaati, steeds die materille skade van_~ handeli~g mag 
beklemtoon afhangende van sy so siale omgewing. Lickona (1969) wys egter 
daarop dat bevindinge van hierdie aard heeltemal in ooreenstemming is 
met Piaget se teorie aangesien laasgenoemde pertinent verklaar het dat die 
twee tipes moraliteit mekaar oorvleuel en saam mag bestaan in dieselfde 
inc.i vidu. 
1-Jright (1971) is van mening dat, alhoewel oa':,r verskeie aspekte van. 
Piaget se ttorie is wat gewysig behoort te word, die algemene neigings in 
die ~orele ontwikkeling van die kind deur ~ groot v~rskeidenheid navorsers 
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van verskillende nasionaliteite bevestig is. Net so verklaar Lickona (1969) 
dat da:::r nog gesn rede bestaan om ?Liget se siening van die ontwikkeline-
stadia as foutief te aanvaar nie aange~ien di~ meeste navor~ers nie sy 
begrippe werklik korrek vertolk het nie. 
Nass (1966) wys op die interessante ooreenkomste tussen die teorie van 
Piaget en die psigoanalitiese teorie van die ontwikkeling van die superego 
wat ook beide affektiewe en kognitie\,e kornponente omvat. Die groeiproses 
vanaf heteronomie tot outonomie toon ·n groot ooreenkoms met die ontwikkeling 
van die superego en die sterker wordende ego. 
2. D!T"ETSION_;.LITE:IT: 
Die bevinding dat kinders tot op ·n sekere stadium meer op die werklike 
fisiese ski.de van ·n handeling konsentreer maar later weer op die gesind-
heid daaragter, is deur verskeie navorsers bevestig. Gutkin (1972) het 
deur middel van n skalogram analise gevind dat daar eintlik vier stadiums 
in die ontviikkeling van die vermoe is om d.ie gesind!"ieid agter ·n handeling 
in aanmerking te neem. Tydens die eerste sta.di.um is oorde1e in terme van 
gesindheid totaal afwesig terwyl dit tydeLs die tweede stadium wel in ag 
geneem word,alhoewel skade steeds~ belangrike rol speel. Gedurende die 
derde stadium word die gesindheid belangriker as die skcide geag, maar 
laasgenoemde word steeds in ag geneem. Tydens die vierde stadium word 
daar slegs aandag aan die gesind.heid gegee in d.ie vel van •n morele oor-
deel. 
Armsby (1968) skryf Piaget se resultate toe a.an die metode van ondersoek 
wat laasgenoemde gebruik bet. Sy bevindicge het duidelik aangetoon dat 
morele ocrdele in terme van gesindheid selfs by kineers onder 6 jaar voor-
kom. taar is egter wel ~ toename in die vermoi om gesindheid in ag te 
neem met toenemende ouderdorn. Indien die skade egter te groat word val 
die s1~jek weer terug op~ oordeel in terme van die hoeveelheid ska.de 
berokken. Hatano (1970) het ook bivind d.at objektiewe verantwoordelik-
heid afneem met toan~mende ouderdom, maar dat d.aar soms, waar groot 
materigle skade op die.spel is, teruggeval word. op die mesr eenvoudige 
t i.pe respons .. Hy het ook bevind dat die self de indi vidu na geb.ng van 
omstandighede sy oordele wysig. Hy bewear d~t die klemverskuiwing vanaf 
materiele skae na subjektiewe motief nie c.ie belangrikste veranderlike 
in morele ontwikkeling is nie, maar wel die genak waarmee ~ persoon na 
gel~ng van omstandighede van een perspektief ns die antler kan oorskakel. 
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Daarom mag selfs volwassenes motief of gevolg beklemtoon na gelang van hul 
kulturele omgewing. 
Breznitz en Kugelmass (1967) verklaar dat die meeste indekse van intensio-
naliteit wat op Piaget (1932) se ondersoek gebaseer is, onsensitief is vir 
ontwikkeling bo die ouderdom van 11 jaar. Volgens hierdie navorsers is 
die beginsel reeds op~ vroee ouderdom aanwesig maar dit meet slags her-
ken word en deur handeling veralgemeen word n~ meer fasette van die lewe. 
Hulle bevindinge was dan ook dat daar vier opeenvolgende stadiums van ont-
wikkeling is in die gebruik van die gesindheid in morele oordele. Die 
eerste is •n voor-verbale gebruik van cie beginsel; die. tweede ·n verbalisering 
daarvan; die derde die vermoe om spontaan daarna te verwys en die vierde 
die werklike suiwere en verfynde g~bruik van die beginsel. 
Brezni tz en Kugelmass. (1968) het ·n studie aange::,ak waarin die klem op 
handelinge geval het met n positiewe uiteinde. m Item wat as voorbeeld 
gen6em kan word. is n situasie waarin n persoon n klein of groot bedrag 
geld wat hy opgetel het, of spontaan aan tlie eienaar terugbesorg , o~ eers 
nadat daar navraag oor gedoen is. Die bevincing was dat. anders as by 
negatieHs materiele skade, die s1:bjekte groter :norele waarde geheg het 
aan die terugbesorging van die klein onbedaidende bedrag geld. 
King (1971) het ook gevind d9.t daar ·n merkbare ontwikkeling is tussen die 
ouderdornme 4 tot 9 jaar in die vermoe om te onderskei tussen ·n ongeluk 
en kw a.de bedoelinge. ·n Ander vermoe wat deur horn ondersoek is, is die 
herkenning van ·n onbewuste gesinc..heid. Alhoewel daar ·n duidelike ont-
wikkeling in hierdie vermoe was cor die aantal jare wat bestudeer is, was 
dit duidelik slegs in TI element&re vorm aanwesig. King stel voor dat di~ 
herkenning van gesindheid as ·n apa.rte konseptuele vaardigheid beskou 
moet word wat onderskei kan word van ander faktore wat gepaard gaan met 
morele en sosiale oordele. 
Hebble (1971) het die gesindheid van die akteur en eia hoeveelheid skade 
gevarieer en ook dieselfde ontwikkelir.g in die gebruik van intensionaliteit 
in rnorele oordele gekry. Tussen 7 tot 9 jaar was die o~twikkeling stadig 
maar hierna was daar n relatief vinnige ontwikkeling van n objektiewe tot 
•n sub jekt ie,1e verant woordelikheid. 
3. EGOSENT.hIS?,1E EH DIE VERMOe · OM TE DESENTREER/ 
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3. EGOSEl'TRT Sl-'.E EN DIE VERI>:Oe OM TE DESFNTREER: 
Volgens Piaget kom die ve~moe om van perspektief te verwissel normaal~eg 
nie voor by kinders ender 11 jaar oud nie. Jonger kinders kan hulself 
nie inleef in~ antler se rol nie; neem die wlreld vanuit ~ enkele ge-
sigspunt waa.r; kan nie behoorlik kommunikeer r,ie, of antler se gesigs-
punte insien nie en is dus egosentries. 
Vanaf 7 tot 11 jaar neem egdsentrisme stelselmatig af deur die sosialisering 
van die kind en sy gevolglike groeiende vermol tot rol-inlewing. 
Neale (1966) het byvoorbeeld gevind dat ge!nstitusionaliseerde kinders 
baie meer egosentries is as ander weens swakker sosialisering. Alhoe-
wel hy ook TI algemene neiging in sy resultate van TI afname in egosentrisme 
met toenemende ouderdom verkry het, wa~ daar geen beduidende verband 
tussen die twee veranderlikes nie en wou dit lyk asof emosionele ervarings 
n bel~ngrike rol speel. 
Ugurel-Semin (1952) het ook bevind dat kinders selfsugtig optree tot op 
6-jarige leeftyd waarna dit afneem en uiteindelik verdwyn na 12-jarige leef-
tyd. 
Die vermoe om te desentreer is teoreties ook verantwoordelik vir die ont-
wikkeling deur die opeenvolgende morele stadia. Stuart (1967) het be-
vind dat die vlak van morele oordeel korreleer met die vermoe om te de-
sentreer. Beide veranderlikes het egter met ouderdom en intelligensie ~ 
verband getoon. Ouer en intelligenter kinders ontwikkel dus gouer die 
vermo~ om te desentreer. Stuart mean egter dat oefening in desentrering 
kinders mag aanhelp om gouer morele rypheid te bereik. 
Borke (1972), wat empatie beskou as die vermoe om die gesigspunt van~ 
antler in te sien, het die opspraakwekkende bevinding gemaak dat kinders 
ender 6 jaar en selfs so oud soos 3 jaar reeds in~ empatiese verhouding 
met antler karr tree. Sy voer aan dat n kind reeds tussen 6 maande en 
2-jarige ouderdom bewus raak van die emosies van ander persone. Volgens 
haar is die ontwikkeling van die empatiese aanvoeling ~ komplekse proses 
wat groei vanaf die blote gevoeligheid vir die emosies van ander tot werk-
like perspektiwiese denke in adolessensie. 
Chandler en Greenspan (1972) beweer egter dat Borke se resultate ver-
staanbaar is indien haar navorsiJ!gsprosedure in ag geneem word. Hulle 
wys daarop dat sy nie by Piaget se oorspronklike definisie van desentrering 
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hou nie. Dit impliseer meer as net TI akkurate sosiale oordeel van iemand 
se emosies. Chandler en Greenspan (1972) se resultate wan in ooreenstemming 
met Borke se bevin~ing dat kinders op TI vroe& ouderdom in staat is om 
ander pirsone se affektiewe response te antisipeer. Hulle het egter ge-
vind dat die vermog om werklik van perspektief te verander eers in die 
middel-kinderjare verskyn. 
4. '\·lEDERKERIGHEID: 
Bull (1969) het bevind dat wederkerigheid in sosiale verhoudinge die sterk-
ste voorkom tussen die ouderdomme van 9 tot 11 jaar. 
Lee (1971) het gevind dat na 6-jarige ouderdom daar TI skielike beweging 
weg van oordele is wat op gesag gegrond is tot •n stadium, tussen 6 tot 10 
jaar, waar wederkerige verhoudings belangrik is. Vanaf 11 jaar het hy 
dan weer resoonse gevind wat dui op die bewussyn van TI bregr sosiale 
verband. Dit stem ooreen met Piaget se bevinding dat TI sekere mate van 
relativisme in die siening van wederkerigheid na vore tree sodat elke 
individu se besondere omstandighede ook ter sprake kom. 
Kohlberg (1964) het gevind dat kinders van 4-jarige ouderdom nie van weder-
kerigheid gebruik maak nie 1 terwyl 7-jariges en ouer kinders die beginsel 
dikwels gebruik. Teen die ouderdom 11 tot 13 jaar kan kinders baie duide-· 
lik gebruik maak van die meer ideale vorm van wederkerigheid in sosiale 
verhoudinge waar die persoon se besondere omstandighede ook in ag ge-
neem word. 
5. A!rnER ASPEKTE VAN MORELE: REALISME: 
Volgens Kohlberg (1964) en MacRae (1954) is daar voldoende bewyse vir 
Piaget se bevinding dat kinders met toenemende ouderdom grater gebruik 
maak van relati wi tei t in hul more le oordele. •n Ander aspek wat ook aan-
vaar word, is die verskynsel dat kinders bo ·n sekere ouderdom •n handeling 
.as verkeerd kan beoordeel sander dat dit deur een of ander vorm van sank-
sie of straf gevolg word. (Kohlberg, 1964). 
Die beginsel van immanente geregtigheid, wat kenmerkend van die jonger 
kind van 6 tot 7-jarige ouderdom is, maar later met toenemende ouderdom 
oorgaan in~ meer naturalistiese beskouing van rampe en skade, word deur 
verskeie navorsers bevestig. (Kohlberg, 1964; MacRae, 1954). 
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Hoffman (1970) het ook gevind dat kinders se morele benadering saanhang 
met die tipe opvoeding wat hulle ontvang het. Kinders met n konvensionele 
benadering tot die reUls toon n gr6ter gebruik van die beginsel van im-
manente geregtigheid as kinders met n humanistiese benadering. 
Strong (1969) het n vergelyking getref tussen n groep verstandelik ver-
traagde kinders wat by hul ouers woon en groep ~einstitusionaliseerde 
verstandelik vertraagde kinders en het gevind dat die getnstitusionali-
seerde kinders inn groter mate gebruik maak van immanente geregtigheid. 
Hart (1962) ·het dieselfde verskynsel ender sy manlike subjekte gevin~ 
maar kon nie enige bewys daarvoor onder sy vroulike subjekte vind nie. 
Dit is duidelik dat ouderdom en kognitiewe faktore nie die enigste is wat 
hier n rol speel nie maar ook sosiale en emosionele faktore. Aronfreed 
(1961) het in die verband bewys dat selfs volwassenes sekere aspekte van 
morele realisme openbaar. 
Kohlberg (1964) ei Harrower (1934) het gevind dat jonger kinders ten 
gunste is van st reng en pynlike straf terwyl ouer kinders •n vorm van 
straf verkies wat die skade wat berokken is, herstel en lei tot die re-
habilitasie van die oortreder. 
6. DIE IlJVLOED VAN DIE OUERS DI !.WRELE ONTHIKKEI nm: 
Harrower (1934) is van mening dat Piaget die positiewe invloed van die 
ouers asook die heersende atmosfeer in die huis onderskat het. 
Kohlberg (1964) en MacRae (1954) het gevin.d dat ciie verskynsel van morele 
realisme nie afhanklik is van die gebruik van streng fisiese straf of straf 
wat volg op skade \vat per abuis berokken is nie. Selfs kinders wat in •n 
permissiewe huislike atmosfeer opgegroei het, vertoon morele realisme. 
Die vorm van straf is volgens hulle bevindinge nie verantwoordelik vir die 
vorming van morale realisme nie maar wel vir die latere voortbestaan daar-
van. Kohlberg (1964) verklaar dat hy in sy stu~ies geen bewyse kon virid 
vir die verskuiwing van~ eensydige respek vir volwassenes nan weder-
sydse respek vir gelykes, asook die verskuiwing van n outorit&re etiek 
nan demokratiese etiek nie. 
Bull (1969) neem ook sta.ndpunt in teenoor Piaget (1932) se gedagte dat 
morele outonomie uit die wederkerige verhouding tussen gelykes inn ouder-
domsgroep geleer word. Volgens Bull is daar baie in morele ontwikkeling 
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wat aangeleer moet word terwyl die kind nie kognitief daartoe in staat 
is om di~ beginsels te beredeneer nie. Heteronornie is volgens horn die 
leerskool vir morele outonomie. Piaget (1932) se t~orie ma~k ook ni~ 
voorsiening vir die verdieping van die ouer-kind verhouding met die jare 
nie. Hoffman (1970, p.112.) sluit hierby aan en verklaa.r: "Some power 
assertion may be needed for the voice of reasoJ.i to be heard." 
MacRae (1954) het ook die verband tussen·die uitoefening van ouerlike 
gesag en morele ontwikkeling ondersoek, maar kon alleen TI beduidende ver-
band kry tussen die mate van kontrole wat oor die kind uitgeoefen word 
en die mate van internalisasie van ouerlike standaarde teenoor die oor-
treding van sekere norms. Hierdie studie het ook geen bewyse gevind 
vir TI afname in die klem op gesag met toenemende ouderdom ni~. 
Ugurel-Semin (1952) verklaar dat, volgens sy bevindinge, die druk van die 
kind se skoolmaats op· sy gedrag selfs starker mag wees as die druk wat 
deur die ouers uitgeoefen word. 
Birnbaum (1972) het wel gevind dat kinders onder toestande van angs oor 
verwerping deur hul ouers. regresseer tot TI vroe~re, meer rigiede tipe 
van morele oordeel terwyl angs oor verwerping deur die ouderdomsgroep 
tot TI groter mate van buigs~amheid lei. 
Wright (1971) verklaar dat as Piaget se stellirig waar is dat die praktiese 
denke die teoretiese denke altyd •n stap voor is, di t onwaarskynlik is dat 
die ouers se opvoeding enige merkbare invloed op morele ontwikkeling kan 
h~. Volgens Wright fouteer die meeste navorsers wat hierdie verhouding 
tussen die ouer en die kind ondersoek daarin dat hulle die situasie on-
dersoek eerder as die kind se houding teenoor die situasie,aangesien 
Pia,{et praat van •n verhouding van vrees, afhanklikheid en respek. 
7. DIE INVLOED VAN DIE OU:DERDOMSGROEP: 
Die invloed wat die ouerdomsgroep uitoefen oor die kind word deur ver-
skeie n~vorsers bevraagteken. (Kohlberg, 1964; Wright, 1971). Die 
ideale si tu.asie vir •n vergelyking tussen pert~one met •n differensiele 
deelname in groepe is~ vergelykende studie van die stadskind in Israel 
teenoor die kind wat op die "Kibbutz" opgroei met al sy geleenthede tot 
deeln~me in sy ouderdomsgrcep. Kugelmass en Breznitz (1967) het so TI 
stvdie aani;e!Jak, maar kon geE.'n verskil tussen 6.ie groepe vind nie. 
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Merch,-1.nt (1969) het egter gevind dat sielkundige doelname in die opstel 
van die rells tot TI buigsame houding teenoor die reils lei. TI Onverwagte 
resultaat van hierdie studie was egter dat daar geen definitiewe toen~me 
in buigsaamheid met toenemende ouderdom was nie. Dit mag egter toege-
skryf word aan sosiale vernaderlikes soos die verandering in struktuur 
vanaf die substanders na die meer gevorderde standerds. 
Malcolm (1971) het ·n groep kinders met ob_jektiewe morele oordele verge-
lyk met •n groep met subjektiewe morele oordele. Die objektiewe groep was 
vatbaar vir beide volwasse- en ouderdomsgroep modelle, maar die verkreH 
veranderings in bul oordele was van korte duur. Die subjektiewe groep 
bet geen vernadering getoon nie. 
Dit wil dus voorkom asof die blote deelname aan en betrokkenheid by die 
ouderdomsgroep nie die belangrikste faktor is nie, maar eerder die deel-
name aan die vorming van spesifieke re&ls en die bewussyn van die toe- , 
paslikheid van daardie deelname met betrekking tot die beoogde wysiging 
van die reil wat teengekom word. 
8. DIE ROL VAN IETELLEKTUELE FAKTORE: 
Lincoln en Shields (1931) bet TI korrelasie van 0,54 tussen tellin~s op die 
Stanford Binet en die Shields Moral Judgment Examination gevind. So ook 
het Barkley (1942) TI Spearman korrelasie van bokant 0,5 tussen intelligen-
siekwosi3nt tellings en tellings op die Shields Moral Judgment Examination 
· gevind. 
Bull (1969) wys daarop dat TI morele oordeel nie net kognitief van aard 
is nie maar ook ·n affektiewe komponent behel s. Di t is egter verstaanbaar 
d.at daar ·n beduidende korrelasie tussen morele ocrdele en intelligensie 
bestaan. 
Wright (1971) verklaar dat daar vold.oende bewyse is vir die feit dat, on-
afhanklik van ouderdom 1 die meer intelligente kind ook meer volw~sse in 
sy morele oordele is. Hy wys egter daarop dat hierdie studies gebruik. 
maak ¥an standaard toetse vir die meting van algemene intelligensie. Dit 
is egter nie wat Piaget met intellektuele ontwikkeling bedoel het nie. 
Kohlberg (1964) wys daarop dat kinders binne TI spesifieke intelligensie-
groep verskil wat rypbeid van morele oordele betref. Selfs TI spesifieke 
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kind se morele oordele verskil van terrein tot terrein. Indian die ont-
wikkeling in morele oordele die gevolg is van ·n verbale leerproses, sou die 
ouderdomfaktor hoofsaaklik ~ geval wees van vcrbale intelligensie. Morele 
oordele korreleer egter laag met intelligensie (r = 0,31) maar hoog met 
ouderdom wa.nneer intelligensie as faktor statisties uitgeskakel word 
(r = 0,59). Intellektuele ontwikkeling is wel ~ vereiste vir die dntwik-
keling van morele oordele maar die vlak v2,n li1orele denke k:rn duic.elik 
ondsrsk~i word van die vlak van algemene ~ntelligensie. Die vlak van 
more1e oordele blyk dus ·n persoonlike eienskap te wees wat onderskei. kan 
word van int el ligensie of ·n spe sifieke subkul turele agtergrond met 
gepaardgaande gelowe. 
Sommige navorsers beweer dat Piaget nie daarin kon slaag om die rol van 
intelligensie werklik in aanmerking te neem nie. Volgens Lickona (1969) 
is hierdie kritiek heeltemal geldig indien die begrip "intelligensie" 
~ oorge~rfde vermoi tot intellektuele groei beteken wat deur ondervinding 
kan ontwikkel binne geneties bepaalde grense. Hierdie konsep van intel-
ligensie is egter vreemd e.an Piaget se teorie. Hy beskryf intelligensie 
as die ontwikkeling van~ assimilasie aktiwiteit waarvan die funksionele 
wette reeds in die vroei stadia vab organiese lewe neergel~ word en waar-
van die opeenvolgende stru..~ture ui tgebrei word deur •n interaksie tussen 
die intellek en die eksterne omgewing. Hierdie vorm van intelligense 
speel nie alleen •n rol in morele ontwikkeling nie, maar is verantwoorde-
lik daarvoor. 
Stuart (1967) het nader aan Piaget se oorspronklik konsepte gekom deur 
die verband tussen die vermoi tot desentrering en morele oordele te onder-
soek. Sy bevindinge het aa~gedui dat ontwikkeling in desentrering TI 
beduidende verband toon met die ontwikkeling van morele oordele. 
Ha.rdeman (1S72) kon geen bewys vind van •n parallelisme tussen ontwik-
keling in logiese denke, soos beskryf deur Piaget, en morele beredenering 
nie. Die resultate het egter aangetoon dat een van Piaget se kriteria 
van operasionele denke, naamlik konservering, TI belangrike vereiste vir 
rypheid in morele oordele is. 
Lee (1971) spreek ook kritiek uit oor die benadering van die meeste onder-
soekers wat die verband tussen kognitiewe ontwikkeling en morele ontwik-
kelinG wil ondersoek en dan gebruik maak van gestandardiseerde intelligen-
sietoetse. Lee het. in sy studie ses van Piaget se take vir die meting 




nitiewe ontwikkeling deur TI spesifieke reeks st~dia geskied en dat hierdie 
twee vernaderlikes wel gesamentlik groei en korreleer met kronolbgiese 
ouderdom. In hierdie studie is sosiale klas e!'l intelligensiekwosient 
konstant gehou. 
9. DIE INVLOED VAN DIE SOSIAlE LEERPROSES: 
Die kritiek dat kinders se morele oordele aan verandering onderworpe is 
sodra sekere veranderlikes rakende die sosiale leerproses gemanipuleer 
word, word veral deur die behaviouriste geopper. 
Bandura en MacDonald (1963) het daarin geslaag om deur middel van vol-
wasse modelle, wat -~ teenocrgestelde standpunt inneem as die kind se 
huidige standiunt, ~ vernadering in hul morele oordele teweeg te bring 
wat selfs by~ hertoets,kort na die eerste toets,in die afwesigheid van 
die modelle, van krag was. Lickona (1969) beskou die vernaderings wat 
hulle teweeg gebring het bloat as konformiteit. Volgens horn is die oor-
d.ele gevei ender ·n mate van d.ruk en di t het niks te doen met ·n veranderin,g 
in oortuiging nie. 
Barkley (1942) het gevind dat die kurses wat n student volg sy morele 
oordele betnvloed. Ander verandarlikes ~as faktore wat gepaardgaan met 
verskille in sosioekonorniese status. Jensen en Hughston (1971) het on-
dersoek ingestel na die moontlikheid om~ kind te leer om~ handeling te 
oordeel o~afhanklik van gevolglike eksterne gebeurtenisse of sanksies deur 
die ouers. Hulle het daarin geslaag om n beduidende verandering te 
bewerkstellig. Ouer en ryper kinders het egter rneer positief gereageer 
in vergelyking met die jongeres. 
Hatano (1970) kom tot die gevolgtrekking dat ~ volwassene wat in staat is 
om gem~~lik van perspektief te verander, se morele orientasie afhang van 
die kul tuur wa3.rin hy leef. Harrow.er (1934) het reeds die invloed van die 
kul turele agtergrond beklemtoon. Harrower het ·n groe;, .kinders ui t die laer-
klas en~ groep uit die middelklas met mekaar vergelyk. Die morale oordele 
van die leerklas monster was vergelykbaar met Piaget se eksperimentele 
groe,, maar die middelklas kinders se oordele sou glad nie aanleiding kon 
gee tot~ teoretiese raamwerk soortgelyk asn di~ van Piaget (1932) nie. 
Harrower kom gevolglik tot die gevolgtrekking dat die stadia van ontwik-
keling nie universeel van aard is nie of dat die stadia in sekere omgewings 
soveel versnel is dst kinders van~ relatief lae ouderdox reeds die finale 
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stadium bereik het. 
NacRae (1?54) het ook verskille in die vlak van morele oordGle gevind 
volgens verskille in sosiale klas. Kinders uit middelklas huise vorder 
definitief vinniger deur die ontwikkelingstadia. Ugurel-Semin (1952) bet 
weer gevind dat kinders uit ~ armoedige sosioek~nomiese groep minder self-
sugtig en meer ingesteld is op regverdige en gelyke behandeling. Wright 
(1971) maak ook melding van etniese verskille wat ~ rol speel. Boehm en 
Nass (1962) het gevind dat kinders uit Katolieke skole hoer morele oordele 
gevel het as kinders van staatskole, ongeag hul sosioekonomiese klas of 
intelligensie. Dit het hulle toegeskryf aan die groter klem wat op ge-
sindheid in die kerkskole val. Begaafde kinders uit die boonste laag van 
die middelklas van beide tipes skole het morele oordele van~ hoer vlak op 
~ vroeer leeftyd gelewer as hoer-middelklas kinders van gemiddelde intel-
ligensie asook laerklas kinders van bo-gemiddelde en gemiddelde intelligen-
sie. Eeide klas en intelligensie is dus belangrike faktore. Wat metings 
van onafhanklikheid van volwassenes asook wederkerigh~id in die ouderdoms-
groep betref, lyk dit asof cit die laerki:1s is w::1t hier.koning kraai,al-
hoewel die rol van intelligensie steeds belangrik is. Lickon~ (1969) 
wys ~aarop dat hieraie sosiokulturele en sosioekonomiese verskille nie 
Piaget se teorie omver gooi nie aangesien dit saamhang met die rol wat 
die ouers en die ouderdoms~~oep in die s~esifieke omstandighede speel. 
10. GENE'TIESE Ol'ZTh'IKKELING: 
· Barkley (1942) klassifiseer Piaget se werk as verteenwoordigend van die 
sogena2.md.e genetiese 'benadering: ,in 'die: sielkund.e. .So ook_ praat Bandu·ra. 
e:n Ifotonalc. (1963) van Piaget se "voorafbepaalde" stadia van ontwikkeling. 
Vol;ens Grinder (1964) kom Piaget se teorie daarop neer dat volwasse morele 
gedrag eers moontlik is sodra die biologiese ontwikkeling van die outonome 
kognitiewe prosesse voltooi is. 
Lickona (1969) wys egter daarop dat Piaget wel die rol van die fisiese ryp-
wording van die senuweebane erken in die kind se ontwikkeling maar hy beskou 
nie veranderings in die ~orele ori~ntasie as die produk van TI voorafbepaal-
de genetiese program nie. Morele ontwikkeling is eerder TI proses van self-
geregu1eerde kogni tieive veranderings wat voorafgegaan word deur die indi vi-
du se sosiaal-intellektuele groei en ondervinding. Kohlberg (1969) sluit 
hierby aan en verklaar dat daar niks in Piaget se teorie is wat wil voor-
gee dat individuele verskille in die tern.££ van ontwikkeling nie toege-
skryf kan word aan oorerflike faktore nie. 
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11. KRI'I'IB.~K TEEN PIAGET SE l':ETODE VAN ONDETISOEK: 
Navorsers soos Harrower (1934) het ernstige bedenkings gehad omtrent • 
Piaget se monster en het gevind dat slegs kinders uit ~ spesifieke sosio-
ekonomiese groep ,~at ooreenstem met Piaget se oorspronxlike monster, die-
selfde verspreiding van resultate gelewer het. 
Die meeste navorsers het egter sy kliniese metode van ondersoek aangeval. 
TfacRae ( l S-54) het gevincJ. da.t, indien die ouderdomfador statist ie s ui tge-
skakel word ui t die variasie van antwoorde op Pia.,get se vrae, daar geen 
algemene faktor onderliggend aan al die vrae is nie. Daar is eerder drie 
onderskeibare faktorgroepe wat elk verteenwoordigend is van~ afsonderlike 
as~ek van morale ontwikkeling. 
McKechnie (1971) meen dat Piaget se storiepare wat •n goedbedoelde hande-
ling wat gevolg word deur groot materi~le skade kontrasteer met~ handeling 
met kwade bedoelinge wat deur geringe fisiese skade gevolg word, slegs 
voorsier:ing maak vir die twee ui terstes in m@rele ontwikkeling. McKechnie 
het gevolglik in vier areas van morele ontwikkeling die stories so geplooi 
dat daar vier vernaderings in die struktuur van die dilemmas ontstaan het 
(verskillende bedoelings teenoor gelyke of klein/groot skade; verskillende 
materiele gevolge teenoor dieselfde of goeie/slegte bedoelinge). Beide 
die area en die struktuur van die storie was beduidende bronne van varian7 
sie. 
Hatano (1970) het homself besig gehou met die vraag na watter aspek van~ 
persoon se gedrag aanleiding gee tot ·n morel~ oordeel. Hy meen dat Piaget 
se stories nie net verskillende waardes gehad het op die toepaslike dimensie 
nie, maar ook op antler dimensies. Daarom het hy aan verskillende aspekte 
aandag gegee, naamlik, die motief (egoisties/altruisties); die opregt-
heid (opreg/vals); die intensie (opsetlik/toevallig) en die materiele ge-
volg (ernstig/gering). Hy bet dan ook gevind dat ~ verandering in die 
struktuur van die storie wel die subjek se oordele beinvloed. 
Hebble (1971) het ook sy stories op vier wyses gevarieer sodat daar twee 
vlakke van intensie (goed/sleg) en twee vlakke van materi~le gevolge was 
(ernstig/gering). Op hierdie wyse wou hy verseker dat hy ·n suiwerder 




Armsby(1971) meen dat Piapet se stories nie goed genoeg onderskei tussen 
toevalli~e en opsetlike gedrag nie aangesien die skade gewoonlik in beide 
stories toevallig is. Armsby het gevolglik die stories hersien, vereen--
voudig en vier vlakke van materi~le skade ingevoer. Sy resultate het on-
omwonde aangetoon dat kinders reeds op ·n vroee leeftyd as wat Piaget wou 
suggereer hul oorde1e baseer op die gesindheid van die akteur. Die ryp-
heid van hul oordele het egter in ·n groat mate afge:p.a.ng van die graad van 
materiile skade. 
Gutkin (1972) het die 2 uiterste waardes van gesindheid en skade in ses 
moontlike kombinasies gegroepeer. Sy bevinding was dat daar vier stadia 
van ontwikkeling in die herkenning van die gesindheid van die akteur is. 
In die eerste stadium is die gesindheid glad nie van belang nie; in die 
tweede word dit tog oorweeg maar nie belangriker as materi~le ska.de geag 
nie; in die derde stadium word gesir.dheic. as die belangrikste f2.ktcr beskou 
terv,1yl sk2.de tog r.og in e,g geneem word, maar in die laaste stadit;.m v1or'd 
materi~le skada glad nie meer oorweeg nie. 
12. ALGFKENE OPNERKINGS: 
Alhoewel Wright (1971) erken dat Piaget se werk die bela.ngrikste stimulus 
tot n~vorsing in hierdie veld was, beskryf hy die teorie van Piaget as 
spekulatief en algemeen. Die twee belangrikste tekortko~ings daarin is 
Piaget se onverrnoe om presies te omlyn wat unilaterale en wedersydse 
respek beteken asook die feit dat hy die invloE:::d van eksplisiete rasio-
nele onderwys in moraliteit ignoreer. 
Eull (1969) beskou Piaget oak as die belangrikste pioneer in hierdie 
veld. Sy belanrikste kri tiek is egt_er geinik teen Piaget se siening van 
moraliteit as TI sosiale moraliteit en sy gevolglike negatiewe siening 
van heteronomie as TI dwangbuis waaruit die kind meet ontsnap. Volgens 
Bull ontstaan outonomie juis uit heteronomie en is dit geensins die 
outomatiese proses met sy eie innerlike groeikrag wat Piaget wil voor-
gee nie. 
Lickona (196~) is van mening dat daar dikwels ~ wanbegrip beers omtrent 
Piaget se oorspronk)ike idees en dat dit gevolglik ontoereikend onder-
soek word. ~ Sinvolle evaluasie van sy werk meet dus uitgestel word tot 
rr.eer inligting beskikbaar · is wat •n duidel ike begrip van sy v,erk "'eerspieel. 
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H O O F S T U K V 
DIF i,.JE'RK VAN LAWRENCE KOHLBERG 
1. ALGEMENE OPMERKINGS: 
Die belangrikste bydrae tot die studie van morele ontwikkeling na Piaget 
se pionierswerk is sonder enige twyfel dil van Lawrence Kohlberg. 
Net socs Piaget is Kohlberg ook geinspireer deur die teoriee van Baldwin 
en Mead. Hy beskou morele ontwikkeling ook as~ ontwikkeling deur ~ onver-
anderlike opeenvolging van stadia, rforele beredenering raak meer ver-
fynd soos die persoon stap vir stap deur die morele stadia vorder. Die 
ideale toedrag van sake sou dan ook behels dat TI persoon voortdurend 
ontwikkel tota.at hy in staat is om oordele te vel wat verteenwoordigend 
van die hoogste vlak van morele ontwikkeling is.· Elke nuwe stadium van 
ontwikkeling is kwalitatief verskillend van die voorafgaande stadium en 
is~ differensiasie en~ integrasie van~ versameling inhoude wat teen-
woordig is in die voorafgaande stadium. Die gebruik van •n meer gevorder-
de stadium van denke is afhanklik van die vroeere bereiking van elke voor-
afgaande stadium en elke meer gevorderde stadium behels ·n herstrukturering 
en vervanging van vorige statia van morele denke. Kohlberg verklaar 
verder dat daar ~ groeiende mate van integrasie van alle soorte morele 
gedrag onder die kontrole van die rede met toenemende ouderdom vocrkom •. 
(Kurtines en Greif, 1974; Wright, 1971). 
SommigG teoretici beskou ·die stadia van ontidk.'k::eling as ·n blote toename 
in die intensiteit van die verbale moraliteit socs vervat in die volwasse 
kultuur. Kohlberg beskou dit egter eerder as <iie spcntane produkte van 
die kind se poging om sin te vind in die komplekse sosiale wareld wat 
hom omring. Die morale stadia is in die eerste instansie ci.ie proJ.uk van 
die kind se interaksie met ander eerd.er as vasgelegde biolog·iese of neuro-
logiese strukture. Anders as Piaget skryf Kohlberg nie verskille in morele 
ont1,1ikkelin~ aan die soort sosiale groep toe w2.arby ciie l~ind betrokke is 
of waar sy lojaliteit 1~ nie. Vol~ens horn is die spesifie~e m~atskaplike 
groep nie die belangrikste faktor in morele ontKikkeling nie, maar wel 
die omvattendheid van die k~nd se sosiale deelnarne en vernatwoordelikhede. 
Hy verwerp die. opvatting dat deelname in~ verskeidenheid van groepe, kon-
flikte in die morale ontwikke]ing mag veroorsaak, aangesien dit e~~der 
saamspan om die ontwikkeling van sekere basieee morale wa~rdes te stimuleer. 
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Die kind se interpretasie van instansies wat morele gesagsdraers i~ 
(regstelsel, regeririg, $Bsin ens.) hang ten nouste saam met sy gevoel van 
deelname en betrokkenheid by daardie instansies. (Kohlberg, 1964; Kohl~ 
berg, 1969). 
Die graad van betro~kenheid in sosiale groepe val saam met die sosio-
ekonomiese status van die kind en sy ouers. So het Nevius (1972) dnn 
ook bevind dat kinders uit die middelklas vroeer die hoer vlakke van ont~ 
wikkeling bereik as kinders uit die laerklas. In die verband kan die 
navorsing van MacRae (1954) en Boehm en Nass (1962) ook genoem word wat 
reeds in die hoofstuk oor navorsing wat deur Piaget getnspireer is, be-
spreek is. 
Peck en Havinghurst (1960) het gevind dat TI beoordeling as TI volwasse 
morele karakter ~ verband toon met~ algemene deelname in die gesin, ~ 
gesindheic van onderlinge vertroue, deelname in die beslui tne:r,ing van die 
gesin en die dra van sekere verantwoordelikhede deur die kind. Hoffman 
en Saltzstein (1967) het gevind dat induksie as dissiplin&re tegniek ~ 
verband toon met die internalisering van morale kodes. Hierc.ie tegniek, 
wat die gevolg van TI verkeerde handeling in terme van die medemens ~e 
gevoelens beklemtoon, vorm klaarblyklik •n geleentheid vir die ontwikkeling 
van rol-inlewing as sosiale vaardigheid. 
Maitland (1974) bet gevind dat deelname in TI spesifieke soort bespreking 
,mt gemik is op die bE:ceiking van konsensus ·n beduidende toename in die 
individue se vlakke van morele oordele op TI hertoets tot gevolg gehad 
1-:et. Di-t is du:; hzel tamai" in ooreenstemming met die teorie van Kohl berg 
c.at konflik en d.ruk ten opsigte van een as:r-ek v2.n morali tei t lei tot ·n 
reorganisasie van die totale veld van_ :norele oordele. Groepsdruk en kog-· 
nitiewe dissonansie mag egter hier·. ~ rol gespeel het 1 alhoewel die her-
toets algemeen was in vergelyking met die spesifieke saak wat bespreek is. 
Hemming (1957) het reeds verklaar dat die skoal heelwat. kan doen om 
morele insig te fasiliteer deur kinders in besprekingsgroepe oor persoon-
like- en groepsprobleme te groepeer en hulle aan .te moedig om hul gevoel 
•van betrokkenieid by antler uit te brei. 
Kohlberg (1968) som sy werk oor verskeie nasionale kultuur en sosiale 
groepe op'. ceur te verklaar dat die volgorde van morele stadia socs hy 
dit omskryf het, nie bed~idend beYnvloed word deur uiteenlopende sosiale, 
kfrlturele en godsdienstige toestande nie. Die enigste ~spek wat wel bern-
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vloed word, is die }empo waarteen n persoon deur die stadia beweeg. Vol-
gens horn le die rede vir hierdie verskynsel in die feit dat die sosiale 
werelde van alle mense ui t dieselfde basiese struktu.re bestaan. Aangesien 
elke samelewing uit n stelsel van komplementere rolle bestaan- waarin ~ per-
soon sekere sosiale rolle moet speel, is dit dus ook vir horn nodig om horn 
in te leef in die rol van antler teenoor homself en teenoor antler in die 
groep. Hierdie geleenthede tot rol-inlewing vorm volgens horn die basis van 
alle sosiale instellings. 
Volgens Kohlberg (1969) hang die tempo van morele ontwikkeling hoofsaaklik 
af van die graad van sosiale stimulering. Hoe meer stimulering in die vorm 
van sosiale deelname, hoe vinniger ontwikkel die kind. Deelname is deels 
die werklike hoeveelheid van interaksie en kommunikasie in~ groep, wat 
meer geleenthede tot rol-inlewing skep, is die sentraliteit van die individu 
in die kommunikasie- en besluitnemingsnetwerk. 
Kohlberg (i964) verklaar dat intelligensie ~ belangrike voorwaarde vir die 
ontwikkeling van morele denke is, maar die vlak van morele der..ke kan duidelik 
onderskei word van die vlak van die algemer:e intelligensie. Morele beoorde-
ling korreleer laag met die intelligensiekwosiint (r = 0,31) maar redelik 
hoog (r = 0,59) met ouderdom wanneer intelligensie statisties gekontroleer 
word. Die hoe korrelasie met ouderdom dui weereens op die belangri~ehid van 
algemene sosiale ondervinding. Kohlberg (1969) verklaar selfs dat daar nie 
alleen ·n nie-reglynige verband tussen die intellige:nsie-kwosient en die 
vlak van morele oordele is nie, maar dat hierc.ie verband afneem met toe-
nemende ouderdom. Morele ontwikkeling kan selfs voorta.uur tot ouderdom 
25 jaar terwyl intellektuele ont~ikkeling heelwat vroeer staak. 
2. KOEJ.,B:ERG SE STADil::IliS VAN I:IOF.EIE Cl'TT\·!IKKELING: 
Kohlberg se stadia het hul oorsprong in •n studie waarin ·n reeks morele 
dilemmas op 72 subjekte uit die middel- er. laerklas in die voorstede van 
Chicago toegepas is. Lie subjekte se ouderd.omme het gewissel vanaf 10 tot 
16 jaar. Die dilemmas is volgens Piaget se model opgestel om die subjek 
voor ~ konflik tussen gebruiklike konformiteit tot~ reel of gesag en TI 
nuttigheidsretpons ten opsigte van die behoeftes en welvaart van~ individu 
te stel. Die subjekte se resnonse tct hierdie morele dilemmas is dan in 




Die mees popul~re dilemma is die een waarin TI manse vrou stadig~an 
sterf aan ·n ongenee,,like kanker. Hy vind toe uit dat ·n apteker ·n middel 
ontdek het wat die soort kanker kan genees. Die apteke~ vra egter n. 
buitensporige prys vir hierdie middel. Nadat die man elke denkbare eer-
like en wettige paging sander sukses aangepak het cm die middel te bekom, 
steel hy dit uiteindelik. Kohlberg was nie so seer begaan oo.r wat die 
subjek se opinie omtrent die manse daad was nie, rnaar eerder oor watter 
argumente en regverdigings hy vir sy opinie a.angebied het. (Kohlberg, 1958; 
Wright, 1971). · 
~ Analise van die response van die subjekte het 32 aspekte van morele 
denke aan die lig gebring wat deur ten minste 6 stadia van ontwikkeling 
gaan. In sommige studies word egter slegs van 25 aspekte melding gemaak. 
(Kohl berg, 1969). Hierdie 6 stadia kan onder 3 vlakke van ontivikkel ing 
geklassifiseer word. 
2.L PRH10RELE VLAK. 
2.1.1. STADIUM .. I· : ORieNTASIE TOT STRAF EN GEHOORSAAf-1HEID: 
Handeling is hier gerig op die vermyding van straf en die gewete is niks 
meer as~ irrasionele vrees vir straf nie. Die gesindheid agter ~ hande-
ling is glad nie van belang nie maar wel die materiele gevolg daarvan. 
(Ru~a en Mosher, 1967; Gergen, 1974) Dit is du~ hoofsaaklik TI objek-
tiew~ sin vir verantwoordelikheid en TI egosentriese onderwerping aan n 
hoer gesag of •n poging om onaangenaamhede te vermy. (Turiel en Roth-
man, 1972; Kohlberg, 1968; Kurtines en Greif, 1974; Wright, 1971). 
2.1.2. STADIUM II NAiW~ INSTRUMENTELE HEDONISME: 
Handeling is hier gerig op die verkryging ~an~ beloning of om die meeste 
voordeel uit ·n situasie te trek. Konformiteit geskied uitsluitlik met die 
doel om gunsies en belontngs ·van ander te verkry. Moontlike skuldgevoelens 
is glad nie ter sprake nie en straf word op ·n pragmatiese wyse geinter-
preteer. (Gergen, 1974). Die r~gte handeli'ng in ·n spesifieke situasie 
is dit wat die self se behoeftes bevredig en by uitsondering di~ van 
ander. Die klem val op TI elem~nt!re wederkerige ruilproses en~ naiwe 
geloof in die gelykwaardigheid v2.n individue (Turiel en Rothman, 1972). 
In hi~rdie sosiale uitriilproses is elke party daarop gerig om die meeste 




Kohlberg, 1968; Ruma en Mosher, 1967; Kurtines en Greif, 1974; Kohlberg, 1964). 
2.2. MORALITEIT VAN KONVE'NSION:SLE ROL - KONFOR!-~ITE!T: 
Die vorige twee stadia is premoreel omdat hulle prepersoonlik is. In die 
betrokke vlak van ontwikkeling word morele waarie geheg aan konformiteit 
aan antler se verwagtings en dit veronderstel dus begrip van, en aanpassing 
by, ander se menings. (Wright, 1971). 
2.2.1. STADILo/ III "GOOD - BOY" OF "GOOD - GIRL" ORieKTA.SIE: 
Die regte handeling is dit 'I-mt antler se goedkeuring sal wegdra en word. 
bepaal deur die konsensus van antler. (Kurtines en Greif, 1974; Ruma en 
Mosher, 1967). Die motief agter hierdie gedrc1g is die behoefte om aan-
vas.rbaar vir antler t e wees (Wright, 1971) en hul afkeuring te vermy. 
(Gergen, 1974). Hierdie afkeuring word onder~kei van straf, vrees en 
pyn. Vir die eerste maal is die gesindheid nou van belang en die per-
soon gaan uit sy pad om a3.ngenaam,"nice", op te tree te:q. einde antler se 
goedkeuring te verkry. (Kohlberg, 1968) 
2.2.2. STADIUM IV DIE HANDHAWJ:r,:G VAN G:SSAG E~J DIE SOSIALE ORDE: 
Die klem val hier op plig, respek vir gesag en die handhawing van die so-
siale orde as ·n doel in sigself. (Turiel en Rothman, 1972). Ten einde 
self respekwa,3.rdig te wees moet die individu groot pligsbesef aan die dag 
le. (Kohl berg, 1968). Daar word ·n duidelike onderskeid get ref tussen 
reg en verkeerd wa:t verhewe bo ander se go.edkeuring is. (Ruma en I'fosher, 
1967). Die rnotief agter handeling is die verwagting van oneer, geinstitusio-
n3.liseerde blaam vir pligsversuim en skuldgevoelens omtrent konkrete 
kwaad wat aan ander berokken is. (Gergen, 1974). Volgens Wright (1971) 
word morele verpligtinge in hierdie stadium gelykopgestel met sosiale en 
religieuse gesag. 
2. 3. DIE MORAI.ITEIT V!;.N SElFAAEVAARDE HORElE B:2GIFSELS: 
I 
~oraliteit is nou geinternaliseerd en outonoom. Dit word selfs as reg 
beskou dat ~ persoon teen antler ae verwagtinge optree indien sy gewete 
horn di t toelaat. (Wright, 1971) 
2.3.1. STADIUM V SOSIALE KOHTRAK ORielnASIE/ 
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2.3.1. S'I'ADIUM V SOSIALE KONTRAK ORIMNTASIE: 
Die korrekte handeling word gedefinieer in tcrme van algemene menslike 
regte en standaarde wat na kritiese oorweging deur die samelewing op demo-
kratiese wyse aanvaar is. Di~ individu is egter bewus van die relatiwi-
teit van persoonlike waardes en menings en plaa8 gevolglik die klem op 
die bereiking van konsensus. Reg en verkeerd bly steeds persoonlike 
waardes en dit word onderskei van die wetlike gesigspunt. Die moont}ik-
heid van~ wysiging van wette op grand van rasionele oorwegings en sosi~le 
bruikbaarheid word oopgelaat. Buite die wetlike sfeer vorm vrye ooreen-
koms en sosiale kontrakte die basis vir verpligtinge. (Kohlberg, 1968). 
Die vermyding van enige miskenning van die wil en regte van ander asook 
die wil en welvaart van die meerderheid is ook baie belangrik. (Turiel en 
Rothman, 1972). Onderliggend aan hierdie stadium is die erkenning van 
ander se regte ongeag hul status, rol en sosiale belangrikheid. (Wright, 1971). -
Gergen (1974) maak ook melding van ·n besorgdheid omtrent die behoud van 
die respek van gelykes asook die samelewing as geheel 1 me~ dien verstande 
iat hierdie respek op rasionele beginsels gegrond is. Die persoon in hier-
die stadium is ook begaan oor selfrespek en probeer vermy dat hy beoor-
deel word as irrasioneel, inkonsekwent en sonder enige doelgerigtheid. 
2.3.2. STADIUM VI MORALITEIT VAN INDIVIDUELE BEGilJSELS: 
Die beginsels wat bier ter spra,ke is,. is eintlik universele menslike be·gineel.s. 
(Wright, 1971) Die belangrikheiq. van die sosiale aspek bestaan steeds 
voort, maar die klem verskuif na TI idealistiese groep waardes wat fokus 
op respek vir die individuele menslike lewe. Hierdie waardes is ver-
hewe bo die situasie waarin die individu homself bevind. (Ruma en Mosher, 
1967). 
Kohlberg (1968) beskryf hierdie stadium as TI oriintasie tot selfgekose 
gewetensbesluite en etiese beginsels. Hierdie etiese beginsels vereis 
universaliteit, konsekwentheid en algehele redelikheid. Hierdie ab-
strakte etiese beginsels is universele beginsels van geregtigheid, weder-
kerigteid en gelykheid van menseregte en respek vir die waardigheid van 
mense as individue. 
Die individu is nou begaan oor selfveroordeling weens ·n skending van sy 





van die samelewing en selfrespek, asook tussen selfrespek as gevolg van 
rasionele optrede en selfrespek as gevolg van die handhawing van morale 
beginsels. (Gergen, 1974). · 
Ten einde sy stadia te staaf probe er Kohl berg (1969, p. 377) in die vol gen de 










































































































3.conform- 4.irratio- 5.rational/ 






















Alhoewel die ooreenkoms tussen Kohlberg en Piaget se stadia duidelik is, het. 
Krahn (1971) gevind dat sy subjekte se response op 4 stories; 2 waarin ge-
hoorsaamheid gestraf is en 2 waarin ongehoorsaamheid beloon is, meer geba-
seer was op Piaget se tipe 1-moraliteit as Kohlberg se stadium 1. Di~ be-
vinding was dus dat vroee morele oordele gebaseer word op die gesag van die 
volwassenes terwyl konformiteit tot hul reels goeie gedrag bepaal. 
3. DIE MORELE BEOORDELING SKAAL: 
Die skaal word hoofsaaklik gebruik om ont·wikkeling langs Kohlberg se stadia 
te bepaal deur middel van die morele oordele en beredenering van die subjek. 
Dit stel die ondersoeker dan ook in staat om ·n stadium van ontwikkeling aan 
sy subjek toe te ken. Kurtines en Greif (1974) beskryf hierdie skaal as 11 
gestruktureerde projeksietegniek wat uit n~ge hipotetiese ir.orele dilemmas 
bestaan. Klaarblyklik is dit dieselfde dilemmas waarmee die stadia oor-
spronklik bepaal is. 
3.1. DIE TOEPASSING VAN DIE SKAAL: 
Die morele dilemmas word een vir een aan die subjek voorgele sodat hy 11 oor-
deel oor die situ.asie kan veli daarna moet hy sy keuse regverdig. Die onder-
soeker moedig die subjek gewoonlik aan om spontaan te reageer en vra pei-
lende vrae aangaande sy keuse ten einde verdere response te verkry. Alla 
verbalisasies van die subjek word afgeneem. Daar bestaan verskillende stelle 
van vrae en die gebruik van ·n spesifieke stel word bepaal deur die subjek 
se oorspronklike oordeel. Daar is ook vrae wat die doel dien om die subjek 
onseker te maak omtrent sy oorspronklik keuse. Die ondersoeker opper dan 
- gewoonlik •n argument wat teeastrydig is met die subjek se oorspronklike 
oordeel. Die rigting van die subjek se gevolglike oordeel is egter geen-
sins van belang nie ma.ar slegs die argumente en redes wat geopper word ter 
verdediging van sy keuse (Turiel, 1966; Kohlberg, 1958; Fodor, 1972a; 
Kurtines en Greif, 1974). 
Die toepassing van die Morele Beoordeling Skaal neem ongeveer 2 uur in be-
slag en gevolglik gebruik die meeste navorsers slegs n beperkte getal van 
die dilemmas. (Ruma en Mosher, 1967). Ruma en Mosher (1967) gebruik by-
voorbeeld die ses dilemmas wat volgens hulle die hoogste lading op die al-
gemene moraliteitsfaktor het. 
Dit is dus duidelik dat daar groot variasie bestaan in die toepassing van 
die skaal. Dikwels word ook nie genoem watter dilemmas gebruik is nie, met 




Kohlberg het tot dusver feitlik geen inligting gepubliseer omtrent die meet-
instrument nie en die enigste informatiewe werk is sy ongepubliseerde dok-
torale proefskrif. _(Kohl berg, 1958). 
3.2~ - DIE NASIEN EN VERWERKING VAN DIE RESULTATE: 
Soos reeds gemeld, is dit nie die spesifieke oordeel van reg·of verkeerd 
watter sake is nie maar slegs die tipe beredenering w~t gebruik word ten 
einde die keuse te regverdig. Di t maak di t •n komplekse en moeilike taak 
om die skaal na te sien. Die meeste nasieners word derhalwe deui· Kohlberg 
persoonlik opgelei om hierdie taak na behore uit te voer. 
Daar is twee metodes van nasien wat alternatiewelik gebruik word, naamlik 
•n globale metode en ·n gedetaileerde prosedure. In eersgenoemde geval vJord 
die verskillende elemente van die response intuitief oorweeg deur die nasiener 
wat ·n grondige kennis van die stadia en denkstrukture onderliggend daaraan 
moet he. Hiervolgens word daar dan 'Il stadium aan elke respons op ·n dilemma 
toegeken. Hierdie tellings kan dan persentasiegewys op •n profiel aangedui 
word of die dominante stadium kan alleen genoem word. (Turi el. 1966; 
Kurtines en Greif, 1974; Kohlberg, 1958). 
Die gedetaileerde metode is egter ietwat meer kompleks. Elke gedagte-een-
heid wat die subjek ui ter, \~Ord vol gens •n ui tgebreide stelsel wat deur 
Kohlberg ontwikkeLis,gekodifiseer.Voiligens Fodor (1972a) is -n gedagte-een-
heid ·n ui ting wat •n enkele more le gedagte ui tdruk. Vir die doel is daar 
spesiale vorms met bepaalde- kategoriee vir beoordeling beskikbaar. Hierdie 
vorms is opgestel met behulp van die resul tate wat verkry is van ·n redelike 
groot monster subjekte. Die kategoriee vir beoordelingsdoeleindes is op 
dieselfde monster gestandaardiseer. Hierdie hele st~lsel is gebaseer op 
30 algemene aspekte van moraliteit wat elk ontwikkel deur die reeds genoemde 
ses stadia. 
Nadat aan elke gedagte-eenheid ·n stadium teegeken is, word die persentasie 
van response verteeriwoordigend van elke stadium, bereken. Die verkree resul-
taat kan dan op een van drie wyses aangetoon word: 
1. ~ Grafiek kan opgestel word om elke individu se tellings voor te stel. 
2. Die verskillende response verteenwoordigend van stadium 1 tot 6 kan 
~ gewig toegeken word wat wissel vanaf O tot 5. Daar word dan ~ 
enkele telling naamlik die "morale rypheid-telling" bereken deur 
die persentasie wat elke stadium gebruik is te vermenigvuldig met 
die gewig wat daaraan toegekert is. 
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3. Slegs die dominante of modus stadium kan aangegee word. 
(Turiel, 1966; Kohlberg, 1958; F@dor, 1972a; Kurtines en Greif, 
197 4). 
Dit is dus duidelik dat daar altesaam 5 moontlike wyses is om die ver-
k-ree resultate veor te stel. Kurtines en G:-eif (1974) verklaar dat die 
veranderlikheid en kempleksiteit van die skaal probleme veroorsaak. 
Die moontlikheid van subjektiwiteit by die beoordelaars veroorsaak 
dat foutfaktore insluip; variasies in die nasien en puntet0ekenning 
van die skaal bemoeilik ~ interpretasie van die resultate en die 
variasies in die toepassing van die skaal en nasien van die response 
bemoeilik vergelykings tussen groepe en selfs individue. 
Kurtines en Greif (1974) is egter van mening dat daar verdere aspekte 
van die MBS (more le beoordeling skaal) is wat die result ate beinvloed. 
Die hoofkarakters in al die stories is manlik en dit mag verskillende 
response by die verskillende geslagte uitlok. Geen wonder dat die 
vroulike geslag op Kohlberg se MBS moreel minder volwasse as mans ver-
toon nie. ~ Volgende tekortkoming is die feit dat die dilemmas nie 
altyd onafhanklik van mekaar is nie,aangesien sekere van die stories 
voortgesit word in die volgende dilemma. Sodoende word die spektrum 
van moontlike response heelwat vernou. · ~ Derde tekortkoming is die 
feit dat alle projeksietegnieke beinvloed word deur die intelligensie• 
sosiale klas en verbale vaardigheid van die subjek. Die ouderdom en 
geslag van die onderhoudsvoerder mag ook resultate beinvloed. 
3.3 BETROUBAARHEID: 
Die betroubaarheid van·n toets dui op die akkuraatheid en konsekwent-
heid waarmee di t meet. Gevolglik is ·n skatting van die betroubaarheid 
van die meetinstrument noodsaaklik indien daar enige logiese afleidings 
uit die resultate gemaak moet word. Wat hier ter sake is, is bepalings 
van die intra-individuele en interindividuele akkuraatheid.(Kurtines 
en Greif, 1974). 
Alhoewel toets-hertoetsbetroubaarheid noodsaaklik is om te bepaal ef 
die skat ting van ·n sub jek se stadium va.n ontwikkeling ·n werklik eien-
skap van die sub jek verteenwoordig en nie ·n funksie van die toetsi tuasie 




Daar meet egter onderskei word tussen twee tipes geldigheid, naamlik 
voorspellingsge~digheid en konstruktgeldigheid. 
3.4.1. VOORSPELLINGSGELDIGHEID: 
Hier meet onmiddellik gemeld word dat Kohlberg se skema geen noodsaaklike 
verband tussen morele beredenering en morela handeling vereis nie. 
Individue van verskillende stadia mag verskillend redeneer en om ver-
skillende redes tog op dieselfde handeling besluit. Net so ook kan 
individue op dieselfde stadium van ontwikkeling dieselfde beredenering 
gebruik maar beslui t op verskillende tipes handeling. (Kur tines en 
Greif, 197 4) 
Sekere navorsers het ten spyte hiervan tog die voorspellingsgeldig-
heid van die skaal probeer peil. Haan, Smith en Block (1968) het 
Kohlberg se skaal op ·n groot getal studente en "Peace Corps" vry-
willigers toegepas. Die subjekte moes sekere biografiese inligting 
omtrent hulself verskaf asook persoonlikheidstoetse voltooi. Die 
paar subjekte wat wel stadium 6 - response gelewer het, was onaf-
hanklik van hul ouers; baie aktief in so siaal-poli tiese protesbewe-
gings; het hulself beskou as opstandig en was agnosties, ateisties 
of' areligieus. Die meeste van die subjekte was egter verteenwoordigend 
van die konvensionele dadia. • Hulle was polities konserwat ief; re-
lat ief onaktief in sosiaal-politiese organisasies; was godsdienstig en 
het gekonformeer aan die verwagtinge van hul ouers en gesagsfigure. 
•n Baie interessante bevinding :was,,egter dat diegene van die laer pre-
morele stadia ook opstandig, radikaal en nie:1--.ko:rif0rmarend .. was. Die na-
vorsers het hie::-die ve::-rassende resultaat egter toegcskryf aan hul 
persoonlikhiedsamestelling en ·n beheptheid met hul individuele regte 
in~ magskonflik. 
Saltzstein, Diamond en Belenky (1972) het die verband tussen kon-
formi tei t en vlak van morele oordele deur middel van •n Asch- si tuasie 
ondersoek. Die eksperimentele opset het ge'\,;issel van ·n interafhanklike 
groep wat saam ·n sekere punt moes behaal en ·n onafhanklik groep waar 
groepslede met mekaar gekompeteer het. Meer subjekte het in die inter-
afhanklik groep gekonformeer aan die sogenaamde keuse van die groep 
as in die onafhanklike groep, alhoewel die resultaat nie statisties 
beduidend was nie. Subjekte van stadium 3 het die meeste gekonfor-
meer; stadiums 2 en 1 die volgende en stadiums 4,5, en 6 die minste. 
Die hipote se van Sal tzstein et al. dat subjekte van die hoer st acli urns 
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van ontwikkeling meer sou konformeer in die interafhanklike groep as 
die subjekte op die laagste vlak van morele ontwikkeling, mo~s verwerp 
word. 
Schwartz, Feld.man, Brown en Heingartner (1969) hat ·n studie gedoen waarin 
subjekte deelgeneem het in twee eksperimentele situasies met die oog-
merk om morale konflik te bewerkstellig. Die eerste si tuasie was •n 
woordeskattoets wat in~ groep afgeneem is waar daar geleentheid vir 
kullery gelaat is en~ tweede situasie wat bestaan het uit ~ pr~bleem-
oplossing in die teenwoordigheid van~ medewerker wat in verskillende 
grade op hulp aangedring het,waar hulp die subjek se prestasie nadelig 
sou beinvloed. Subjekte wat hoer as die mediaan telling in morele 
oordele van die groep gepresteer het, het beduidend minder gekul as 
die wat laer as die mediaan was. Volgens Kurtines en Greif (1974) 
verskaf hierdie bevinding egter nie voorspellingsgeldigheid aan die 
individuele stadiums nie maar slegs aan die uiterstes'van die skaal. 
Fodor (1972a) kon geen verband vind tussen die vlak van morale oordeel 
en die neiging om te kul nie. 
Ruma en Mosher (1967) het ·n beduidende verband gevind tussen die vlak 
van morele oordeel van 36 manlike jeugoortreders en drie van die vier 
matings van skuldervarings wat gebruik is. Dit impliseer dus dat hoe 
hoer die morale ontwikkeling is, hoe groter is die skuldervaring. 
Daar was egter slegs 1 subjek wat bokant stadium 3 was en die be-
vindinge kan dus nie summier veralgemeen word na stadia 4,5 en 6 nie, 
Fodor (1971) het gevind dat subjekte, wat die ondersoeker se pogings 
om hulle hul morele beoordelings te laat verander, suk.sesvol weerstaan 
het, se tellings op die Morale Beoordeling Skaal statisties bedui-
dend hoer was as diegene wat 'nie hierdie beinvloeding kon weerstaan nie. 
Turi el en Rothman (197 2) beskryf •n eksperiment waarin Kohl berg sy 
skaal op Milgram (1963) se bekende eksperiment1 toegepas het. Die 
meerderheid persona in stadium 6 het geweier om die elektriese skokke 
toe te dien terwyl die meerderheid van die subjekte in die ander 
stadia die opdragte uitgevoer hat. 
1. In hierdie eksperiment moes subjekte op aanbeveling van die eksperi-
m.enteerder elektr~ese s~okke van ~oenemende spanning as straf toedien 
aan n medewerker lwat die rol vertolk het van n vrywilliger) sodra 
hy ~ fout maak inn leertaak. Die medewerker moes progressief meer 
ongerief en pyn vertoon met skokke van toenemende intensiteit. Die 
veranderlike waarin Ihlgr21m (1963) beiang gestel het, is die vlak van 




Kurtines en Greif (1974) meen dat Kohlberg se instrument wel onder-
skei tussen elementere en gesofistikeerde morele beredenering (dit 
wil se die eindpunte op sy skaal) maar dat daar weinig rede bestaan 
om te aanvaar dat elkeen van die ses stadia voc=spellingsgeldigheid 
besit. Weinig van die studies lewer enige subjekte uit stadiums 
5 en 6 op. Kohlberg (1968) is self ontekez of persone wat response 
van stadium 6 lewer, wel deur stadium 5 gegaan het en of dit as twee 
alternatiewe volwasse morele stadia beskou moet word. 
Kohlberg (1969) verklaar dat stadium 4 blykbaar die dominante stadium 
van die meeste volwassenes is en daarom is dit moontlik om stadiums 
4,5 en 6 as alternatiewe volwasse morele eindpunte in die ontwikke-
ling te beskou. Sommige teoretici beskou konvensionele outoritere 
volwasse persoonlikhede (stadium 4) en humanistiese persoonlikhede 
(stadium 5 en 6) as alternatiewe kanale vir persoonlikheidskristali-
sering. 
Hoffman (1970) het ook tot die gevolgtrekking gekom -dat ·n humanistiese 
of konvensionele morele karakter twee variante van~ geinternali-
seerde gewete is wat nie soseer verskil wat die inhoud van hul morele 
standaarde betref nie, maar in die hierargiese ordening van die 
standaarde en die motie! wat as basis daarvan le. 
Hogan (1970) het gevind dat persone wat voorstaanders is van ·n per-
soonlike ge1-vete, progressief, rebels en onkonvensioneel is met duide-
like neigings tot so siale akt i visme. Persone wat voorstaanders is 
v~n •n sosiale gewe-ze is daarenteen goedha.rtig, bedagsaam, goed opge-
voed en redelik konserwatief ten opsigte van politiek. Hogan sien 
dus di~ m6rele ori~ntasie as die resultaat van~ persoon se onder-
liggende persoonlikheidstruktuur en bepleit gevolglik ·n meer gedif-
ferensieerde siening van rnorele ontwikkeling sodat dit ook persoon-
likheidsveranderlikes insluit. 
Kohlberg (1969) meld verder dat, alhoewel volwassenheid in morele 
oordele slegs een van •n verskeidenheid van voorspellers van handeling 
in werklike morele konfliksituasies is, dit ~ baie belangrike faktor 
is,aangesien dit bepaal hoe die individU sy regte en pligti in~ 
dubbelsinnige situasie evalueer en definieer. 




3. 4. 2. KONSTRl1(TGELDIGHEID: 
Onder hierdie aspek word daar bewyse gesoek vir die onveranderlike volg-
orde van ontwikkeling deur die verskillende stadia asook die kwalitatiewe 
aard daarvan. 
Turiel (1969) het eksperimentele bewyse vir die onveranderlike volgorde in 
die morele stadia gPvind. Eers is die subjekte ~ stadium van ontwikkeling 
toegeken deur gebruik te maak van 6 van Kohlberg se dilemmas. In die daar-
opvolgende eksperimentele sessie, twee weke later, is subjekte, afhangende van 
die eksperimentele groep waarin hulle hulself bevind het, blootgestel 
aan redenering van een stadium bo, een onder en twee stadiums bokant sy 
eie stadium. Daar was dus 3 eksperimentele groepe en 'Il kontrolegroep wat 
geen verdere interaksie met die eksperimenteerder gehad het nie. 
In die eksperimentele sessie moes die subjek die rol speel van die held in 
die oorblywende drie dilemmas. Die eksperimenteerder het dan self die rol 
van twee vriende gespeel by wie die subjek raad kon vra. Die raad was dan 
in die vorm van ·n voor- of teenargument wat verteenwoordigend was van die 
vereiste stadium soos bepaal deur die eksperimentele ontwerp en die subjek 
se eie vlak van morele oordeel. Die resultate op~ hertoets van al vier 
groepe met die volle skaal, het aangedui dat blootstelli11g aan een stadium 
bokant •n indi vidu se huidige staciium van ontwikkeling die grootste invloed 
uitoefen op sy daaropvolgende oordele. Dit is as afdoende bewys beskou dat 
die stadia •n onveranderlike hierargie vorm en dat ontwikkeling van een stadium 
na •n volgende, gepaard gaan met 'Il reorgani sasie en verplasing van die 
voorafgaande stadium. Daar is ook gevind dat •n subjek se oordele •n nor-
male verspreidingskurwe vorm rondom sy dominantG stadium. 
Hierdie fei t is ook bevest"ig deur Kohl berg (1969) wat verkla.a.r dat 50% van 
·n kind se oord.ele binne ·n enkele stadium val, terwyl die orige response •n 
klokvormige verspreiding oor die naasliggende stadia vorm. 
Kurtines en Greif (1974) is van mening dat die resultate uit hierdie eks-
periment van Turiel (1966), wat gewoonlik aangehaal word om die onverander-
likheid in die hiera1·gie van stadia te bewys, geensins oortuigend is nie. 
Die belangrikste korrelasies waarop die hipoteses aangeneem is, is slegs 
statisties beduidend wanneer dit aan die norms vir n tweekantige toets 
onderwerp word. Volgens hulle was daar oak geen van Turiel se subjekte in 
stadium 5 en 6 nie. Rest, Turiel en Kohlberg (1969) het hulle subjekte 
elkeen blootgestel aan die volle eksperimentele prosedure en vlakke van 
beredenering van Turiel (1966). Die subjekte is daarna getoets vir voor-




teenargumente ooreenkomstig die spesifieke stadium wat deur die eksperi-
ment~le prosedure vereis is. Daar is gevind dat kinders_ oor die algemeen 
dil stallings verkies wat bokant hul stadium val as dil daaronder. Om 
denke van twee stadiums bokant hul eie te volg, was moeiliker om te volg 
as een ~tadium ender hul eie. 
Volgens Kurtines en Greif (1974) ~oon hierdie studie wel dat die morele 
stadia TI hi&rargie van teonemende kompleksiteit vorm en dat morele ont-
wikkeling die vermo& vereis om gaandeweg in staat te wees tot meer en meer 
gesofistikeerde morele oordele. Volgens hulle slaag die studie egter nie 
daarin om aan te toon dat. die nor:nale morele ontwikkeling wel langs die 
ses stadia geskied wat deur Kohlberg voorgehou word nie. 
Rest (197 3) het ·n soortgelyke studie aangepak en tot dieselfde gevolgtrek-
king as Rest, Turiel en Kohlberg (1969) gekom. Die resultate is egter ook 
blootgestel aan die kritiek van Kurtines en Greif (1974) op die studie van 
Rest et al. (1969). 
Verskeie navorsers beweer dat hierdie morele stadia nie so onverande~lik is 
nie aangesien morele oordele geredelik beinvloedbaar is deur spesifieke 
sosiale faktore. Hiervan word die studie van Bandura en McDonald (1963) 
as ·n goeie bewys voorgehou. Hulle het daarin geslaag or.i deur middel van 
·n vol wasse model wat ·n teenoorgestelde standptL>'l.t ingeneem het as die oor-
spronklike oordeel van die subjek, (op •n Piaget-tipe meet instrument) •n 
verandering in die subjek se gevolglike morele oordele in ·n hertoets te ver-
kry •. Lickona (1969) het egter aangedui dat dit ender~ sekere mate van 
druk geskied het en het dit as blote konformiteit afgemaak. 
Cowan, Langner, Heavenrich en Nathanson (1969) het ~ soortgelyke eksperi-
me:\'lt as Bandura en McDonald (1963) aangepak en dieselfde resultate gekry 
by ·n hertoets na 2 weke. Hulle wys egter daarop dat hulle studie sowel 
as die van Bandura en McDonald ·n verskeidenheid faktore insluit wat die 
effek van die model op die subjek beinvloed en gevolglik kan geeneen van 
die twee studies aangevoer word as bewys dat Piaget se teorie foutief is 
nie. Dieselfde geld dus ook vir die teorie van Kohlberg. 
Die navorsing van Holstein (1972) het ook aangetoon dat die kind se vlak 
van rnorele oordeel in TI groat mate afhang van die warmte en aanmoediging wat 
hy tydens sy ontwikkeling van sy ouers ontvang. Om hierdie rede bestaan 
daar •n hoogs beduidende verband tussen die vlak van die kind en die van 
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sy moeder terwyl die verband met die vader se vlak van morale ontwi}ske-
ling.onbeduidend is maar tog in die verwagte rigting. 
Lefurgy en Waloshin (1969) het die invloed van die eie ouderdomsgroep op 
die morele oordele van ·n groep moreel realistiese- en ·n groep moreel re-
lati vistiese subjekte ondersoek. Beide groepe subjekte het hul beduidend 
laat be1nvloed deur ·n groep medewerkers wat denke van een stadium onder en 
een stadium bo die subjek ·se morale stadium geopenbaar het. Die be1nvloed- · 
ing se kort-termyn effek was dieselfde vir beide opwaartse en afwaartse 
veranderings. Die effek was selfs 100 dae later nog merkbaar alhoewel die 
opwaartse invloed sterker was as die afwaartse invloed. 
-n Tweede. tipe argument ten gunste van die konstruktgeldigheid van Kohl berg 
se meetinstrument is dat verskillende kulture en sosiale klasse dieselfde 
patroon van ontwikkeling volgens ouderdom vertoon. 
Kohlberg (1968;1969) maak aanspraak op ·n oorlangse lengte studie wat oor 
twaalf jaar uitgevoer is beginnende met 75 manlike subjekte van 10 tot 16 
jaar oud. Terselfdertyd is daar ook ondersoeke in verskeie ander kulture 
ui tgevoer. naamlik :Bri ttanje, Kanada, Ta.iwe.n, Mexiko en Turkye. Die enigste 
kwantitatiewe informa.sie in die a.rtikel is 5 grafieke wat die gemiddelde 
persentasie morele response in die verskillende stadia volgens ouderdom 
(10, 13 en 16) aandui vir die V.S.A., Taiwan, Mexiko, Turkye en Yucatan. 
Terwyl die meeste van die subjekte afkomstig is uit die stedelike middel-
en laerklas is die laasgenoemde twee grafieke verteenwoordigend van studies 
van ongeletterde en semi-geletterde dorpsbewoners uit afgelee dorpies in 
Turkye, :Mexiko (Mayan-groep) en 'raiwa.n (,Atayal-groep). 
Op ouderdom 10 jaar in elke monster is die volgorde waarin die verskillende 
stadia gebruik word dieselfde as die van die moeilikheidswaarde van die 
verskillende stadia. Op ouderdom 13 is stadium 3 die meeste gebruik. Tot 
op hierdie stadium lyk di t asof daar wel sprake is van •n ouderdomsont-
wikkeling oor die eerste drie stadia. Dit is egter opmerklik dat slegs 
7% van die 16-jariges in die V.S.A. en Mexiko se monster stadium 6 behaal 
het. terwyl slegs 1% of minder in die Taiwan monster hierdie stadium be-
haal het. Feitlik geeneen van die subjekte uit die monsters van Turkye en 
Yucatan het selfs stadium 5 behaal nie. •n Duidelike gebruik van stadiums 
· 5 en 6 kom slegs in die V.S.A. se monster voor wat dieselfde groep is wat 
oorspronklik deur Kohlberg gebruik is om sy morele stadia af te lei. (Kur-




Volgens die grafieke is dit egter duidelik dat die eerste twee stadia ge-
leidelik afneem in gebruik met toenemende ouderdom terwyl die ander volgens 
die verwagte volgorde toeneem.met toenemende kronologiese ouderdom, al toon 
die monsters uit Turkye en Yucatan feitlik nog geen ontwikkeling op sta-
diums 5 en 6 nie. Aangesien ouderdom 16 geensins ~ eindpunt vir 6ntwik-
keling is nie, is daar twee alternatiewe verklarings moontlik. Ten eerste 
is di t moontlik daG die relatiewe onbelangrikheid van stadi urns 5 en 6 in 
die antler monsters selfs op •n hoer ouderdom sal bly voortbestaan en dus 
daarop dui dat hierdie twee stadia hoofsaaklik Amerikaanse demokratiese 
beginsels is en dus kulturele skeppings is. Die tweede moontlikheid is 
dat die Amerikaanse subjekte bloot vinniger ontwikkel het as die subjekte 
in die ander monsters wat dan op~ later ouderdom morele volwassenheid sal 
bereik. 
Fodor (1969) kon geen verskil vind tussen die vlak van morale oordeel van 
blanke en ·neger adolossente nie. Hierdie studie bevestig dus in •n mate 
die transkulturele veralgemeeribaarheid van die morele stadia. 
Saadatmand (1972) het egter ~~ studie op 392 kinders en hul ouers uit 
Iran, die V.S.A., Kanada en Guatemala aangepak. Die resultate het daarop 
gedui dat die ouers en hul kinders (van dieselfde ouderdomme) in die 
verskillenfe kulture, verskillende tipes morele oordele openbaar. 
Saltzstein, Diam~nd en Belenky (1972) het, soos antler navorsers ook, selfs 
•n hoogs beduidende verskil tussen die morele oordele van die manlike- en 
vroulike geslag gevind. 
Kohlberg (1958) bet~ matrys opgestel van die interkorrelasies tussen die 
persentasie gebruik van morele oordele in elke stadium en dit volgens 
Guttman se bekende metode ontleed. Die argument was dat naasliggende 
stadia hoer met mekaar sou torreleer as die ander stadia. Die resultate 
het dan ook aangedui dat die algemene neiging in die regte rigting was, 
maar Kurtines en Greif (1974) is van mening dat hierdie resultaat ook ver-
kry kan word al is die volgorde van die stadia nie streng 1 tot 6 nie. 
•n Studie van Kohlberg en Kramer_ (1969) het aangedui dat morele ontwikkeling 
feitlik voltooid is teen ouderdom 16 jaar. Stadium 4 was vir beide die 
I 
middel- en laerklas monster die mees algemene stauium. Daar is geen be-
wys gevind vir Kohlberg se stelling dat •n individu in sy morele ontt,-Jik-
keling by· die volgorde van .die morele stadia hou nie• ·n Interessnnte. 





stadium r~sponse gelewer het as hoirskoolleerlinge. Dit wil dus voorkom 
asof die volgorde redelik buigsaam is en dat daar geen duidelike bewys 
vir die onveranderlike opeenvolging van stadia is nie, 
3,5. SLOTOPMERKINGS: 
g~\ 
Hamming (1957) verklaar dat morele ontwikkeling die proses is waarvolgens 
die samelewing poog om die egosentrisme van die baba te verander in die 
sosiale gedrag van die volwassene. In die voortdurend veranderde same-
lewing van ·n demokrasie is morele rypheid egter sinoniem met morele self-
beskikking eerder as die absorpsie van presies gedefinieerde morele kodes. 
Demokrasie laat ·n groot mate van afwyking van norme van gedrag en geloof 
toe; is permissief en pas eerder aan as om te verwerp. Die enigste on-
veranderlike waardes in -n demokrasie' is die waardes wat inherent aan die 
demokratiese leefwyse is. 
Dit is duidelik dat demokratiese waardes die uitgangspunt sowel as einddoel 
van Kohl berg se more le stadia is. Hy beroep horn op sogenaamde uni versele 
menslike waardes wat waar is vir alle kulture en stel die vrye individuele 
gewete as die hoogste gesag. Dit gaan dus in hoofsaak om sekulere humanis-
tiese waardes wat eie is aan die sogenaamde Westerse wereldkultuur. 
Scott (1971) vergelyk sy eie teorie van morele ontwikkeling met die model 
van Hobbes, en Kohlberg se teorie met die van Rosseau. Hobbes se model 
van die mens is die van -n amorele akteur wat moreel gemaak word deur die 
beperkings en negatiewe sanksies van die samelewing. Rosseau se model 
stel die mens voor wat inherent of latent goed en moreel is en die samele-
wing kan slegs die ontplooiing daarvan inperk. Die kwaad is~ sosiale 
produk en die goeie is aangebore. 
Wright (1971) .is van mening dat die resultate van die beskikbare studies 
daarop dui dat Kohlberg se stadia ouderdJmsgebonde is. Elke hoer stadium 
verei s •n meer gevorderde vlak van intellektuele rypheid asook •n grater 
spektrum van sosiale ervarings. Wright verklaar voorts dat ·n spesifieke 
soort moraliteit nie noodwendig meer rasioneel en logies samehangend is 
net omdat dit grater intellektuele rypheid verei.s nie. 
Scott (1971) slui t ook by die .ouderdomsfaktor aan en verklaar dat di t wat 
Kohlberg morele ontwikkeling noem bloot die ouderdomsgebonde geinstitusionali-
seerde verwagtings van die kulture is wat Kohlberg bestudeer het, ten op-




alternatiewe verk1-ring en beskou dit as die rede waarom morele oordele en 
waarneembare gedrag so van rnekaar verskil. ~ Verdere punt van kritiek is 
die aard van die stimulus materiaal wat Kohlberg gebruik· om •n subjek se 
morele oordeel te bepaal. Die hipotetiese situasies is so ver verwyderd 
van die daaglikse ervaringsveld van die ~ubjekte dat geeneen van hulle so 
•n situasie in die werklikheid sal teekom nie. (Hier moet egter gemeld word 
dat Kohlberg nie gernteresseerd was in die oordeel van reg of verkeerd in 
~ spesifieke situasie nie, maar eerder die tipe beredenering wat gebruik word)~ 
Volgens Scott regresseer die volwassene se morele oordele, in terme van 
Kohlberg se stadia, dikwels vanaf jeugdelike idealisme na ·n mate van vol-
wasse realisme. Die volwassene hou egter in die opvoeding van die jeug 
die idealistiese sy voor. 
Kurtines en Greif (1974) lewer in~ uitstekende opsommende bespreking die 
volgende kritiek teenoor Koblberg se meetinstrument en teorie: Ten eerste 
is die arbit~re en inturtief bepaalde stadia se waarde nog onseker en die 
skaal wat ontwikkel is om die stadia te meet, benodig standaardisering in 
die toepassing en interpretasie daarvan. 
Ten tweede moet die betroubaarheid van die skaal nog bewys word aangesien 
eksperimentele studies aangetoon het dat die resultate oor ~ kort tydsbestek 
baie fluktueer. 
Ten derde is die bestaande bewyse vir die voorspellingsgeldigheid van die 
skaal nog baie skraal. Daar is wel sprake van algemene neigings in morele 
ontwikkeling wat •n verba:nd toon met morele gedrag, maar daar is geen bewyse 
vir die voorspellingsgeld-igheicl van elk van die onderskeie stadia nie, veral 
nie vir die laaste drie stadiums nie. 
Vier dens is di t duidelik dat die kon.struktgeldigheid nog nie volledig bewys 
is nie. Die data verskaf geen bewys vir Kohlberg se aanname dat mense 
noodwendig deur die bepaalde volgorde van ~tadia beweeg nie. Daar is be-
wyse vir die teendeel en verskeie navorsers_het reeds aangetoon dat die ver-
skillende tipes morele oordele aangeleer kon word. Kurtines en Greif (1974) 
kom dus tot die gevolgtrekking dat die waarde van Kohlberg se teoretiese 
model nog bewys meet word. 
3. 6. RESENTE POGINGS TOT !,~EER OBJEKTIEWE MEETH;STRUII.E~YTE: 
Maitland en Goldman ( 197 4) het met ·n interessante variasie van Kohl berg se 
meetinstrument vorendag gekom ten einde die omslagtige en tydrowende toe-




Die instrument bestaan uit 15 stories wat streng by Kohlberg se teoretiese 
model hou. Elk van die stories verteenwoordig een van die belangrikste 
aspekte watter sprake is by morele oordele. Vir elk van hierdie stories 
is daar 6 response uitgesoek uit Kohlberg se riglyne vir die nasien en ver-
werking van response. Sodoende is elke storie gepaar met 6 response wat 
elk kenmerkend van een van die 6 morele stadia.is. Die response ~y elke 
storie word in~ todvallige volgorde aangegee. 
Een van die items is die volgende: "Your mother is near death from a 
special form of cancer. There is one drug that the doctors think might 
save her. It is a form of radium that a druggist in yout town has recently 
discovered. The drug is expensive to make, but the druggist is charging 
ten times what the drug costs him to make. He pays t200 for the radium 
and charges ¢2000 for a small dose of the drug. You have gone to every-
one you know to borrow the money, but you can only get together about 
¢1000, which is half of what it costs. You tell the druggist that your 
mother is dying and ask him to sell it to you c.heaper or let you pay later. 
But the druggist says, "No, I discovered the drug and I'm going to make 
money from it~" So you get desperate and break into the man's store to 
steal the drug for you mother. 
"Why shouldn't you steal the drug? 
(1) I am quite desperate in this situation and I may not truly realize 
I'm doing wrong when I steal the drug. But I'll certainly know I've done 
wrong after I'm punished and sent to jail. I'll always feel guilty about 
being dishonest and breaking the law. 
(2) I may not get much of a jail term if I steal the drug, but my 
mother will probably die before I get out so it won't do me much good. If 
my mother dies, I shouldn't blame myself; it isn't my fault if she has 
cancer. 
(3) I'll get caught and sent to jail if I do. If I get away my 
conscience will pother me thinking how the police will catch up with me 
any minute. 
(4.) It isn't just the druggist who will think I am a crirr.inal, every-
one else will too. After I steal it. I'll feel bad thinking how I've 
brought dishonor on my family and myself; I won't be able to face anyone 
again. 
( 5) If I stole the drug, I wouldn't be blamed by other people but· 
I'd condemn myself because I wouldn't have lived up to my own conscience 




(6) I would lose my standing and respect in the community and violate 
the law. I'd lose .respect for myself if I'm carried away by emotion and 
forget the long term effects of my action." (Maitland en Goldman, 19_74., 
p. 700). 
Terwyl Kohlberg se meetinstrument beoordelings oor die gedrag van n derde 
persoon vereis, moet die subjek hierdie veelvuidigekeusevraelys beantwoord 
in die eerste persoon terwyl hyself betrek word as die akteur in die storie. 
Tellings op Maitland en Goldman se meetinstrument wat hulle die M.J.S. noem, 
word bereken deur die numeriese waarde van elke respons soos aangedui deur 
die morele stadium wat die respons verteenwoordig (d.w.s. 1 tot 6) op te tel 
vir die 15 stories. 'll Persoon wat dus op al 15 stories n stadium 3 respons 
lewer sou n telling van 45 behaal. 
Die betroubaarheid van die M.J.S. is volgens die toets - hertoets metode op 
60 subjekte van 12 tot 19 jaar oud bepaal met '!l rustydperk van 10 dae. Die 
Pearson produk-moment korrelasie van hierdie toe passing was O ,83. Vir ·n 
antler monster was dit 0,60. Alhoewel verskille in die items en die aspekte 
wat hulle dek die interne konsekwentheid en gevolglik die betrokke betrou-
baarheidskorrelasie betnvloed, is n gesplete helfte betroubaarheid van 
0,71 verkry. n Kuder-Richardson 20 korrelasiekoeffisient van 0,67 is ook · 
verkry. Vir elk van hierdie korrelasie berekenings is •n monster van 125 sub-
jekte gebruik wat wissel vanaf 12 tot 23 jaar oud. '!l Persoonlike skrywe 
deur Prof. Goldman aan die ondersoeker gedateer 26/9/1975, maak melding 
van betroubaarheidskoeffisiente van 0,70 en beter. 
In hierdie skrywe dui Prof. Goldman op die verskille tussen hierdie meet-
instrument en die van Kohlberg: 
1. Die vraelys berus op die subjek se vermoe om die uitkoms van die stories 
te aanvaar. eerder as om self n uitkoms te kies. 
2. Die subjek moet slegs ·n regverdiging kies tussen die ses regverdigings 
wat aangebied word. 
3. Daar is geen poging om •n subjek se respons in diepte te ontleed nie. 
Alhoewel geldigheidskoeffisiente nog nie beskikbaar is nie is dit moontlik 
om die tellings op die M.J .S. met 100/15 te vermenigvuldig en dit direk met 
tellings op Kohlberg se meetinstrument te vergelyk; So ·n vergelyking met 
·n ooreenstemmende groep van 25 subjekte van Kohlberg het ·n gemiddelde aange-





gelewer, terwyl die 25 subjekte wa.t met behulp van Kohlberg se skaal getoets 
is ·n gerniddelde telling van 364 behaal het. Goldman en Maitland kom dus 
tot die g~volgtrekking dat die verskillende take vervat in Kohlberg se skaal 
en hul eie meetinstrument nie die skatting van •n subjek se stadium van morele 
ontwikkeling bernvloed nie. 
~ Ander variasie wat ontwikkel is deur Rest toon ook groot moontlikhede. 
Volgens Rest (1975a) gaan Kohlberg se navorsing mank aan ·n gebrek aan 
longi tudinale bewyse vir sy aannames dat subjekte op •n bepaalde wyse stap 
vir stap en koersvas deur die morele stadia vorder. Hy maak slegs uittrek-
sles uit enkele onderhoude wat uitstekende voorbeelde bied van sy teorie 
van morele ontwikkeling, maar die veralgemeenbaarheid daarvan is twyfel-
agtig. Toetse vir statistiese beduidendheid ontbreek of is onbedu.idend. 
Sedertdien het Kohlberg egter ·n nuwe en skynbaar waterdigte sisteem ontw_ik-
kel vir die verwerking van die response. Die data wat egter vir hierdie 
nuwe sisteem aangegee word, is gebaseer op dieselfde 15 subjekte as die 
15 op wie.se response dit ontwikkel is. 
Volgens Rest (197 5a) maak di t slegs sin ui t om van ·n trapsgewyse ontwikkeling 
deur die morele stadia te praat indien ~ subjek wel slegs'in een stadium van 
ontwikkeling geklassifiseer kan word; klassifisering ir.. ·n enkele sta.di'.lm 
die beste manier is om ontwikkeling aan te dui en verandering plotseling 
intree. Verskeie navorsers het reeds Kohlberg se aannames bevraagteken en 
hyself (Kohlberg, 1969) se dat slegs 50% van n kind se morele oordele in een 
stadium geklassifiseer kan word, terwyl die res •n klcikvormige verspreiding 
oor die naasliggende stadia vorm. Voigens Rest kan d.aar dus hoogstens ge-
praat word van opwaart se verskui wings in die varsl)re·idings va.n di-e re:5pons~. 
Dit behels dus toenames in die hoer stadia en afnames in die laer stadia. 
Rest stel dus nie soseer daarin belang om •n spesifieke stadium aan •n subjek 
toe te ken ni~, maar poog eerder om ontwikkeling in die moraliteit van 
selfstandige beginsels vas te stel. Hierdie moraliteit van selfstandige 
morele beginsels beteken dat die individu sosiale instellings en struk-ture 
as beliggamings van menslike wa~rdes sien. Dit beteken ook ~ minder verhewe 
si~ning van gesagsfigure asook n funksionele siening van sosiale norme. 
Rest beskou die ontwikkeling van denke i.n terme van selfstandige beginsels. 
as besonder belangrik vir die sosiaal~politiese·implikasies daarvan sowel 
as vir persoonlikheidsontwikkeling. Die gedrag waarmee hy morele ontwikkeling 
in verband wil bring, le meer op ·n volwasse vlak en raak aspekte soos stem-:-
ming by verkiesings, houdings teenoor sosiale aangeleenthede en die begrip 




Die tipe morele oordele waarin Rest belanstel, is ook ietwat anders as 
di~ wat Kohlberg se meetinstrument uitlok. Volgens horn is die individu 
in sy da~glikse bestaan meer besig om ander leiersfigure se morele oordele 
of stellings te beoordeel as om sy eie te formuleer, gevolglik beskou hy 
die beoordeling van reeds geformuleerde oordele as meer belangrik. 
(Rest, Cooper, Coder, Masanz en Anderson, 1974). 
Rest het in die ontwerp van sy meetinstrument gebruik gemaak van Kohlberg se 
morele stadia en dilemmas. Vir elk van die ses dilemmas is daar twaalf stel-, 
lings opgestel wat elk een van die morele stadia verteenwoordig en in werk-
likheid ~ morele oordeel vor~. Daar is gevolglik meer as een stelling by~ 
dilemma wat een stadium van ontwikkeling verteenwoordig. Die toetsling 
moet dan elke stelling op ·n 5-punt ·.Iikert - Skaal beoordeel vanaf baie 
belangrik tot onbelangrik in terme van die waargenome belangrikheid daarvan 
vir die neem van~ besluit omtrent die dilemma. Nadat al twaalf stellings 
op hierdie wyse afgehandel is, moet die toetsling die vier belangrikste 
stellings in volgorde van belangrikheid aandui. Die stellings is fyn teen 
mekaar opgeweeg ten opsigte van woordgebruik en kompleksiteit. 
(Rest et al., 1974). 
Tussen hierdie stellings is stellings op~ onopvallende ~yse ingevoeg wat 
oppervlakkig na ·n hoe vlak van verbale beredenering klink, maar in werklik-
heid onsin is. Hierdie stellings, waarop die sogenaamde M-telling bereken 
word, se doel is om te voorkom dat toetslinge voorgee dat hulle reeds in 
terme van persoonlike beginsels dink terwyl hulle daardie tipe beredenering 
nie verstaan nie. Dan is daar ook die A-telling wat aandui in watter mate 
n persoon se oordele wel gaan om persoonlike waardes en in watter mate dit 
blote "anti-establishment" reaksies is. Di t wi 1 se enige irrasionele ver-
werping van tradisies en die bestaande sosiale orde. Beide hierdie tellings 
is .. dus bloot vir kontrole doeleindes. (Rest, 1974). 
Die eintlike telling waaragter Rest is, is die P-telling ( pr"inc"ipled thought). 
Hierdie P-telling verteenwoordig die relatiewe belangrikheid van die variasias 
van stadi urns 5 en 6 as geheel. Vorige navorser s het aangedui dat stadiums 
5 en 6 ·n groepering vorm by faktoranalise en gevolglik word di t as een 
stadium of s~el beskou. Aangesien Rest nie in stadium 1 ge!nteressee~d 
is nie, word slegs stadia 2,3,4, en P gebruik. Die toetsling se vier belang-· 
rikste keuses by elke dilemma word in volgorde van belangrikheid n gewig 
van vier tot een toegsken. Die totale nurneriese waarde van die gewigte 




belangrikheid van daardie tipe moraliteit te verkry. Die telling kan van 
0 tot 95 wissel. Op dieselfde wyse kan die belangrikheid van stadiums 
2,3, en 4 ook bereken word. 
Die meetinstrument van Kohlberg bied Tl beperkte mate van vergelykb~~rheid 
tussen subjekte; bevorder subjektiwiteit by die beoordelaar; maak kom-
plekse interpretasies wat ver verwyderd van die data is, moontlik; is 
grootliks •n funksie van die verbale uitdrukkingsvermoe of vlotheid en is 
baie tydrowend. Die D.I.T. (Defining Issues Test) van Rest is daarenteen 
hoogs gestruktureerd met so ·n objektiewe puntetoekenning dat die resul tate 
selfs deur Tl rekenaar verwerk kan word. (Rest et al., 1974). Rest (1974) 
maak selfs voorsiening vir nog ~ korter weergawe. 
Daar is •n korrelasie van 0,68 tussen Kohlberg se skaal en die D.I.T. gevind, 
wat daarop dui dat hulle dieselfde veld dek maar nie ekwivalente toetse is 
nie. Volgens Rest (1974) is die vernaamste verskille tussen die D.I.T. en 
Kohlberg se skaal dat eersgenoemde ·n herkenningstaak vereis terwyl laasge-
noemde •n produksietaak vereis; dat eersgenoemde slegs die relatiewe belang-
rikheid ... van die P-telling probeer vasstel terwyl laasgenoemde Tl stadium van 
ontwikkeling in terme van Tl bepaalde volgorde van stadi"a probeer vasstel en 
d~rdens, dat die toetsling self sy response klassifiseer in die D.I.T. ter-
wyl •n beoordelaar •n stad.ium aan die subjek moet toeken in Kohlberg se skaal. 
Rest (197 5b) beweer ~at alle toet se waarin van prototipe stellings gebruik 
gemaak word op die aanname berus dat· die eienska.ppe van ·n betrokke stadium 
wel omlyn kan word; dat Tl stelling opgestel kan word wat hierdie eienskappe 
verteenwoordig, en dat subjekte wat ver genoeg ontwikkel het, in stas.t is om 
hierdie eieskappe in die stallings raak te sien. · Die enigste addisionele 
aanname wat die D.I.T. maak, is dat subjekte hierdie stallings op •n betekenis-
volle wyse kan rangorden. 
Rest et al (1974) het gevind d.at die D.I.T. •n toets-hertoets betroubaarhe'id 
van 0,81 (Pe~rson) oplewer. wat redelik hoog is vir n toets wat n eienskap 
meet wat aan ontwikkeling onderworpe is. Daar is ook gevind dat die D.I.T. 
goed onderskei tussen studente van verskillende grade van ontwikkeling -
junior hoirskoolleerlinge, senior hoUrskoolleerlinge, studente en nagraadse 
studente. (F")- 48 1 5). Die P-telling het verder korrelasies van bo 0,60 
opgelewer met ouderdom. begrip van sosiaal-morele begrippe en ander metings 
van sosiale houdings. Die intelligensiekwosi,nt het ook n beduidende kor-




'Il Longitudinale studie van Rest (1975a) wat oor twee jaar uitgevoer is en 
waarby 88 adolessen·;e van 16 tot 20 jaar oud betrek is, het •n beduidende 
t-0ename in die P-telling getoon sowel as in die prekonvensionele en kon-
vensionele tellings. Daar was egter, soos verwag is, nie tekens van 'Il 
trapsgewyse ontwikkeling nie. Die stabiliteit van die D.I.T. vir die ouer 
g:roep kan ui tgedruk word as ·n korrelasie van 0, 68 tussen die twee toepassings, 
terwyl dit vir die jonger groep 0,54 was. Toe die subjekte se response vir 
individuele ontwikkeling nagegaan is, was dit duidelik dat 69% opwaartse 
en geen verandering getoon het nie. Volgens Rest is dit heeltemal 1n oor-
eenstemming met die ontwikkelingsteorie aangesien 'Il groat persentasie van 
die oorblywende groep inkonsekwente ontwikkelings getoon het. 
Hierdie longitudinale studie het ook metings van die begrip van sosiaal-
morele begrippe en houdings teenoor wet en orde ingesluit. In beide hierdie 
metings is beduidende ontwikkelings gevind. 'Il Beduidl!nde toename in eers-
genoerude geval en 'Il beduidende~afname in laasgenoemde geval. Die korrelasie 
tussen die P-telling en bogenoemde metings was na 2 jaar steeds beduidend. 
·n Ander intereseante bevinding is dat diegene wat hul o~twikkeling in 
denke aan formele opleiding toegeskryf het, dit ook op empiriese metings 
getoon het en hulle was ook die groep wat_die meeste verandering getoon 
het. (Rest, 1975a). 
Rest (1975a) beweer dat hierdie toets, ten spyte van sy voordele as gesti:uk-
tureerde en objektiewe meetinstrument, die P-telling op •n vroe~r stadiwn 
aandui as Kohlberg se meetinstrument en gevolglik •n gevoeliger instrument 
is. Verskeie navorsers het reeds die resultate van Rest bevestig maar 






DIE VAARDIGHSID VAN ROL - INLEWING. 
·1 pMSKRYWD-:G VAN DIE EEGRIP: 
Daar is reeds met die meganisme van rol-inlewing (role-taking) kennis ge-
maak by die bespreking van die teorie van Piaget en Kohlberg. Die besonder:e 
plek van hierdie meganisme in die morele oritwikkeling vandie individu is 
ook reeds aangetoon. 
Gaandeweg het daar egter verwarring omtrent die oorspronklike konsep inge-
tree wat dan ook noodwendig die navorsing daarvan beinvloed het. 
Mead (1934) het rol-inlewing beskryf as ·n proses waardeur •n individu ·n 
ander se houding tot, enrol in, '11 gegewe situasie inneem en gevolglik 
teenoor daardie situasie optree soos die ander stilswyend doen of van plan 
was om te doen. Op dieselfde wyse neem die individu ook die ander se 
houding tot homself in, raak bewus van homself as objek en word gevolglik 
selfbewus. Die individu is egter ook in staat om die houding van die 
sosiale groep waaraan hy behoort, tot homself in te neem en sodoende self-
krities en gekontroleerd op te tree. 
Piaget (1932) se siening van rol-inlewing sluit ten nouate aan by sy siening 
van egosentrisme en die vermoe om te desentreer. Dit wil se die vermoe om 
van perspektief te kan verwissel. Vir Piaget beteken rol-inlewing dus 
hoofsaaklik om jouself inn ander se skoene te plaas en die gegewe situasie 
vanuit sy gesigspunt te beskou. 
Cooley (1902; 1926) praat daarenteen van simpatie en bedoel daardeur be-
grip of. persoonlike insig, in die sin van empatie. In teenstelling met 
ruimtelike of materiHle kennis is "simpatie" persoonlike of sosiale kennis. 
Hierdie kennis word verkry deur kontak met die bewussyne van ander persone lt1 
kommunikasie. Hierdeur ontstaan denke en sentimente in die individu wat 
ooreenstem met die van die ander en die indi vidu in staat stel om die 
ander te verstaan deur sy geestestoestande te deel. Hierdie sosiale ke11nis 
is geneig om uit visualisasies van gedrag en gepaardgaande denkbeeldige 
geestesprcsesse te bestaan. Vir geest.esgesondheid word •n sekere mate van 
takt en invo~ling in die sosiale situasie vereis. 
Mead (1934) self beskryf simpatie as~ opwekking van die. 
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houding van die indi vidu wat ondersteun word, in die self. · Op hierdie 
wyse beskryf, wil d~t voorkom asof simpatie nie onderskeibaar van empatie 
is nie. 
Ichleiser (1966) praat van sosiale waarneming en bedoel daarby enige 
bewussyn of gewaarwording van die innerlike, bf di~ innerlike sowel as 
die uiterlike aspekte van persone of die verhoudinge tussen hulle. Die 
ui terlike aspekte word slegs hierby ingeslui t indien di t as ·n ui tdrukking 
van die innerlike persoonlikheid gesien kan word en nie bloot 'Il fisiese ge-
gewe is nie. 
Van Lenn~p (1953) beskou rol-inlewing as 'Il voorvereiste vir bevredigende 
sosiale aanpassing en beskryf wanaanpassing in terme van defektiewe rol-in-
lewing. 
Sarbin en Farberow (19521 m,en dat die sosiale geldigheid van rol-inlewing 
'Il funksie is van die geldigheid van die waarnemings omtrent die interaksie-• 
situasie; die aanleg vir rol-inlewing en die huidige organisasie van die 
self. 
Sarbin en Allen (1968) verklaar dat vorige navorsers reeds aangedui het dat 
rol-inlewing ~ as die vermoe om jouself in die posisie van die antler te 
plaas. sy gesigspunt in te sien en sy gedrag te probeer voorsien - 'Il be-
langrike effek op •n persoon se gedrag het. Jeugmisdaad, gedragsafwyskings 
en asosiale gedrag word soms toegeskryf aan 'Il gebrekkige vaardigheid tot 
rol-inlewing. 
Kercheff (1969) sluit hierby aan en meen dat daar •n duidelike beeld van die 
self se verhouding tot die antler moet wees asook 'Il akkurate siening van die 
antler se rol voordat rolspel toereikend kan wees. •n Rol is immers betekenis-
loos sander 'Il teenoorgestelde of wederkerige rol. Rol-inlewing behels die 
proses waardeur n begrip van die ander se rol opgebou word. Terselfdertyd 
behels hierdie proses egter ook 'Il opheldering van die selfbeeld. Toe-
reikende rol-inlewing is afhanklik van •n duidelike en akkurate konsep van 
die self en die antler. 
Cameron en Magaret (1951) verklaar dat rol-inlewing op ·n waarneembare of 
nie-waarneembare simboliese wyse kan geskied. Volgens hulle moet ·n per-
soon in staat wees om~ groat verskeidenheid van rolle te hanteer en vinnig 




wees. Die rolle kan aangeleer word, terwyl die vaaidigheid om van rol te 
verwissel tydens die kinderjare ontwikkel as n funksie van die verbeeldings-
aktiwiteit. Om •n sosiale perspektief te verkry, moet die pe_rsoon hom_in 'll 
ander se posisie plaas, sy houdings aanneem en sodoende daarin slaag om te 
voorspel en te begryp wat die antler doen of gaan doen •. 
Coutu (1951) wys egter daarop dat :Mead met die '.Jegrip van rol-inlewing niks 
anders as ·n simboliese of ·n nie-waarneembare kogni t iewe proses bedoel het 
nie. Dit behels die ervaring van denke en emosies soos die individu dink 
dat die ander dit ervaar. Om jou in die posisie van iemand anders te stel, 
beteken eerder om die ander se houdings aan te neem (taking - the - attitude 
of - the - other). Dit stel hom dan in staat om die individu se gedrag te 
voorsien en ooreenkomstig op te tree. 
Daar is egter n ander term "playing - at" wat n tipe van rolspel is en die 
vermoe tot rol-inlewing veronderstel. Die persoon fantaseer dat hy iemand 
anders is,speel daardie persoon se rol soos wat hy dink dat die persoon dit 
sou speel en verkry sodoende ·n goeie idee van die ander se denke en gevoelens. 
Milgram (1960) definieer rol-inlewing as •n onbewuste empatiese proses waar-
deur ·n indi vidu die gedrag van ·n per soon 0,f ander persone in ·n gegewe situ-
asie voorspel. Rol-inlewing omvat volgens horn beide empatiese en kognitiewe 
elemente. Hierdie twee faktore het veral duidelik na vore gekom in sy 
navorsing met skisofrene en persone onderhewig aan breinbeskadiging. Beide 
groepe het swakker gevaar op n toets wat die vaardigheid van rol-inlewing 
meet, as n normale kontrolegroep. 
Faris (1952) beskryf Mead se siening van rol-inlewing as die vermoe van die 
individu om ·n objek vir homself te word en homself in die posisie van ·n 
ander te plaas. Wanneer die individu, in sy omgang met die ander, voel dat 
hy horn verstaan, word daar van horn TI soort simpatieke aandag vereis. Hierdie 
simpatieke aandag is dan wat verstaan word ender empatie. 
Lindesmith en Straus. (1956) verwys na rol-inlewing as •n integrale onderdeel 
van die hele aspek van rolspel. Volgens hulle kan ·n persoon op denkbeeldige 
of waarneembare wyse TI ander se gebare, liggaamlike houdings, gesegdes en 
intonasies gebruik en, tesame met kennis uit vorige interaksies met die 
ander, response in homself verwek wat ooreenstem met die van die ander. Hy 
is hierdeur ook nou in staat om voorspellings van die antler se gedrag te 




nie noodwendig by rol-inlewing voorkom nie aangesien die vaardigheid selfs 
aangewend mag word om die ander te uitoorle of uit te buit. 
Shibutani (1964) beweer dat rol-inlewing beteken dat die individu in sy 
verbeelding horn voorstel hoe hyself vanui t •n ander se gesigspunt lyk. Di t 
behel s ook die maak van gevolgtrekkings omtrent ·n ander se innerl ike er-
varings en n vooruitskatting van -sy gedrag. Hy beskryf empatie as n proses 
waardeur die individu horn medelydend inleef in 6ie gees van die ander, met 
horn sipatiseer en sy gevoelens in ag neem. In hierdie opsig is rol-inlewing 
en empatie nie dieselfde nie aangesi•en selfs ·n dief of ·n psigopaat in 
staat is ~ot rol-inlewing maar dit vir eie gewin gebruik. Die enigste 
noodwendige simpatieke element is die erkenning van die ander as~ subjek 
soortgelyk aan die self. 
Ainsworth en Klo_~,fe.r (1954). :praat van die verbeeldingsprosesse wat op ·n em-
paties~ wyse gebruik kan word om die individu in die ander se posisie te 
plaas en die wereltl vanuit sy gesigspunt te beskou, sonder om daarin tuis 
te voel of goedkeuring daaraan te verleen. 
Stark. (1966) wys daarop dat rol-inlewing en empatie in ·n groat mate na die-
selfde gedrag verwys en verklaar dat 'll duidelike omskrywing van beide be-
grippe nodig is. Kurz en Capone (1967) het in •n empiriese studie n lae, 
maar beduidende korrela$ie tussen metings van empatiese vermoe en metings· 
van die vermoe tot rol-inlewing gevind. 
Kercheff (1969) meen selfs dat ook die proses van identifikasie ·n begrip 
van die antler vereis asook n paging om1 die self se gedrag in ooreenstemming 
te bring met hierdie begrip. Die vernaamste verskil tussen identifikasie teen-
oor rol-inlewing en rolspel is dat eersgenoemde normaalweg 11 paging behels 
om.die eie gedrag in ooreenstemming te bring met die gedrag van die ander, 
terwyl laasgenoemde 11 paging van die individ•u is om op so 11 wyse op te tree 
dat die antler daarteenoor sa1 opt ree socs wat hy wil he dat die ander rnoet. 
Aronfreed (1963) beskryf selfs selfkritiek ook in terme van rol-inlewing en 
wys daarop dat die selfkri tiese respons beteken dat die indi vidu horn, deur 
middel van sy eie kognitiewe vermoens, inleef in die rol van die ander met 
be trekking tot horn self en dat hy sodoende n ob jek vir homself ivord. 
F}avell, Botkin, Fry, Wright en Jarvis (1968) is van mening dat rol-inlewing 





hels ook die vermoe om die voortdurende 'indringing van :die eie perspektief 
te beheer. Dit is eerder die vermoe om dii per"pektief van die antler op 
die interaksie tussen die self en die ~nder te begryp. Dit vereis die 
vermoe om afleidings te kan maak omtrent die antler se vermoens, eienskappe, 
verwagtings, gevoelens en potensiele reaksies. 
Vir Selman (1971b) is rol-inlewing die vermoe om die wereld (insluitende 
die self) vanuit 'Il ander se gesigspunt te sien. Dit is sosiaal - inter-
persoonlik van aard daar dit verwys.na die vermoe om die ander se vermoens, 
eienskappe 1 verwagtings, gevoelens en potensiele reaksies af te lei. Die 
self moet egter sy siening van die van die ander kan onderskei en die 
inkomende waarnemings en kognitiewe objekte kan hanteer en evalueer. Rol-
inlewing is dus 'Il sosiaal - kogni tie we vaardigheid. 
Dit is dus duidelik dat, alhoewel daar bier en daar afwykende beskrywings van 
die begrip rol-inlewing is, die meeste teoretici dieselfde dinge daaronder 
verstaan. Die belangrikste twispunt is skynbaa.r of die vaardigheid waar-
neembare reaksies insluit. Uit die bespreking van die werk van die ver-
skillende teoretici hierbo is dit egter duidelik dat dit eerder verwys na 
•n nie-waarneembare simboliese proses. 
DIE ONTWIKKELING VAN DIE VAARDIGHEID VAN ROL-INLEWIFG: 
Volgens Kercheff (1969) ontwikkel die motivering tot rol-inlewing; die kennis 
om toereikende rol-inlewing moontlik ~e maak en die vermoi t6t rol-inlewini 
deur interaksie met ander. Aanvanklik maak die individu waarskynlik slegs 
~ groep van losstaande, toevallige waarnemings o~trent die self en die ander 
wat geleidelik saamsmelt tot 'Il samehangende selfbeeld en~ beeld van die 
antler as~ kons~kwente akteur. Selfs in die kinderjare is die self geen 
passiewe waarnemer nie maar neem aktief deel aan die interaksieproses. 
Die kind leer deur te handel, veral in die verhouding met sy moeder. Die 
toegeneentheid van sy moeder bied die motivering om aand.ag te skenk aan 
haar verwagtings en reaksies sodat hy die vaardigheid ontwikkel om sy ge-
drag in ooreenstemming te bring met hierdie reaksies en verwagtinge. Die 
toereikendheid van hierdie proses is afhanklik van die frekwensie van inter-
aksie, maar oak van die aard van die moeder se geQrag en die konsekwent-
heid daarvan •. Die response van die moeder kan verduidelikend of ekspressief 
van aard wees. Dit is egter logies dat eersgenoemde soort respons die 
proses meer sal bevorder as laasgenoemde. 
~ Kind wat ~ verhouding van afhanklikheid van~ ander ervaar wat identifi-
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kasies bevorder en verduidelikende terugvoer op sy response kry, verkeer in 
die beste posisie om sy_vermo~ns tot rolspel en rol-inlewing ten_volle te 
ontwikkel. 
Aronfreed (1963) wys daarop dat die ontwikkeling van die selfkrttiese re-
spons, wat rol-inlewing vereis, afhanklik is van die sosialiseringsagente 
se vermo~ om die kind se evaluerende response t 0 n opsigte van sy eie gedrag 
te versterk en verbale kognitiewe etikette te verskaf waarvolgens die ge-
drag getipeer kan word. 
Hoffman (1971) meen dat die meganisme van identifikasie die volgende voor-
waardes vereis voordat dit ten volle kan bydra tot die 
morele wae.rdes: 
internalisasie 
1. Die ouer moet die evaluasie van sy eie gedrag duidelik oordra aan 
die kind. 
2. Die kind moet oor die nodige kognitiewe en rol-inlewing vaardig-
hede beskik om die ouer se houding korrek af te lei uit sy woorde en dade. 
3. Die kind se motief tot identifikasie moet sterk genoeg wees om 
die onaangenaamheid van die selfkritiese respons te oorbrug. 
Dit is dus duidelik dat rol-inlewing, ongeag die spesifieke teoretiese 
perspektief, wel deeglik me~ moraliteit te maak het. 
Dymond, Hughes en Raabe (1952) het ·n merkbare verandering in die v~rmoe om 
die rol-perspektief van ·n antler in te neem, _gevind tussen die ouderdomme 
van sewe en elf jaar. Daar was egter wel opvallende individuele verskille 
in beide ouderdomsgroepe. Die verband tussen sosiale insig en populari-
teit was positief en het merkbaar toegeneem met toenerne.nde ouderdom. 'll 
Moontlike verklaring hiervoor is dat kinders met to,enemende ouderdom meer 
bewus raak van ander se gevoelens en gevolglik in staat is om dit beter te 
ontleed en hul eie gedrag daarvolgens te reguleer. 
B◊rke (1971) het gevind dat selfs kinders van 3 jaar oud hul egcsentriese 
perspektiewe opsy kan skuif maar nog qie oor die verbale vermo! beskik om 
dit uit te druk nie. Ten einde hierdie kinders se begrip van antler se 
gedagtes en gevoelens te meet, is n toets opgestel waarin die kinders een 
prent uit 'll stel prente moes kies om n gepaste emosionele toestand vir die 
karakter in die storie aan te dui. 
Chandler en Greenspan (197 2) wys egter daarop dat Bc>rke (1971) se studie 
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die ouderdorn waarop perspektrivistiese denke begin, op die helfte van die 
ouderdom stel wa.t deur antler navorsers aangedui word. Volgens hulle is 
die rede vir hierdie verskynsel die feit dat Barke se operasionele defi-
nisie nie heeltemal ooreenstem met Piaget se oorsproriklike omskrywing van 
nie-egosentriese denke bie. Dit behels meer as~ blote vooruitskat1ing 
van hoe n persoon inn gegewe situasie gaan voel aangesien baie mense 
eenders reageer in •n emosioneel swaar belaaide situasie. 
Nie-egosentriese denke impliseer die verrnoe om te skat wat iemand sal dink 
of ervaar wanneer daardie denke en gevoelens anders as jou eie is en nie 
slegs die vermoe om akkurate sosiale oordele te maak nie. Chandler en 
Greenspan het ·n soortgelyke instrument ontwerp as die van Bo·rke maar het, 
as ·n addisionele meting,van die subjek verwag om die storie te vertel uit 
die gesigspunt van •n karkater wat as laatkommer nie die omstandighede vol-
ledig ken nie. 
Hierdie studie het die resultate van Borke betrsffende die vroee ouderdom 
waarop kinders affektiewe response korrek kan vooruitskat gectupliseer, maar 
di t het aangedui dat ware perspektiwiese denke eers in d.ie mi ddel-kinder jare 
voorkom. 
Piaget en Inhelder (1956) het vier stadia geskets waardeur die kind se per-
septuele rol-inlewing ontwikkel en dit rofweg aan sekere ouderdomsgroepe ver-
bind: 
Stadium 2A (4 - 6 jaar): 
Die kind is heeltemal onbevoeg om horn van sy egosentriese illusies te bevry, 
alhoewel hy oenskynlik pro beer om di t te doen. 
Stadium 2 B (6 - 7 jaar): 
Gedurende hierdie stadium begin die kind feitlik ongemerk vanaf egosen-
trisme na rol-inlewing en die relatiwiteit van gesigspunte beweeg. 
Stadium 3A (7 - 9 jaar): 
Die kind is nou in staat om waar te neem dat die inter-item verhoudinge 
varieer as~ funksie van die waarnemer se posisie en wend gedeeltelik 
suksevolle pogings aan o~ hierdie verhoudinge te ko6rdineer. 
Stadium 3B (9 - 10 jaar of later): 
Hierdie stadium vorm ·n kontinuum met die voorafgaande stadium en bestaan 
slegs uit die ko5rdinasie van die verskillende verhoudings betrokke by n 
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spesifieke perspektief. Die kind besef dat daar vir '11 gegewe perspektief 
op ·n saak net een korresponderende po si sie kan wees. 
Selman (1971b) verklaar dat die werk van Piaget en Flavell duidelik aantoon 
dat rol-inlewing as vaardigheid eers akkuraat raak in die 111-iddel-kinder-
jare, maar dat dit '11 duidelike begin toon op 3- en 4-jarige leeftyd. 
Borke (1972) meen dat die ontwikkeling van die empatiese bewuswording eerder 
'11 deurlopende proses is wat begin in '11 se~sitiwiteit vir antler se emosids 
en ui teindelik lei tot ware perspektiwiese denke soos Chandler en ar·een-
span dit beskryf het. Die meganisme wat hulle beskryf as verantwoordelik 
vir hierdie korrekte oordele, is juis dit wat teoreties verantwoordelik 
is vir die ontwikkeling van perspektiwiese denke. 
Stark (1966)maak uittreksels uit die literatuur van die vernaamste gesag-
hebbendes op hierdie gebied en toon sodoende dat B~rke (1971; 1972) se 
opmerkings beslis nie vreemd is aan hierdie teoretici nie. Kinders begin 
in hul spel die rolle van hul ouers ens. vertolk en later ook die van 
denkbeeldige figure. Die gesprekke met gefantaseerde ·metgeselle geskied 
. . 
~ . . gewoonlik op •n hoorbare en waarneembare wyse en verskaf jn oefenskool vir 
die latere simboliese rcl-inlewing. 
Flavell et al (1968) het gevind dat daar ·n noue verband bestaan tussen 
die vermoe tot rol-inlewing en die volwasse kommunikasieaktiwiteit. Hierdie 
verband neem veral progressief toe gedurende die middelkinderjare en vroee 
adolessensie. Sinvolle kommunikas{e behels immers ·n sensitiwiteit vir, en 
begrip van, die luisteraar se eienskappe. Jonger kinders is relatief on-
bekwaam om ander persona se response op stimuli te voorsien wanneer daardie 
response genoegsaam verskil van hul eie. 
In '11 studie van Fla,rell et al (1968) is daar drie vlakke van ontwikkeling 
in die aktiwiteit van rol-inlewing tydens die middel-kinderjare en adoles-
sensie aangetoon. 
Vlak 1: 
S dink dat O ·n geloof, houding of gevoel omtrent •n saak (X), S self, 0 self, 
of orntrente enige ander individu of groep (Ot) het. 
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S dink dat O bewus is van S of O, se gedagtes, ,:;evoele:ns en waarnemings 
van X, S, 0 of o,. 
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S dink dat O bewus is van S se gevoelens ens., omtrentO of O, se houding 
ten opsigte van X, S, 0 of O,; of S dink dat O bewus is van 0 1 se gevoelens 
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Selman (1971b) het die ontwikkeling in die vaardigheid. van rol-inlewing 
onder •n groep kinders van ouderdom 4 tot 6 jaar ondersoek en ·n ontwikke'"". 
ling oor vier vlakke gevind. 
Op die eerste vlak beskik die kind wel oar ·n bewustheid van die ander 
maar hy kan nag nie tussen die denke en waarnemings van die antler en die 
self onderskei nie. 
Op die vlak wat hierop volg word daar wel tussen die verskillend~ pers-
pektiewe onderskei maar die ooreenkomste in die denke van die self en 
die ander word nog nie opgemerk nie. 
Op die derde vlak plaas die kind ham in die posisie van die ander en 
skryf sy eie idees aan die ander toe, maar aanvaar sonder meer dat die 
antler se belange ooreenstem met syne. 
Op die vierde vlak raak die kind bewus daarvan dat die ander oor perspek~ 
tiewe beskik wat op sy eie beredenering berus en dieselfde as, of ver-
skillend van die self se beredenering mag wees. Selman (1971b) se 
navorsing bet veral aangetoon dat daar ·n hoogs beduic..end.e verband tussen 
die vermoe tct rcl-inlcwing en kronologiese ouderdom bestaan. Hierdie 
bevinding bevestig die vermoede dat rol-inlewing ·n sosiaal-kogni ti ewe 
vaardigheid is. 
DIE VERBA:trn TUSSEN M:ORELE BEREDE:1-;ERI:NG EN ROL - n~LEWING: 
Die belar.grikheid van die vaardigheid van rol-inlewing in die morele 
ontwikke1ing van die individu is reeds duidelik aangetoon in die teorie 
van Piaget en Kohlberg. 
Ichleiser (1966) verklaar in dieselfde trant dat alle konkrete morele 
. oordele omtrent konkrete persone en gebeurlikhede wat daarmee verband 
hou, gebaseer is op sekere feitlike inhoude wat deur ons sosiale waar-
nemings verskaf word. 
rol-inlewing bedoel). 
(Hier word sosiale waarneming in die sin van 
Indien hierdie onderliggende en meesal onbewuste-
like sosiale waarnemings, wat die feitelike aspekte moet verskaf, foutief 
is, is dit vanselfsprekend dat die gevolglike bewustelike evaluasie of 
morele oordeel foutief sal wees. Kultrirele en sosiale faktore mag ver-
wringings van die sosiale waarnemings of selektiewe sosiale blindhede 
veroorsaak wat die morele oorc.ele beinvloed • 
. Stuart ·(1967) se bevindinge bet aangetoon dat die vermoH om te desentreer, · 
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en meer spesifiek die vermoi om ten opsigte van sosiale oordele te desen-
treer, ~ positiewe korrelasie toon met die vermoe om ryper morele en oor-
saaklike oordele te vel. Hy is van mening dat ouer en meer intelligente 
leerlinge die vermoe om te desentreer gouer verwerklik as jonger, minder 
intelligente loerlinge. 
Selman (1969) meen ook dat '11 kind die vaardighe:d meet ontwikkel om ander 
se gesigspunte te evalueer en dit in verband te bring met sy eie stelsel 
van waardes ten einde ·n hoer vlak van morele beredenering te bereik. Sy 
result ate het dan ook aangetoon dat die vaardigheid van rol-inlewing '11 
beduidende verband toon met morele beredenering. Die vermoe van rol-in-
lewing toon egter ook ·n sterk verband met intelligensie terwyl daar nie 'Il 
noodwendige verband tussen morele beredenering en intelligensie bestaan 
nie. In werklikheid geld die verband tussen r~l-inlewing en morele 
beredenering slegs vir kinders van gemiddelde intelligensie. Slimmer en 
dommer kinclers nag egter hierdie verband onderskeidelik op •n vroeer of 
·n later ouderdom vertoon. Selman(1969) kom gevolglik tot die gevolgtrek-
king dat rol-inlewing ·n noodsaaklike maar nie ·n voldoende voorwaarde vir 
die ontwikkeling van ryper morele beredenering is· nie. 
Coffman (1969) het gevind dat misdadigers. wat volgens graad van psigo-
patologie gerangskik is, be.ide kognitiewe gebreke en gebreke in die moti-
vering tot rcl-inlewing toon. Hoe meer gevorderd die graad van psigo-
patologie, hoe minder afwykend beskryf die misdadigers hulleself. 
Hickey (1972) het deur middel van besprekingsgroepe rakende morele pro-
bleme gepoog om die vlak van jeugoortreders se morele beredenering te 
beinvloed. Die resultate het aangetoon dat oortreders beduidende laer 
tellings lewer as nie-oortreders. Konvensionele moreie cordele was af-
hanklik van wederkerige rol-inlewing en stadium vier (Kohlberg) was af-
hanklik van formele operasionele denke (soos beskryf deur Piaget) asook 
rol-inlewing. Meer geintegreerde persoonlikhede het makliker van stadium 
verander. Die effek van die besprekingsgroepe op die individu is in 
verband gebring met kognitiewe dissonansie en die beligting van aangren-
sende stadiums se denke. 
Keasey (1971) het gevind dat die kwaliteit en kwantiteit van ·n individu 
se sosiale deelname sy morele ontwikkeling fasiliteer. Die sentraliteit 
van die individu in die groep, gemeet aan sy populariteit of leiersposisie 
is veral van belang. Die meganisme waard,eur die graad van sosiale deel-
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name op morele ontwikkeling inwerk, is teoreties die voorsiening van ge-
leentheide tot rol-inlewing asook die benutting daarvan. 
Giraldo (1972) het ook ~ beduidende verband tussen die vermoe tot rol-
inlewing en die vlak van morale beredenering ge~ind. Uit sy navorsing 
was dit weereens duidelik dat daar ~ beduidende verskil is in die vermoi 
tot rol-inlewing v2,n persone in die pre-konvensionele en konvensionele 
vlak van morele beredenering. Hy bevraagteken egter die parallelisme 
tussen die ontwikkeling van die emosionele en kognitiewe funksies wat blyk 
uit die teorie van Piaget en Kohlberg. Indien hierdie parallelisme nie 
geldig is nie, mag dit moontlik wees dat regressies in morele beredenering 
toe te skryf is aan emosionele regressies. 
Selman (1971a) het die verband tussen rol-inlewing en morele beredenering 
ondersoek en gevind dat in die middel-kinderjare (8 tot 10 jaar), die 
groeiende vermoe om die antler se perspektief ~in ag te neem beduidend ko,Dre-
leer met die vlak van morele oordeel. Die grootste verandering in die 
verband tussen rol-inlewing en morele oordele, kom voor tussen die 
vlak van nie-wederkerige en wederkerige rol-inlewing aan die een kant en 
tussen yr~konvensionele en konvensionele morele oordele aan die antler kant. 
Nie-wederkerige rol-inlewing en wederkerige rol-inlewing gaan dus onder-
skeidelik gepaard met pre-konvensionele en konvensionele morele oordele. 
Daar moet egter gemeld word dat hierdie verskynsel slegs gegeld hst vir 
~ groep bestaande uit individue van~ gemiddelde verstandsouderdom. 
In~ tweede studie het Selman (1971a) aangetoon dat wederkerige rol-inle-
wing •n noodsaaklike voor~aarde is vir die ontwikkeling van konvensionele 
morele denke, maar dat nie almal wat in staat is tot wederkerige rol-
inlweing noodwendig op die konvensionele vlak van morele oordele val nie. 
Ambron en Irwin (1975) het kinders van ouderdomme 5 en 7 jaar bestudeer 
en~ beduidende verband tussen rol-inlewing en morele oordele gevind. 
Bulle verklaar dat baie studies teenstrydige resultate oplewer omdat 
morele .oordele en die vermoe tot rol- irile1-1ing as enkel dimensies beskou 
word in plaas van~ versameling van spesifieke veranderlikes. Daarom is 
daar in hierdie studie onderskei tussen affektiewe, perseptuele en kog-
nitiewe rol-inlewing. Laasgenoemde het die sterkste verband met morele 
oordele opgelewer. Die 7-jariges het beduidend hair tellings in alle 




Selman en Damon (1975) verklaar dat die vermoe om ·n ander se siening in a.g 
te neem: a~ onderskeibaar van jou eie en tog soortgelyk aan jou eie, die 
spil is waarom die sogenaamde sosiale intelligensie draai. Die mate waarin 
die kind die ander se sosiale perspektief kan inneem, beskryf die mate, 
waarin die kind die verhoudings tussen die self se perspektief en di~ 
van die ander begryp. Hierdie vermoe word deur verskeie teoretici be-
skou as ·n voorwaarde vir die ontwikkeling van sosiaal-morele begrippe. 
Die onderstaande tabel is •n ui teensetting van die verskillende vlakke van 
rol-inlewing. Die simbool "S" verwys na die subjek of self; "0" na die -
ander of andere; en "X" na ·n sosiale objek of persoon wat as objek van 
die sosiale waarnemings van die self of die ander beskou word. Die sim-
bool -i»vcrteenwoordig TI algemene oorcieel van TI sosiaal-sielkundige kog-
nisie of ·n afleiding omtrent ·n ander se onderliggende sielkundige werk-
likheid. Dit vereis nie naodwendig ware rol-inlewing nie. Die simbool 
~ dui die spesifieke soort rol-inlewing aan wat beskryf word as die 
vermoe om jou in iemand anders se skoene te plaas. Die simbool 






•n Beskrywende en simboliese voorstel-
ling van die vlakke van rol-inlewing 
(social perspective-taking). 
SHIBOLIES 
s ~x = o ~x 
S O e--X 
s ~(o _;_:. s) 
of 
s ~ (s _, 0) 
BESKRYWEND 
Egosentriese rol-inlewing. Alhoe-
wel die kind eenvoudige emo sies in 
antler kan id:entifi seer, . word die 
ander se perspektief dikwels met 
sy eie verwar: Hy besef nie dat 
a~der dinge verskillend kan waar-
neem nie. 
Subjektiewe rol-inlewing: Die 
kind begin verstaan dat antler men-
se se denke dieselfde of verskil-
lend van sy eie mag wees. Hy be-
sef dat a.nder verskillend voel en 
dink omdat hulle in anderse si tua-
sies verkeer of oor antler informa-
sie beskik. 
Reflektiewe rol-inlewing: Die 
kine. is in staat om sy eie denke 
en gevoelens te oordink. Hy kan 
ander se perspektiewe op sy eie 
denke en gevoelens voorsien en 
besef dat dit sy perspektief op 
die ander beinvloed. 
OUDERDOM 
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Wedersydse rol-inlewing: Die 
kind kan die perspektief van~ 
derde persoon inneem. Hy besef 
dat in~ interaksie tussen 2 
persone beide hul in die ander 
se posisie kan plaas en hom~ 
self vanuit daardie gesigspunt 
beskou voordat hy besluit hoe 
hy sal optree. 
10 jr 
Op elke vlak is daar ·n ander begins el werksaam. Op vlak O, dat die self 
en die ander ·n sosiale perspektief het; -op vlak 1 1 dat die ander se sub-
jektiewe sosiale sienings verskillend en onderskeibaar van di~ van die 
self is; op vlak 2, dat die ander die self as ·n subjek kan beskou op 
dieselfde wyse dat die self di t doen; en op vlak 3, dat die self en die 
antler mekaar gelyktydig kan beskou as subjekte wat •n antler se perspektief 
kan inneem. 
Selman en Damon (1975) maak die volgende aannames in hul studie van die 
verband tussen rol-inlewing en die kind se siening van regvardigheid: 
1) Die kind se siening van geregtigheid ontwikkel deur •n or de like op-
eenvolging van stadia waar elke stadium ·n progressiewe reorganisasie 
van die voorafgaanae stadium is. 
2) Dat elk van die stadiums uit twee substadiums bestaan: •n opkomende 
sub-stadium (A) wat ·n reorganisasie is van die kind se begrippe van 
sosiale en morele werklikhede en ·n gekonsolideerde sub-st.adium. (B) wa:t 
•n gevolglike reorgani sasie van die kind se siening van regverdigheid is. 
3) Die toepassing van ·n nuwe vlak van rol-inlewing is •n noodsaaklike 
voorwaarde vir die ocrgang va.n die opkomenc.e na die gskonsolidaerde 
vorm van elke stadium. 
Hieronder volg ~ skema van die vroeH stadia van die kind se siening van 
regverdigheid soos beskryf: deur Selman en Damon (1975). 
Stadium 0 
Sub-stadium O - A: 
Die keuse van •n spesifieke oordeel sprui t ui t die subjek se wens vir •n 
sekere handeling om te gebeur. Daar word nie onderskei tussen die redes 
vir keuses en die keuses self nie. 
Sub-stadium O - B; 
Die keuses sprui t steeds voort ui t die self se begeertes, ma.ar die reg-
verdigings daarvoor verwys na eksterne werklikhede. Hierdie regverdigings 
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word egter op •n wisselende wyse saamgeflans. 
Stadium 1 
Sub-stadium 1 - A: 
Die keuses spruit uit n oorweging van (a) sosiale werklikhede soos bv. 
dat n daad verkeerd is omdat dit gestraf word en (b) gelykheid in hande-
ling. (Almal behoort oar dieselfde kam geskeer te word.) Hierdie oordele 
is konsekwent en onveranderlik. 
Sub-stadium 1 - B: 
Die keuse berus op (a) die subjek se bedoelinge en (b) die oorwegings van 
wederkerigheid. Hierdie oordele is konsekwent en onveranderlik. 
St_adium 2 
Sub-stadium 2 - A: 
n Morele relativiteit ontwikkel uit die besef dat verskillende persone ver-
skillende, dog geld.ige, regverdigings vir d.ieselfde handeling mag he. 
Morele keuses berus op die bereiking van n kwantitatiewe kompromis (let-
terlike middeweg) tussen kompeterende eise. 
Sub-stadium 2 - B: 
Die subjek se oordele word gevel op die basis van sy si~ning van kompe-
terende eise in hul verband tot mekaar. Die subjek begin sy. oorwegings 
van gelykheid en wederkerigheid te koordineer. 
In stadium O sentreer die probleme rondom di t wat die kind wil he, en wat 
die beste wyse is om dit te verkry. In stadium 1 is die probleem dat ander 
eise stel en gesag uitoefen terwyl die self hierdie eise in ag moet neem. 
In stadium 2 is die probleem om n oplossing te verkry vir die teenstrydige 
interpretasies van die regte en eise van die self en die ander. 
Selman Damon (1975) gaan verder en beweer dat die vermoe tot rol-inlewing 
en die beskouing van regverdigheid gesamentlik ontwikkel en wel deur ·n 
spesifieke volgorde van stadia. Elke stadium van ontwikkeling in die be-
skouing van regverdigheid sentreer rondom •n algemene probleem, terwyl die 
sub-stadiums in elke stadium •n wyse is waarop die probleem opgelos kan 
word. · Die B-sub-stadiums verteenwoordig die oplossing van morele probleme 
wat gebaseer is op die kind se begrip van regverdigheid. Elke vlak van die 
regverdigheidsbegrip behels· die bereiking van ·n nuwe vlak van rol-inlewing as-
ook die toepassing van hierdie vermoe. 
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Hieronder volg ·n tabel om die verband tussen die verskillende vlakke van 
rol-inlewing en die begrip van regverdigheid aan te dui. 
Tabel 2. 
Verband in die ontwi~keling van b@ide 
rol-inlewing en die sub-stadia van die 
regverdigheidsbegrip. 
Vlakke van rol-inlewing Regverdigheidsbegrip sub-stadia 
0 is noodsaaklik vir 
1 is noo~saaklik vir 
2 is noodsaaklik vir 









4 - A ens. 
Die vermoe tot rol-inlewing van •n spesifieke vlak is ·n noodsaaklike, maar 
nie •n genoegsaine voorwaarde vir more le ontwikkeling nie. Di t is heel temal 
moontlik om op •n gevorderde vlak van rol-inlewing •n steeds vertraagde 
morele ontwikkeling te openbaar. Rol-inlewing het dus nie noodwendig n 
morele inhoud nie en hierdie vaardigheid mag vir goed en kwaad gebruik word. 
Dit bring geen verpligting mee om dit in die diens van d.le goeie te gebruik 
nie. 
DIE ONTWIKKELING VAN TOETSE OM DIE VAARDIGHEID VAN ROL - INLEWING. 
EMPIRIES VAS TE STEL. 
.. I Sommige studies van hierdie vaardigheid het op die subjek se vermoe gekon-
snetreer om die antler se kogni t iewe response te voorsien. Ander het weer 
op •n voorui t skatting van ·n antler se perseptuele response gel et. Di t wil 
sl, op die wyse waarop die ander iets op~ letterlike perseptuele wyse 
sien. Sommige navorsers het hul besig gehou met die navorsing van die werklike 
proses van rol-inlewing, terwyl antler die akkuraatheid van die proses as 
kriterium gebruik het. 
In die vroegste studies is •n reeks prente gebruik waarop die subjekte die 
emosies wat voorgestel word akkuraat moes beskryf. Meer resente studies 
soos die van Dymond, Hughes en Raabe (1952) het gepoog om die vermoe van 
die subjek te bepaal om sy eie sosiometriese status akkuraat te skat. Die 
subjek se voorspelling van die ander se houding tot homself is vergelyk 
met die werklike houding van die antler. 
· Milgram (1960) het rneervoudige keuse woord-assosiasie tegnieke gebruik. By 
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die eerste toets moes die subjekte ~ assosiasie kies wat alternatiewelik 
deur ~ man of vrou gekies sou word ten opsigte van~ spesifieke stimulus-
woord. Hierdie keuses is vergelyk met empiriese gegewens wat uit vorige 
navorsing verkry is. In die tweede toets moes die subjek alternatiewelik 
·n a,ssosiasie kies wat deur ·n volwassene en deur ·n kind gemaak sou word ten 
opsigte van spesifieke stimuluswoorde. Hierdie keuses is weereens vergelyk 
met werklike empiriese gegewens omtrent die kevse van volwassenes en kinders. 
•n Tweede toets wat deur Dymond, Hughes en Raabe (1952) aangepak is, ·het 
die aktiwiteit van rol-inlewing gemeet eerder an die akkuraatheid daarvan. 
In hierdie toets is~ stel prente gebruik waarop kinders met of sond~r 
volwassenes in~ sekere situasie voorgestel is. Daar is dan ~ eenvoudige 
storie om-':rent elke prent voorgelees waarna die subjek •n standaard stel van 
vrae gevra is omtrent die gedagtes en emosies van die karakters in die 
stories. Die subjek se telling was die mate van aansporing wat nodig was 
voordat die subjek gereageer het. 
Feffer (1959) het ·n toets ontwikkel wat gebaseer is op Schneic.man se MAPS 
(Make a Picture Story). Hierdie toets, die RTT (Role-Taking Task), is 
eintlik •n projeksietegniek. Dit bestaan uit ·n reeks prente wat sekere om-
gewings of agtergronde uitbeeld en~ stel kartonfigure wat in enige posi-
sie teen die verskillende agtergronde geplaas kan word. Van~ subjek word 
verwag om •n storie vir elk van drie van die agtergronde te vertel waarin 
daar ten minste drie figure gebruik word.. Sodra die subjek hierdie taak 
afgehandel het, word. sy stories ·aan horn voorgelees en daarna word die 
subjek versoek om die st6rie oor te vertel maar vanuit die gesigspunt 
van elk van die ander karakters. 
Die toets is dus opgestel om die vermoe van die subjek om vanaf die onmid-
dellike perseptuele aspekte van sy omgewing asook die invloed van sy oor-
spronklike siening te desentreer, te meet. Die RTT meet egter nie alleen 
die vermoe om •n verskeidenheid van rol1e in te neern en gemaklik vanaf 
die een na die ander te verskuif nie, maar ook die vermoe om die hele stel 
van rolle in gedagte te hou en sodoende die inter - en intra rol kon-
sekwentheid in die ~etrokke sosiale situasie te verkry. Hoe A dus optree 
volgens B se waarnemings van Ase gedrag moet ooreenstem met Ase eie 
weergawe van sy gevoelens en gevolglike optrede. 
Daar is veral twee aspekta wat van belang is by die evaluering van die 
response. Die eerste is die vl~k van abstraksie waarmee die hoofkarakter 
beskryf word; met ander woorc.e, word. sy handelinge bloot beskrywe of word 
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sy emosies en innerlike geestesprosesse ook aangeraak. Die tweede is die 
mate van desentrering. Hieronder word verstaan die mate waarin die ver-
skillende weergawes nie ooreenstem nie, mekaar aanvul of selfs, op die 
boogste vlak van ontwikkeling, verskillende perspektiewe ~p dieselfde ge-
drag openbaar. 
Uiteindelik word~ ~lobale telling vir die RTT verkry. Feffer (1959) het 
~ Spearman rangordekorrelasie van 0,89 gevind as~ maatstaf van die inter-
beoordelaar betroubaarheid. Daar is egter gevind dat die hoeveelheid woorde 
wat in die stories gebruik is,beduidend korreleer met die resultate op die 
RTT. Aangesien die RTT ook beduidend korreleer met metings van kognitiewe 
funksionering met behulp van die Rorschach, is bierdie genoemde verband 
moontlik daaraan toe te skryf. Gourevitch en Feffer (1962) se studie het 
gesplete belfte-betroubaarheid ·getoon wat wissel vanaf 0,71 tot 0,96. 
Hierdie studie is egter nie geloods om die aktiwiteit van rol-inlewing te 
meet nie maar eerder die subjekte se motiveringsraamwerk. Feffer en Goure-
vi tcb (1960) maak melding van ·n chi-kwadraattelling van 15, 3 en ·n kon-
tingensie koeffisient (C) van 0,42 waar die response van die eerste storie 
met die van die tweede storie vergelyk is (g.v. = 1). Die hipotese van 
onafhanklikheid kon dus op die 0 1 001 vlak van sekerbeid verwerp word. 
Feffer en Gourevitch (1960) bet~ vergelykende studie aangepak met die 
RTT en Piaget se desentreringstake. Die subjekte bet be staan ui t 68 !cinders 
tussen 6 en 13 jaar oud. Beide toetse het beduidende korrelasies met 
kronologiese ouderdom opgelewer. Die bevinding van Feffer (1959)_ van~ 
beduidende korrelasie tussen tellings op die RTT en verbale produktiwiteit 
by volwassenes is nie weer herhaal nie. Daar is wel •n beduidende kor-
relasie tussen Piaget se desentreringstake en die RTT gevind, terwyl 
kronologiese ouderdom en verbale intelligensie c).S faktore. statisties uit-
geskakel is. Ouer kinders bet ook •n· grot·er vaardigbeid as die jongeres 
in desentrering getoon terwyl die grootste verbetering in prestasie tus-
sen 8 tot 9 en 10 tot 11 jaar gele bet. Hierdie studie bevestig dus die 
aanname dat daar ·n verband is tussen die strukturering van die fi siese 
w6reld en die vermo6 om verskillende sosiale perspektiewe in te neem. 
Gollin (1954;1958) het ~ toets ontwikkel wat uii ~ klanklo~e film bestaan 
wat die hoofkarakter aanvanklik bloot voorstel en daarna in vier situ-
asies aantoon. In twee van bierdie situasies vertoon die hoofkarakter 
afkeuringswaardige gedrag, terwyl die karakter in die laaste tKee situasies 
prysenswaardige gedrag toon. Die subjekte moes dan ·n beskrywing verskaf van 
wat hulle waargeneem het en bul , opinie omtrent die karakter se gedrag 
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gee. Die response is geevalueer ten opsigte van die voorkoms van inter-
pretasies van motiewe in plaas van blote beskrywings van die waarneembare 
gedrag, asook pogings om die skynbare teenstrydigbede in die hoofkarakter 
se gadrag te verklaar. In Gollin (1958) se studie bet beide metings ~ 
merkbare toename oor die ouderdomme 10,13 en 16 jaar getoon. 
Elkind (1961) se studie het die klem laat val cy- die kind se begrip van die 
relativiteit van ruimtelike verhoudinge. Kinders vanaf ouderdom 5 tot 11 
jaar moes konsepte van ruimtelike verboudings, soos links en regs, vanuit 
~ antler gesigspunt kon berken. Elkind bet drie stadia in die begrip van 
hierdie konsepte gevind. Die eerste stadium (7 - 8 jaar) word gekenmerk 
deur die verskynsel dat ~ kind sy eie ledemate as links of regs kan aandui, 
maar riie di~ van~ persoon wat in~ posisie teenocr horn verkeer nie. Die 
kind kan ook nie hierdie begrip aan die ruimtelike verboudinge tussen ob-
jekte toeskryf nie. Tussen 7 tot 8 jaar en 10 tot 11 jaar slaag die kind 
daarin om bogenoemde probleem te oorkom, maar hy glo steeds dat hierdie 
begrippe inherente eienskappe van objekte is. Teen omtrent 10 tot 11 jaar 
bereik die kind ·n gedifferensieerde en abstrakte begrip van ruimtelike 
konsepte. 
Hierdie drie stadia hang saam met die oorgang van egosentrisme na •n be-
perkte vorm van rol-inlewing en uiteindelik die vermoe om n verskeiden-
heid van perspektiewe gelyk te kan hanteer. 
Elkind (1962) het dieselfde tipe van take opgestel om die begrip van die 
verhoudinge tussen persone vas te stel. ·n Tipiese probleem sou wees om te 
bepaal boeveel broers Chet as A drie broers het, naamlik B,C en D. 
Piaget en Inhelder (1956) se mees bekende studie met subjekte van 4 tot 11 
jarige ouderdom het die vaardigheid om te bepaal hoe •n gegewe objek vanui t 
·n ander su.bjek se gesigspunt letterlik lyk gemeet. Eers is aan die subjek 
·n skaalmo del van drie berge getoon en daarna is •n pop op verskillenc.e po-
sisies teenoor die skaalmodel geplaas en die subjek moes, ender andere, uit 
·n reeks fotos van die skaalrnodel die korrekte aansig kies socs wat die pop 
veronderstel is om di t te "sien". Hierdie vaardigheid het •n duidelike ver-
band met kronologiese ouderdom,veral oor die middel-kinderjare,getoon. 
Flavell et al (1968) het ·n hele reeks van toet se ontv.ikk~l om rol-inlewing 
te meet. Die eerste toets (Taak lB) is in die vorrn van •n speletjie aange-
bied. Die apparaat het bestaan uit twee plastiekglase met onder$keidelik 
een en twee geldstukke bo-op vasgeplak om aan te dui hoeveel geld ender 
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hierdie gla~ was. Die subjekte moes in die afwesigheid van die medewerker 
die geld onder een van die glase verwyder ~m sodoende te verhoed dat die 
medewerker, na sy terugkeer om sy keuse van die glasies aan te dui, die_glas 
kies waaronder die ge~d_is en sodoende die geld,wen. Hierdie taak 
was dus gerig op die aktiwiteit van rol-inlewing. 
Taak lC was geskoei op die lees van Piaget en J>1helder (1956) se taak om 
die akkuraatheid van rol-inle\~ing te meet. Die sub jek moes na •n stel 
i terns wat op •n tafel ui tgestal is, kyk en dan op •n ander tafel met dupli-
kate van die items die model reproduseer soos dit vanaf die eksperimenteer-
der se gesigspunt lyk. 
Taak lD h~t bestaan ui t •n stel van sewe prente waaroor die sub jek •n storie 
moes vertel. Hierna is daar drie van die prente verwyder en die subjek 
se tweede iaak was om 'Il tweede storie te vertel soos wat iemand dit sou 
vertel wat slegs die oorblywende prente gesien het. Die prente is egter 
so saamgestel dat die hele stel 'Il sekere storie suggereer terwyl die stel 
van vier 'Il heeltemal ander storie suggereer. Hierdie toets was·ook gemik 
op die akkuraatheid van rol-inlewing. 
Taak 2A het bestaan ui t ·n fabel wat aan die subjek voorgelees is. Daarna 
moes die subjek die fabel e.an ·n fiktiewe volwasse persoon voorlees wie se 
foto aan horn getoon is. Na vol tooiing van hi er die taak is •n foto van 'Il 
4-jarige seun aan die subjek oorhandig met die opdrag dat hy die storie aan 
die seunt jie : moet vertel soda.t laasgenoemde di t kan verstaan. Die 
meting van die subjek se rol-inlewing aktiwiteit het bestaan uit die aan-
tal vereenvoudigings wat aangebring is aan die storie. 
In Taak 2B moes die sub jek •n vi sue le voorstelling so akkuraat as moontlik 
aan 'Il medewerker beskryf sodat laasgenoemde in staat sou wees om dit onge-
siens te kan teken. Hierna moes die subjek die visuele voorstelling aan 
·n twee de per soon op so ·n wyse beskryf dat hy nie in staat is om di t te 
teken nie, maar di t. slegs tussen ander vi sue le voorstell ings kan ui tken. 
Flavell et al (1968) het by Taak .2C van die ui tgangspunt ui tgegaan dat 
die groeiende vermoH van die subjek om die eienskappe van die luisteraar 
in ag te neem.nie alleen geld vir pogings om informasie oor te dra nie, 
maar ook vir pogings om die luisteraar te oorreed tot een of ander vorm 
van handeling. In hierdie eksperiment moes die subjek voorgee dat hy aan 
•n program deelneem waarin hy ¢ 500 sal wen indien hy daarin kan slaag om 
•n das aan ·n ander persoon te verkoop. Kort hierna moes die subjek voorgee 
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dat hy besig is om sy vader te ocrreed om n televisiestel vir sy kamer 
te koop. Die subjek se ,telling op beide take was die aantal argumente 
wat aangevoer is om die fiktiewe persoon te oorreed. Die fedenasie agter 
hierdie tipe van taak is dat die subj,ek, voordat hy ·n oorredende argument 
kan aanvoer, eers sy moontlike spektrum van argumente opweeg teen die 
luisteraar se moontlike reaksie daarop. 
In Taak 2D moes die subjek deur rolspel voorgee dat syn baie skaam meisie 
is wat gedwonge oor haar uistappie na. •n dieretuin moes vertel en daarna 
moes dieselfde subjek voorgee dat sy ·n baie vryrr:oedige verteller is. 
Taak. 2E handel ook oor kommunikasie en in hierdie geval gebrekkige korrununi-
kaise. Die subjek moes oordeel of die eksperimenteerder se verduideliking 
aan ·n fiktiewe persoon van ·n roete vanaf ·n sekere punt na ·n ander punt 
voldoende is om die punt iet sekerheid te bereik en ooreenstem met n 
padkaart waaroor die subjek beskik. 
Selman en Byrne (1974) asook Selman En Damon (1975) maak melding van n 
tegniek wat gebruik maak van stories wat konfliksituasies bevat en die 
subjek se vermo& tot rol-inlewing meet. Hierdie konfliksituasies is feit-
lik dieselfde as di~ wat normaalweg vir mcrele beoc=deling gebruik word. 
As die veelheid van tegnieka in aanmerking geneem word, is di t duic3.elik 




HOOFS TU K VII 
DIE NAVORSINGSPROJEK 
Ui t die ondersoeker se daaglikse kontak met die manlike kleurling jeug-
oortreder, in die vorm van individuele onderhoude met dia oogmerk van~ 
beter begrip van die jeugoortreder se agtergrond en sy misdaad, is dik-
wels gevind dat die jeugoortreder we~ deeglik bewus is van die bestaande 
morele kodes, maar dat dit geen inhiberende invloed op sy waarneembare 
gedrag ui toefen nie. Hiermee gaan dan gewoonlik ook •n werklike geb'rek 
aan ware berou en skuldgevoelens gepaard. Die hoogste vorm van berou 
waartoe sommige in staat is, is berou oor die uiteindelike resultaat 
van hul handeling ten opsigte van hulleself. Party verklaar sonder skroom 
dat hul hul verheug het oor hul buit (by diefstal) en geen berou sou 
ervaar het as dit nie was dat hulle deur die gereg aangekeer is nie. 
Dit wil voorkom asof die jeugoortreder geen benul het van die wederkerig-
heid van sosiale verhoudinge wat die basis van moraliteit vorm nie. 
•n Al ternatiewe verklaring is egter dat die jeugoortreder wel bewus is van 
hierdie beginsel, maar dit om een of ander rede nie toepas nie. 
Die vermoe wat •n begrip van die wederkerigheid van sosiale verhoudinge 
moontlik maak, is die vaaru.igheid van rol..;.inlewing. Die werk van Kohlberg 
(1964; 1968; 1969) het veral die rol wat hierdie vaardigheid in die morele 
ontwikkeling van die individu speel, duidelik aangetoon. Die bevindinge 
van verskeie ander navorsers lewer ook deeglike bewyse vir die bestaa.n van 
hierdie logiese verband tussen die vaardigheid van rol-inlewing en die 
vlak van morele oordele. (Ambron en Irwin, 197 5; •Giraldo, 197 2; Hickey, 197 2; 
Kaitland, 1974; Selman, 1969; Selman, 1971a; Selman en _Damon, 1975). 
Net so ook is daar afdoende bewyse vir die bestaan van~ verband tussen 
skuldgevoelens en die vlak van morele oordele~ (Kohlberg, 1964; Ruma en 
I1Iosher, 1967; Wright, 1971) asook afdoende bewyse vir die be:1taan van ·n 
verband tussen die aanwesigheid van selfkritiese skuldgevoelens en die 
vermog tot rol-inlewing. (Aronfreed, 1963). Die bestaan van genoemde 
verbande is geensins verrassend nie aangesien die verband tussen die 
vaardigheid van rol-inlewing en beide morele oordele en skuldgevoelens 
op •n eenvoudige wyse logie s verklaarbaar is. Die optrede, oordele en 
reaksies van ·n persoon word deels bepaal deur sy waarneming va.n ·n spesifieke 
situasie en sy response kari dus beskou word as aanduiding van die betekenis 
wat di t vir horn inhou. (Wright, 1971 ). :Die kogni ti ewe vermoe van rol-
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inlewing verskaf juis •n kanaal waarlangs die individu op inter-persoonlike 
en intra-persoonlike vlak waarnemings v~n die sosiale situasie kan maak. 
Dit lyk dus nie vergesog om te beweer dat ~ toereikende skuldervaring 
afhanklik is van ·n toereikende morele oordeel nie. Jenkins (1942) ver-
klaar dan ook dat die skuldgevoel ·n pynlike emosionele reaksie is wat 
die gevolg is van ·n individu se bewussyn van ·n teenstrydigheid tussen sy 
gedrag en die standaarde wat hy vir homself stel. 
Terwyl dit 'll feitlik onbegonne taak vir •n sielkundige is om ·n jeugoortre-
der die normale skuldervarings aan te leer, is dit tog moontlik om ~orele 
groei t~weeg te bring deur die jeugoortreder se vermoe tot morele be-
oordeling deur veral besprekingsgroepe, of antler vorms van beinvloeding, 
te laat ontwikkel en wel via die meganisme van rol-inlewing. (Bandura en 
McDonald 1963; Cowan, Langner, Heavenrich en Nathanson, 1969; Hemming, 
i957; Hickey, 1972; Lefurgy en Waloshin, 1969; :Maitland, 1974; Rest, 
Turiel en Kohlberg, 1969; Tu~iel, 1966). 
As gevolg van die bestaan van bogenoemde kanaal het die ondersoeker dit 
gerade geag om die verband tussen die vermoe tot rol-inlewing en die 
morele beredenering van die kleurling jeugoortreder verder te ondersoek 
ten einde vas te stel of die teorie ook ten opsigte van hierdie bevolkings-
groep st and hou. 
1. Die Metode van Ondersoek. 
1.1. Proefpersone. 
, Die subjekte het bestaan uit 49 manlike kleurling jeugoortreders wat 
leerlinge is van Porterskool, 'I1 verbeteringskool van die Administrasie van 
Kleurlingsake. Die subjekte bestaan uit al die leerlinge van st. 4, st. 5 
' en st. 6 en hul ouderdomme wissel vanaf 15 jaar 2 maande tot 20 jaar 11 maan-
de met ·n gemiddelde ouderdom van 18 jaar 8 maande vir die groep. Van 
. i 
hierdie groep was 19 in st. 4, 14 in st. 5 en 16 in st. 6. 
Die proefpersone is afkomstig van oor die hele Republiek van Suid-Afrika 
maar veral vanaf die groter stedelike sentra. Dit is egt~r haas onmoont-
lik om die sosiale status te kontroleer of die effek van die statusver-
skille deur middel van •n seleb,ie va.n die proefpersone of deur eksperi-
mentele ontwerp uit te skakel, aangesien die beskikbare gegewens wat op 
die leerlinge se agtergrond dui, baie vaag is en beoordelings deur vak-
kundige beamptes nie noodwendig vanuit dieselfde sta.ndaard kriteria ge-
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maak word nie. 
Die leerlinge is vir n wisselende aantal misdade na die verbeteringskool 
gevonnis of oorgeplaas vanaf nywerheidskole of antler staatskole as gevolg 
van swak aanpassing by die betrokke inrigting/s. 
· Vanwee die fei t dat hierdie studie nie ten dot'!l het om oorsaaklike faktore 
bloot te le nie, maar alleen die fokus te laat val op die twee vaardig-
hede wat moontlik langs ·n groot verskeidenheid van kanale kon ontwik-
' kel, is geen spesiale seleksie van die proefpersone uitgevoer nie. 
1.2. Apparaat. 
Hier moet uit die staanspoor gemeld word dat daar geen gestandaardiseerde 
; Afrikaanse weergawes van enige van die meetinstrumente is wat normaalweg 
gebruik word om morale beredenering of die vermoi tot rol-inlewing te 
meet nie. Wat die meetinstrumente vir die meting van morele beoordeling 
· betref, het die ondersoeker Kohlberg (1958) se gestandaardiseerde onder-
houd en skema asook die meervoudige keusevraelys vanMaitland en Goldman 
(1974) en Rest (1974) se meetinstrument tot sy beskikking gehad. 
, Die eerste praktiese prcbleem verbonde aan hierdie drie meetinstrurnent was 
eerstens die van vertaling. Enige vertaling van so •n meetinstrument moet 
noodwendig rekening hou me-t die begripsvermoe en eiesoortige woordeskat 
· van die proefpersone. -n Verdere probleem wat hieruit voortvloei, is die' 
feit dat die vereenvoudigde vertaling steeds die presie~e konnotasie en 
gedagte-inhoud van die oorspronklike i.nstrurnent moet oordra indien di t 
hoegenaamd moet geld as n vereenvoudigde en vertaalde weergawe van die 
oorspronklike. Waar di t in hierdie meet instrument gaan oor die vlak van 
beredenering en dus •n abstrakte verbale vermoe, raak die korrekte be-
woording van die items nog belangriker. 
•n Tweede praktiese probleem is die fei t dat die aard van die morele dilem-
mas of konfliksituasies dikwels vreemd is aan die Suid-Afrikaanse kultuur 
, en lewenswyse. · Die ondersoeker was gevolglik genoodsaak om sekere van die 
konfliksi tuasie s weg te laat wat natuurlik die betroubaarheid van die 
meetinstrument as geheel nadelig beinvloed. Ander dilemmas is slegs op 
strategiese plekke gewysig om dit in Suid-Afrikaanse kleur te gee. 
Die ondersoeker het uiteindelik slegs dilemma 1, 3, 5, en 6 van Rest (1974) 
se meetinstri.;.ment slegs dilemma l,2,3,4,7,10,ll,l4 en 15 van :Maitland en 
Goldman (1974) se meetinstrument en dilemma 1,2,3,4,7, en 8 van Kohlberg 
(1958) se skaal in ·n voorondersoek gebruik. 
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Terwyl Rest (1974) se meetinstrument uitgestaan het as die mees betroubare 
en bes gestandaardiseerde toets het dit spoedig geblyk dat die proefper-
sone nie vertroud is met ·n vyfpunt-beoordelingskaal nie, wat ·n bela.ngrike 
onderdeel van hierdie toets vorm. Elkeen van die morele dilemmas word 
gevolg deur twaalf bewerings wat op •n vyfpuntskaal beoordeel moet word 
volgens die item se relatiewe belangrikheid ten opsigte van die subjek 
se ui teindelike keuse van handeling. Die proef'persone het op •n lukraakte 
wyse enige waarde aan TI bewering toegeken en het o~nskynlik nie begryp dat 
hierdie beoor~elings van die bewering sa relatiewe belangrikheid, ver-
onderstel is om sy uiteindelike keuse van die vier belangrikste bewerings 
en die rangordening daarvan te vergemaklik nie. Die ondersoeker het 
gevolglik tot die slotsom gekdm dat daar nie enige waarde aan die resul-
tate van hierdie toets geheg kan word nie. 
Die keuse het dus tussen Kohlberg (1959) en Maitland en Goldman (1974) se 
meetinstrum~nte gel~. Aangesien die proefpersone dit ooglopend makliker 
gevind het om Kohlberg (1958) se gestandaardiseerde onderhoud te doen, het 
die keuse daarop geval. Die ses geselekteerde dilemmas het uitstekende 
response opgelewer en die toepassing daarvan het ongev~er een uur geduur. 
Nadat die ondersoeker egter reeds 28 proefpersone individueel getoets het 
, met hierdie meetinstrument het hy gevind dat die interpretasie van die 
response nie so •n voor die handliggende taak is as wat Kohlberg wil be-
weer nie. Beide die globale en gedetaileerde metode van interpretasie 
was uiters kompleks gewees en sender Kohlberg se persoonlike opleiding, ·p 
feitlik onbegonne taak. 
Die ondersoeker moes dus noodgedwonge terugval op die meetinstrument van 
Maitland en Goldman(1974). Hierdie instrument het homself tot groter 
objektiwiteit geleen en kon as •n groeptoets afgeneem word. ·n Voorbeeld van 
hierdie toets, asook n nasiensleutel is as Bylaag B ingebind. Magowan 
en Lee (1970) wys daarop dat die meeste meetinstrumente wat op hierdie 
terrein gebruik word, in die vorm van storievol tooiings aangebied word 
en in werklikheid projeksietegnieke is. Die toetsing se response word 
gevolglik aan bande gele deur sy taalvermoe. Hy mag in werklikheid weet 
wat die regte antwoord is maar in stede daarvan n eenvoudiger respons 
lewer omdat hy homself nie kan uitdruk nie. Maitland en Goldman (1974) 
se toets verskaf egter die antwoorde en die proefpersoon hoef .slegs die 
mees geskikte een te selekteer. 
Wat die meetinstrumente vir.die meting van die vaardigheid van rol-inlewing 
betref, het die keuse op taak lD van Flavell et al (1968) en die R.T.T. 
(Role-Taking Task) van Feffer(1959) geval. 
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Taak lD bestaan uit ~ stel van sewe prente en~ tweede stel van vier 
prente. Die stel van sewe prente toon ·n seun of ·n man wat met ·n stok 
in sy hand stap en flui t. Skielik verskyn daar ·n kwaai hond, hy laat 
die stok val en sy gesigsuitdrukking suggereer vrees •. Die volgende 
, prent toon die persoon wat weghardloop met die hond kort op sy hakke. 
In die vierde prent hardloop die persoon met uitgestrekte hande na ~ 
vrugteboom terwyl sy gesig agter ~ tak verberg word. Die vyfde prent 
toon die persoon terwy1 hy in die boom afklim met die hond kort op sy 
hakke. In die sesde prent sit hy rustig in di.3 boom en kou aan •n vrug 
terwyl die hond klein in die agtergrond aangetoon word. In die sewende 
prent stap hy rustig weg en eet vrugte sonder enige teken van die hond. 
Die tweede stel van vier prente is eintlik presies dieselfde behalwe 
dat prent 2,3, en 5, wat die enigste prente is wat die kwaai hond aan-
toon, uitgelaat is. 
Hierdie meetinstrument, waarna in die vervolg verwys sal word as Rol-
inlewing Taak 1 (RILl) het ten doel om die akkuraatheid. van rol-inlewing 
te meet. ~ Voorbeeld van hierdie meetinstrument is ingebind as Bylaag C. 
Die RTT van Feffer (1959) is in gewysigde vorm aangebied as Rol-inlewing 
Taak 2 (RIL2). In plaas van die stel prente en kartonfigure wat ontleen 
is aan Schneidman se MAPS (Make ·n Picture Story) is prent 4 van die 
Tematiese Appersepsie Toets gebruik. Dit was moontlik om die toets op 
hierdie wyse te verarider aangesien die oorspronkl ike toeis ook in werk-
likheid •n projeksietegniek is. Die aard van die si-tuasie behoort teore-
ties nie •n verskil aan die ui teindelike kwali tatiewe aard van die re-
spons te maak nie. Die verskil tussen RTT en RIL2 le daarin dat die 
subjek in die RTT drie kartonfigure met~ prent as agtergrond moet kom-
bineer om sodoende ·n storie te kon~trueer, terwyl die gebruik van die-
selfde prent as stimulusmateriaal in RIL2, die response van subjekte 
meer vergelykbaar maak met mekaar. 
1.3. Prosedure. 
Die toetsprogram het bestaan uit die !forele beoordelingskaal (MBS), Rol-
inlewing Taakl(RILl) en Rol-inlewing Taak 2 (RIL2). 
Elkeen van die drie skoolklasse is afsonderlik as •n groep met bogenoemde 
meetinstrumente getoets en wel in die volgorde waarin dit hierbo genoem is. 
Die instruksies vir die M:BS word duidelik op die dekblad van die toets 
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;aangedui. Al die proefpersone is egter weereens daarop gewys dat da~r 
,geen regte of verkeerde antwoorde is nie. Daar is ook aan hulle ver-
duidelik dat die rede ~aarom hulle eers TI keuse uit die eerste drie 
bewerings moes maak en daarrta TI keuse uit die laaste drie items moes 
maak voordat hulle besluit watter een die belangrjkste item is, bloot is 
om die uiteindelike keuse makliker te maak. 
;Die rede waarom die ondersoeker dit gerade geag het om hierdie stap by 
' 
: die toets in te sluit, was om die subjek daardeur te dwing om die items 
'werklik met erns te vergelyk met mekaar en nie die eerste i tern wat · horn 
I 
: geval, te. kies nie. •n Twee de oorweging was die fei t c.at di t makliker is 
: om tussen drie moontlikhede te kies as tussen ses. Hierdie benadering 
,sou dus meebring dat die proefpersoon eers tussen drie moontlikhede moes 
1kies, daarna tussen TI volgende drie moontlikhede en laastens tussen 
: twee moontlikhede moes kies. ·n Stap wat na die ondersoeker se mening 
'noodsaaklik is as die proefpersone se beperkte aandagspan as gevolg van 
i emo sionele en kogni tietve faktore in aanmerking geneem word. 
Al drie klasse is oor •n periode van twee dae met die :M:]S getoets. 
In die daaropvolgende ~eek is elke klas as TI groep afsonderlik met die 
;RITl en onmiddellik daarna met die RIT2 getoets. 
j By die toepassing van die RITl is •n vel met die eerste stel vah sewe 
I 
; prente in die vorm van ·n strokiesverhaal, eers ui tgedeel tesarne met 'tl 
·. blanko vel papier. Die instruksies aan die proefpersone was eenvoudig om 
:die reeks van sewe prente in TI paar sinne te beskryf en te verduidelik wat 
.daarin gebeur. 
Nadat al die proefpersone hierdie deel van die taak afgehandel het, is 
I die reeks van vier prente uitgedeel. Die instruksies was dat die proef-
1 persona hul in die plek moe s stel van •n denkbeeldige per soon wat op daar-
die stadium eers die klaskamer binnegekom het en nie die eerste stel van 
sewe prente gesien het nie. Die taak van die proefpersone was nou om die 
1storie neer te pen wat hierdie denkbeeldige persoon sou vertel wat slegs 
1 die reeks van vier prente gesien het. 
I Na vol tooi ing van hi er die onderafdeling moes die proefpersone in 'Tl enkele 
! 
'sin die rede aanvoer waarom die persoon wat aangetoon word op die stel van 
vier prente, in die boom geklim het. 
Die proefpersone se response op RITl is volgens die aanwysings van 
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Selman (1971) geinterpreteer. Die response is ingedeel in een van drie 
kategoriee wat die kwali tei t van die vermoe tot rol-inlewing voorstel. 
Onder kategorie 1 is alle response geklassifiseer wat duidelik aangetoon 
het da.t die subjek geen verandering aan die sewe-prent-storie kon maak 
ashy met die stel van vier prente gekonfronteer word nie. In beide 
stories was diekwaai hond die primere rede waarom die seun of man in die 
boom geklim het. 
Onder kategorie 2 is alle response geklassifiseer waarin dit duidelik was 
dat die proefpersoon ·n perseptueel korrekte storie vir die vier -prente 
kon lewer, maar waarin die proefpersoon weer in die navraag na die hond 
verwys het as die moti verende fakto:::- vir die per soon se klimmery in die 
boom. Flavell et al ( 1968) het nog ·n addi sionele kategorie waarin alle 
response wat een of antler vreesmotief aandui vir die seun se klimmery 
in die boom, geklassifiseer word. 
Onder kategorie 3 is alle response geklassifiseer waarin di t duidelik was 
dat die proefpersoon horn ten volle kon losmaak van sy perspektief op 
die oorspronklike sewe-pre:::it reeks om horn in die denkbeel dige laa·tkommer 
se posisie kon inleef. 
:Na voltooiing van RITl is onmiddellik voortgegaan met RIT2. Die instruk-
sie aan die proefpersone was dat hulle die si tuasie op die prent moes be-
skryf asook die persone se gedagtes en gevoelens. Wat gebeur in hierdie 
prent-? Wat dink hulle? Hoe voel hulle? (Laasgenoemde vrae is op die 
swartbord aangebring). 
Hierna moes die proefpersone hulleself in die posisie van die man stel en 
S-:f weergawe van die storie· vertel. Daarna moes hulle dieselfde doen ten 
opsigte van die vrou in die storie. 
Die ontleding van die response van die proefpersone is op dieselfde wyse 
uitgevoer as in die oorspronklike RTT van Feffer. (1959). 
Hierdie toets behels twee tipes van desentrering,naamlik die vlak van die 
beskrywing van die akteur en die aktiwiteit van verwisseling van perspek-
tief. Eersgenoemde tipe desentrering word verdeel in drie vlakke abstrakt-
heid. 
Op die laagste vlak van abstraktheid word blote beskrywings gegee van die 
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ruimtelike handelinge van die akteurs. 
Op die tweede vlak van abstraktheid word beskrywings van die interne 
staat van die akteurs gegee. Hulle emosies, denke en motiewe word weer-
gegee. 
Op die derde vlak word karakteri serings gemaal:. Die akteur word be skryf in 
terme van algemene of standhoudende eienskappe wat toepaslik is by die be-
trokke storie maar nie deur die toetsmateriaal gesuggereer weird nie. Hier-
aie. karakterisering mag, beskrywings· wees van · veralgemeende hande-
linge of persoonlikheidseienskappe. 
Die akth!i tei t van rol-inlewing is op dieselfde i:yse in drie vlakke ver-
deel. 
Op die eerste vlak is daar geen sprake van •n verwi sseling van perspek-
tief tussen twee akteurs se weergawe van -n storie nie. Daar is selfs 
ook nie sprake van •n konsekwente ui tbreiding van die onderskeie weer-
gawes van die akteurs nie. Die subjek is slegs daartoe in staat om op 
-n eenvoudige wyse elke weergawe te herfokus op die sentrale tema. 
Op die volgende vlak is eE~e weergawe van die storie -n gebalanseerde en 
konsekwente uitbreiding van die vorige weergawe. -n Basiese voorwaarde 
is dat daar kontinuiteit tussen die verskillende perspektiewe meet be-
staan. Op die derde vlak meet.die persoon reeds getoon het dat hy aan 
al die vereistes van die twee voorafgaande vlakke voldoen. Daar meet 
dus veranderings tussen die perspektiewe teenwoordig wees asook -n mate 
van·kontinuiteit. Hierdie vlak van beskrywing vereis egter verder van 
die toetsling dat die perspektiewe van die verskillende akteurs so be-
skryf word dat een akteur se perspektief op die antler sa gedrag sodanig 
is dat dit nie gegrond is op enige inligting omtrent die antler akteur 
se gedrag en interne ervarings anders as dit wat hem deur wa.arnerning ge-
openbaar kon word nie. 
Elke respons is dan op hierdie wyse ge-evalueer en daarna is daar •n 
geweegde telling vir die globale poging toegeken. In tabel 3 volg ~ 




Tellings toegeken ~an die ver-
skillende tipes perspektief · 
verwisseling op die drie vlakke 
van beskrywing van akteurs. 
Tipes pers~ektief Vlak van akteur beskrywing 
verwisseling. 
-Ruimtelike handeling Interne 
Eenvpudige herfokus 1 2 
Konsekwente uitbreiding 2 4 
Verwisseling van perspek- ' 3 6 
tief. 





Ander inligting soos die kronologiese ouderdom van die proefpersone sowel 
as tellings op gestandaardiseerde metings van intelligensie is verkry uit 
die persoonlike inrigtingsleers van die subjekte. 
2. Resultate van die huidige studie. 
Van die proefpersone het 46 die ~J3S voltooi. In tabel 4 volg •n uiteensetting 
van die getal proefperscne se keuse op elk van die 6 stadi~ms van morele 













Die verspreiding van die proefpersone se 
keuses _ oor die ses morele stadia vir 
elk van die nege morele dilem111as. 
Mcrele Stae..ia. 
l 
1 i 2 3 4 5 i 6 . 
19 0 20 2 4 1 
2 6 8 5 14 11 
2 6 8 14 6 10 
1r;; 
.,, 2 2 8 1 18 
1 10 7 12 7 9 
7 9 2 1 6 21 
2 0 2 6 25 11 
0 1 2 7 24 12 
0 2 22 9 8 5 














Met die statistiese ontleding van hierdie resultate is uitgegaan van die 
veronderstelling dat daar teoreties wel ·n sekere mate van ·n rangorde van 
:meer gesofistikeerde morele beredenering veronderstel word in die keuse 
v::i.n die i terns op die MBS. Die ondersoeker het gevolglik die verkree ver-
spreidings van keuses oor die 6 morele stadia op al 9 van die dilemmas 
:asook die versprei ding van keuses vir die globale instrument aan die 
I 
KOLMOGOROV - SMIRNOV toets vir een monster onderwerp. Die doel hiervan 
was om v~s te stel of daar enige spesifieke voorkeur in die proefpersorte 
se keuses op die 9 dilemmas is. 
'In tabel 5 volg ~ uiteensetting van die verkree D-waardes. Vir N=46 moes 
die maksimum D-waarde .::::::- wees aan 0,2005 om beduidend te wees op die 













Die verkree maksimum D-waardes van elke 
dilemma en die totale verdeling. 
Maksimum D Peil van sekerheid 
O, 3482 >- p(.01) 
0, 2096 :> p( .05) 
0,1591 -:::: p(.05) 
0,2239 ::>-p(.05) 
O, 1448 -== p( .c;) 
0, 2891 .:>-p( .01) 
0,4487 ::::::,..p( .01) 
0,4487 .>p( .01) 
O, 2896 >p(.01) 












Ui t tabel 5 is di t duidelik dat slegs dilemmas 3 en 5 nie ·n spesifieke voor-
1 ,, 
1 keur aantoon nie. Die D-waardes van die keuses op.die oorblywende 7 dilem--
mas toon egter definitiewe voorkeure aan en in hierdie gevalle moet die 
nul-hipotese dat daar geen voorkeure in die keuses voorkom nie, verwerp word. 
Alhoewel die verkree D-wa:arde vir die totale telling nie beduidende voorkeure 
aangetoon het nie, het •n Chi:-kwadraat ontleding van die totale verspreiding 
• van die keuses oor die 6 morele stadia ·n Chi 2 = 44, 7 536 opgelewer (p >.01, 
'. g.v. = 5). 
Hie~die statistiek maak nie gebruik van enige rangorde in die gesofistikeerd-
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heid van die verskillende response of morele beredeneringe nie. Dit is 
dus geen toevallige verdeling nie. 
Die betroubaarheid van die meetinstrument iB volgens die verdeelde helfte 
metode van Guttman bercken waar ~t = - (sx2 + Sy 2)] 
s2 (x+y) 
Hierdie toets se belangrikste eienskap is die feit dat die resultaat wat 
verkry word, reeds dil is wat deur twee vollengte instrumente gelewer sou 
word. 
Die twee ekwivalente helftes is verkry deur die geweegde tellings van die 
·dilemmas met gelyke nommers (X - tellihgs) en die geweegde tellings van 
die dilemmas met ongelyke nommers (Y - tellings) te bereken. Die verdeling 
was ietwat ongelyk, maar aangesien die betrokke statistiese tegniek slegs 
gebruik maak van standaardafwykings, is gevoel dat dit nie n groot uit-
werking op die resultaat sou he nie. 
Die verkree 'it = 0, 28 is slegs beduidend op die 10% -- peil van seker-
heid { volgens tabel v(a) moet vir N = 47, r >O> 288 om beduidend te wees 
· op die 5% - peil van sekerheid >:. 
Aangesien daar n sterk moontlikheid bestaan dat die proefpersone se tellings 
op die :M:SS in •n groot mate beinvloed word deur skolastiese peil of verbale 
vermoens, · is die verspreiding van hoe en lae tellings op die M:BS in ver-
band gebring met die standerd waarin die proe!"persoon horn bevind het. Om-
dat die ondersoeker die werklike numeriese waarde van die. MES-tellings as 
van twyfelagtige betekenis beskou, is die lviBS-tellings slegs by die 
mediaan (36) gedich6tomiseer en verdeel in lae en hoe-tellings, In die 
proses moes 3 van die 46 proefperso~e se protokolle weggelaat word aan-
gesien hul tellings op die mediaan geval het. 
Tabel 6 
Verdeling van die aantal proefpersone wat hog 
en lae MES-tellings behaal het volgens standerd. 
Standard 
MBS - tellings Totaal 
4 5 6 
I 
Laag -- 11 6 5 22 ; 
' 
,!Ioog 5 6 10 21 
Totaal 16 12 15 43 
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Die empiriese verdeling is aan Chi 2 - ontleding onderwerp, maar die ver-
kreg Chi 2 = 3,879 was.onbeduidend op die 5% - peil v~n sekerheid g.v. = 2, 
p(.05) = 5,9915 Die nul-hipotese dat die verdeling bloot toevallig was, 
moes dus a~nvaar word. 
Die ondersoeker was egter steeds onseker omtrent die verkree statistiek om-
dat die verdeling op die oog af nie na ·n toevallige verdeling gelyk het nie. 
Die verdeling ten opsigte van standerds_ 4 en 6 is toe verder as •n dubbele 
klassifikasie aan die toepaslike Chi 2 - ontleding met Yates se korreksie 
vir kontinuiteit asook die G-toets van Fisher onderwerp. (ft= 7,26). , 
Die verkree Chi 2 = 2,5996 was onbeduidend op die 5% - peil van sekerheid 
p(.05) = 3,841 en so ook die G - waarde = 2,636. 
Vervolgens is ook die verdeling van standards 4 en 5 aan die Chi 2 ont-
leding en die G-toets onderwerp. Die Chi 2 = 0,3775 en die G-waarde =0,3776 
was beide onbeduidend op die 5% - peil van sekerheid. 
Alhoewel Kohlberg (1964) volhou dat die vlak van morele denke duidelik 
onderskeibaar is van die vlak van die algemene intelligensie meen ver-
skeie navorsers tog dat dit •n baie belangrike vernad.erlike is (Boehm & 
Nass, 1962; Bull, 1969; Wright, 1971). 
Die ondersoeker het gevolglik gebruik gemaak van die beskikbare resulta~e 
van die NJ3 Groeptoets wat volgens standerd op kleurling skoliere gestandaardi-
seer is, waarvan die tellings slegs in die vorm van persentielrange en 
staneges beskikbaar is vir verbale, nie-verbale en tot ale tellings. 
Hiervan is slegs die verbale tellings gebruik en dit is ook gedichotomiseer 
by die mediaan (81) en verdeel in hoe en lae tellings. In tabel 7 word 
die verkree verdeling met die ~'IBS-tellings gegee. 
Tabel 7 
Verdeling van aantal proefpersone van lae en hoe 
verbale intelligensie teenoor lae en hoe morele be-
redenering. 
Verbale intelligensie 
r@s - tellings 
Laag Hoog Totaal 
Laag 7 0 7 
Hoog 6 6 12 
Totaal 13 6 I 19 
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.Uit die 22 proefpersone waarva.n die metings van verbale intelligensie 
1
beskikbaa~ was, is 3 verloor wat op een van die twee verdelin~s se me-
diane geval het • 
• ~ G-waarde (ft= 2,2105) is vir ,hierdie verdeling bereken maar die ver-
kree G-waarde = 3, 5443 was onbec.uidend op die 55;-peil van sekerheid. 
Fisher se toets vir presiese waarskynlikheid het egter ~ p = 0 10341 op-
: gelewer. Daar kon dus op die 5):-peil van sekerheid aanvaar word dat 
die betrokke verdeling nie toevallig is nie. 
Verskeie navorsers het ook kronologiese ouderdom as~ belangrike faktor 
aangedui. In tabel 8 volg ·n ui teen setting van die ~ms-tellings wat deur 










Frekwensie van lae en hoe ~S-tellings in 
elke ouderdomsgroep. 




a 4 ., 













Aangesien hierdie verdeling verskeie empiriese frekwensies ender vyf 
opgelewer het, moes hierdie verleling ook hergroepeer word ten einde ~ 
; dubbele klassifikasie te vorm. Ouderdomme 15 1 16 en 17 is saamgegroepeer 
, en ouderdomme 18, 19 en 20. 
• Die verkree verdeling het •n Chi 2 = 0,0268 opgele~ier wat onbeduidend op die 
5% - peil van sekerheid is. 
: Die verbande tussen die MBS en c..ie RILl is soo s volg onderscek. Die MES 
· tellings is weereens by die mediaan gedichotomiseer en die RILl tellings is 
verdeel in~ hoe en~ lae groep. Proefpersone wat ~ telling van 1 of 2 
, behaal het, is aan -die lae groep toegewys, terwyl die gene met ·n telling 
van 3 aan die hoe groep toegewys ia. Die frekwensie fesponse wat ~ tel-
ling van 1 behaal het waste Qi& om~ 3 x 2 tabel te vorm en van die 
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te6retiese Chi 2 - ontleding gebruik te rnaak, gevolglik is die verdeling 
!sodanie verander sodat dit as~ dubbele klassifikasie kon geld. 
Die verkree verdelings is vir elke standerd afsonderlik ondersoek orn'.te 
[bepaal of die verdeling bloot toevallig is of rtie. In tabel 9 word die 
' 
'verdeling van hoe en lae l-IBS - tellings teenoor hoe en lae RILl - tellings 
vir elke standerd aangegee. 
Tabel 9· 
Verdeling van die frekwensie hoe en lc>.e I,ffiS - tellings 
teenoor die frekwensie van hoe en lae RILl - tellings 
volgens standerd. 
St .4 St.5 St. 6 Totaal 
IvIBS 
-
telling RILl RILl RILl 
Laag Hoeg Laag Hoeg Laag Hoog 
Laag 2 7 4 2 1 4 20 
Hoeg 2 3 4 2 4 6 21 
Totaal 4 10 8 4 5 10 41 
Al drie die verdelings van elke stan~erd is aan Fisher se toets vir pre-
siese \vaarskynlikheid. onderwerp en alle bewerkings is ge st aak nadat slegs 
die betrokke ernpiriese verdelings ondersoek is. Meer uiterste verdelings 
is nie ondersoek nie aangesien die verkree waardes (St.4;p = 0,3596; 
St.5; p = 0,4545; St.6:p = 0,3496) reeds baie grater as 0,05 was. 
Die verdeling van die totale monster is met behulp van die Chi 2 = 
N(/AD - BC/ - t2T)
2 
en die G-toets ondersoek. 
(A+B) ( C+D) (A+C )B+D) 
Die Chi 2 = 0,2527 en die G-waarde = 0,2530 is beide onbeduidend opdi.e 
5% - peil van sekerheid en die verdeling blyk dus bloot toevallig te wees. 
, Wat RIL2 betref, is slegs die verdeling van dia totale monster met die 
gedichotomiseerde MBS - tellings ondersoek. In ta.bel 10 volg •n uiteen-· 
setting van die verkree waardes. 
Tabel 10 
Verdeling van die frekwensie van die 
verskillende RIL2 - tellings teenoor 
die frekwensie hoe en 12.e MBS - tellings. 
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RIL2 - telling 
MBS - telling " Tot a.al 
1 2 3 4 6 
Laag 1 9 0 8 4 , 22 
Hoeg 1 6 1 8 4 20 
-
Tota.al 2 15 1 !6 8 42 
Aaneesien verskeie van die empiriese fr~kwensies in die klasse ender 
, 5 was, moes sekere van die kategoriee saamgegroepeer word om~ dubbele 
klassifikasie te vorm. RIL2 - tellings van 1,2 en 3 is gevolglik saam-
gevoeg en geklassifiseer as laag en 5 en 6 is saamgevoeg en geklassifiseer 
as hoog. Die verkree Chi 2 = 0,0020 was onbeduidend op die 5% - peil van 
sekerheid. Dit wil dus voorkom of die verdeling ~ bloot toevallige ver-
deling is. 
Die RILl is op dieselfdie wyse as die MBS met standard, verbale intelli-
gensie en kronologiese ouderdom in verband gebring. In tabel 11 volg •n 
uiteensetting van die frekwensie van die resultate van RILl volgens 
standard. 
Tabel 11 
Frekwensie van die RILl - tellings volgens standerd. 
RILl - telling 
Standerd Totaal 
I 2 3 
4 0 4 12 16 
5 2 6 6 14 
6 1 5 10 16 
Totaal 3 15 28 46 
Hierdie verdeling het weereens verskeie empiriese frkwensies ender 5 op-
gelewer en gevolglik is RILl - tellings 1 en 2 saamgegroepeer sodat die 
verdeling ~ 2 X 3 klassifikasie vorm. Die verkree Chi 2 = 3,263 was on-
beduidend op die 5% - peil van sekerheid (g.v. = 2). 
In tabel 12 volg •n 2 X 2 verdeling van die frekwensie van die resul tate op 
die RILl en die gedichotomiseerde verbale intelligensietellings. 
Tabel 12 
Frekwensie van ho~ en lae RILl - tellings teenoor 






Verb;ile int el ligenr~ie Totaal 
Laag Hoog 
Laag 4 7 ,11 
Hoog 0 0 9 / 
Totaal 4 16 20 
:nie verdeling in tabel 12 is onderwerp van Fisher se toets vir.presiese 
waarskynlikhied en die verkree p = 0 10068 dui aan d.at hierdie geen toe-
vallige verdeling is nie. 
.. 
In tabel 13 volg ·n ui teensetting van die frekwensie lae en hoe RILl - tel-











Frekwensie Lae en hoe RILl - tellings volgens 
kronologiese ouderdom. 
RIL - tellings 
Laag Hoeg Totaal 
1 1 2 
2 3 5 
6 7 13 
4 12 16 
3 2 5 
2 2 4 
18 27 45 
' 
1 '11 Dubbele klassifikasie is gevorm op dieselfde wyse as met die rrns - tellings 
en kronologiese ouderdom. Die verkree Chi 2 = 0,0937 is nie beduidend op die 
5% - peil van sekerheid nie (ft= 8). Die spesifieke verdeling is dus 
bloat toevallig van aard. 
Volgens Flavell et al (1968) is die ontwikkeling in die besondere vaardig-
heid wat die RILl meet, reeds voltooid teen ongeveer 9 tot 10-jarige ou-
derdom. Die ondersoeker het gevolglik die frekwensie response wat '11 tel-
ling van 1 of 2 behaal het en verteenwoordigend van nie - wederkerige 
rel - inlewing is, en die frekwensie response wat '11 telling van 3 (weder-
kerige rol-inlewing) behaal het as '11 binomiale verspreiding ondersoek. 
Die ivaarskynlikheid (p) d2..t hierdie verdeling •n toevallige verskyn~.;el is, 
2 
was 0,4066. ·n Teoretiese Chi - ontleding met die hipotese van ·n gelyk-
op verdeling in die werklikheid, het TI Chi 2 = 2,174 opgelewer wat onbe-
duidend op die 5~ - peil van sekeTheid is (g.v. = 1). 
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Net ~oos by die RILl is die RIL2 ook met huidige skoolstanderd, ouder-
idom en verbale intelligensie in verband gebring. In tabel 14 volg ~ 








Frekwensie van die verskillende RIL2 - tellings 
volgens staiderd. 
RIL2 - telling 
1 2 3 4 6 
2 10 0 7 0 
0 3 1 6 4 
1 4 0 5 5 






:van die resultate soos aange~ui in tabel 14 is~ 3 X 2 verdeling gevorm 
·wat onderwerp is a~n ~ Chi 2 - ontleding. Alle response waaraan TI RIL2 -
telling van 1,2 en 3 toegeken is, is in een klas s~amge~roepeer en die 
• response waaraan •n 4 en ·n c toegeken is, is in die volgende klas saam-
gegroepeer. Die verkree Chi 2 = 4,8821 was onbedui~end op die 5% - peil 
. (g.v. = 2). •n 2 X 2 verd.eling met slega die resultate va!1 st. 4 en st •. 5 
[het TI Chi 2 = 2,5999 en TI G-waarde ~ 2,6438 opgelewer wat beide onbeduidend 
op die 5~ - peil van sekerheid is. (ft= 6,7879). 
· Wat die kronologie se ouderdon en RIL2 - tellings betref I word die fre-
kwensie verdeling in tabel 15 aangegee. Die RIL2 - tellings is vir die 
. res van d.ie berekenings op dieselfde wyse in •n hoe (4 & 6) en ; lae 










Frekwensie van d.ie lae en hoe tellings op 
die RIL2 volgens kror.ologiese ouderdom. 




















Aangesien die frekwensies in TI groat aantal van die kl~sse baie klein is, 
is ouderdomme 15,16 en 17 saamgegroepeer asook ouderdomme 18,19 en 20. 
TI Chi 2 - ontleding van die gevolglike 2 X 2 verdeling bet TI Chi 2 = 0,7010 
opgelewer. (ft= 10,063) 
Die frekwensie proefpersone wat die verskillende RIL2 - tellings behaal 
bet, wat reeds in ~wee klasse gegroepeer is, is in verband gebring met 
die frekwensie van die proefpersone in die twee gedichotomiseerde verbale 
intelligensie-klasse. In tabel 16 word bierdie besondere verdeling aan-
getref. 
Tabel 16 
Frekwensie lae en hoe RIL2 - tellings teenoor lae 




Intelligensie Laag Hoog Totaal 
Laag 5 6 11 
Hoog 2 7 9 
Totaal 7 13 20 
Fisher se toets vir presiese waarskynlikheid is op hierdie verdeling toe-
gepas en die verkree p = 0, 2146 het aangetoon dat di t •n toevallige ver-
deling is. Derhalwe is meer uiterste verdelings nie verder ondersoek nie. 
Beide RILl en RIL2 is veronderstel om rol-inlewing te meet en hulle beboort 
dus beduidend met mekaar te korreleer indien hulle enige geldigheid as 
meetinstrumeni besit. Gevolglik is die frekwensie-verdeling van die ver-
skillende RILl - tellings teenco~ die RIL2 - tellings ondersoek. 







lt1 rekwensie-verdeling van die response in die 
verskillende RILl - kategoriee teenoor die 
RIL2 - kategoriee. 
RIL2 - tellings 
telling 
1 2 3 4 6 
0 0 0 2 1 
1 6 0 4 4 
0 10 1 12 4 










bestryf is. ~ Chi 2 - ontleding is hierop uitgevoer en die verkrieH 
Chi 2 = 0, 0347 was (~nbeduidend op die 5% - peil van sekerheid. Die betrokke 
verdeling was dUs bloat toevallig~ 
3. Be~Jreking van die resultate: 
'.3.1. Die Morele beoordelinc,:s~. 
;Die bevindinge rakende die gebruik van die ~IDS as meting van die morele 
beoordelings van die kleurling jeugoortreder het aangetoon dat hierdie 
'instrument maar van twyfelagti~~ waarde is. 
:Die betroubaarheid van hierdie instrument is so laag dat die verkrel 
:r~ = 0,28 wat volgens die verdeelde-helfte metode van Guttman bereken is, 
nie eens beduidend is op die 5% - peil van sekerheid nie, alhoewel die 
,korrelasie die 5% - peil van sekerheid met 0,008 mis. Maitland en Goldman 
I 
(197 4) maak aanspraak op ·n · verdeelde•-helfte betroubaarheidskorrelasie 
van 0, 71 vir die oorspro:rj.klike .meetinstrument. Di t wil dus voorkom asof 
die MBS in sy vertaalde en vereenvoudigde vorm nie eers aan een van die 
bel2.ngrikste voorwaardes vir ·n suksesvolle meetinstrument, naamlik ·n 
redelike m.:1te van betroubaarheid beantwoord nie. 
:·n Verdere verskynsel wat die ondersoeker getref het, is die feit dat die 
ui teindelike telling wat die jeugoortreder se 'vlak van ;norele beoordeling. 
' aandui in •n groot mate afhanklik is van die tipe en aard van die morele 
dilemmas wat ingesluit is by die toets. Dieselfde geld dus ook vir die 
verdeelde-helfte batroubaarheidskorrelasie. Di t is gevolglik moont lik 
om die betrouba3.rheid van die toets te verhoog deur die dilemmas so te 
kies dat hulle gelyksocrtig is. Hierdeur word die i 1geldigheid" van die 
toets egter geraak. Die resultaat hi~rvan sou wees d-:-.t ·n groat aantal 
meetinstrumente ontwikkel moet word om al die moontlike areas van morele 
oordele te del:, of •n meet instrument waarin bewustelik •n verskeidenheid van 
onderafdelings of subtake ingesluit word om elke moontlike area van 
morele beoordelings te dek. Verskeie. navorsers (Aronfreed, 1961; Hatano, 
,1970; Kohlberg, 1964; Piaget, 1932; Wright, 1971) het reeds aangetoon 
dat ·n individu se tempo van morele ontwikkeling verskil van area tot area 
:en dat die ui teinde like vlak wat bereik word ook nie vir alle areas 
dieselfde is nie. Die aard van die di.lemma is dus ook ·n belangrike faktor. 
(Hatano, 1970~ MacRae, 1954; McKechnie, 1971). 
IDit is verder opvallend dat die totale tellings van die response op die 
NBS h baie definitiewe voorkeur toon vir die ~ewerings wat verteenwoor-
digend is van stadium 5 en 6. Chi 2 = 44,7536::::,-p(.01); g.v. = 5 
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Ander n3vorsers se bevindinge toon aan dat jeugoortreders se vlak van 
jontwikkeling norrnaalweg in die omge\dng van stadium 3 le. (Fodor 19?2a; 
1.Ruma &: r.:o sher, 196?). Soos reeds genoem, mag hierdie bevinding •n funk-
sie wees van die aard van die dilemmas wa.t in die r.rns ingesluit is. 
Wa.nneer die individuele dilemmas onder die vergrootglas gebring word, is 
dit opvallend dat slegs dilemma 3 en 5 se frekwensie-verdelings toevallige 
jverdelings vorm. Alhoewel beide dilemmas dus op ·n beho.orlike wyse onder-
: skei tussen die subjekte, is dit tog duidelik d.a.t die modale stadium van 
die spesifieke monster proefpersone se keuses op hierdie twee dilemmas in 
lbeide gevalle op stadium 4 val. Hierdie bevinding is meer in ooreenstemming 
I . 
,met die bevindinge van ander navorsers. (Kohlberg, 1969). 
Die res van die dilemmas toon almal ·n beduidende voorkeur vir spesifieke 
lewerings. Daar is waarskynlik allerlei faktore wat hier ·n rol speel maar 
die ondersoeker wil dit waag om by drie van die dilemmas redes te soek 
ivir die spesifieke frekwensie-verdeling van keuses. 
i 
!
Die response op dilemma1 is kenmerkend van die siening van die kleurling 
• jeugoortreder van die verhouding tussen horn en sy ouers. Di t is hoofsaak-
lik ·n outoritere gesa.gsverhouding .~aarin die hoogste vorm va?:. mcrali tei t 
,algehele gehoorsaamheid is en pogings om die ouer te behaag. Die bewoor-
1 
~ding ~an die stallings(~ en 6) het verder TI moraliserende toon en die 
moontlikheid bestaan dat die subjekte di t mag asso sieer met die onder-
1 soeker (as lid van die personeel) se mening. 
Dilemma 2 bevat geen moraliserende stellings nie maar lyk of die primere 
:motiverings tot die spesifieke frekwensie-verdeling van keuses te doen bet 
:met die verbreking van vertroue onder gelykes (stellings 6 & 2) en TI 
.moontlike anti-sosiale bevestiging yan ~y eie onafhanklikheid en selfwaarde. 
i 
]By dilemma 6 is di t opvallend dat ongeveer 46% van die tot ale aantal 
keuses .9p· stelling:2 · (stadium 2) geval het. Die motief hieragter is 
[\,aarskynlik sosiaal-polities- van aard en het -t~ do!=n met· die menswaardig-
i 
iheid van alle mense. 
In die algemeen kan gesl wdrd dat die moeilikheidswaarde van sommige van 
• die stellings te hoog is in verhouding met and.er en dat die keuses daardeur 
beinvloed word. Sommige stellings is onnodig lank en uitgeQreid met die 
jgevolg dat •n enkele stelling verskillende sinsnedes van vers~illende 
I 
.: moeilikheidsgrade het. Die rede vir die ui tgebrei dheid van die stellings 
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is die feit dat dit presies aan die beskrywings van die morele stadia moet 
beantwoord ten einde geen twyfel te laat omtrent die betekenis van die 
stalling in terme van Kohlberg se raamwerk nie. 
Soos verwag kan word, speel taalvermoe asook verbale intelligensie n be-
langrike rol by die keus~s omdat dit die begripsvermoe van die subjek 
beinvloed. 
c_ 
Dit sou dus nie onlogies wees om te verwag dat daar n beduidende verskil 
tussen die verskillende skoolstanderds se morele beredenering sal wees nie. 
Die huidige studie kon egter geen bevestiging vir son hipotese vind nie. 
Die rede hiervoor spruit waarskynlik uit die feit dat die le0rlinge se 
ouderdomme in elk van die skoolstanderds ·n redelik heterogene groep 
ui tmaak. By die plasing van die leerlinge in die toepaslike skoolstanderd 
meet daar rekening gehou word met sy vorige skoolgeskiedenis en die 
hoogste .standard wat hy reeds geslaag bet. I::1 sommige gevalle is die jeug-
oortreder se taalvermoe, veral leesvaardigheid en leesbegrip, weens sy 
relatief hoe ouderdom, reeds ontwikkel bokant die res van sy skolastiese 
vermoens en hy beland gevolglik inn standard wat meer inpas by sy algemene 
skclastiese peil en skcolgeskicdenis. 
Die huidige studie het egter wel aangetoon da.t daar •n beduidende verband 
tussen verbale intelligensie en die vlak van morele oordeel volgens die 
l@S is. Die ondersoeker het gevind dat geen proefpersoon wat ·n hoe verbale 
intelligensie het, laag c ,erg (1964) het 
half onwillig toegegee de 
sen intelligensie en more 
verkree verband tussen mo 
werklikhied •n logiese ver 
allerwee beskou word as d 
.asie bestaan tus-




Kohlberg se teorie leun s rvaring en 
rypwording in die morele Kohl berg, 1964; 
1969). Die belangrikheid: n die morele 
I 
ontwikkeling veronderstel, ,rele berede-
1 
nering en kronologiese ou1 ___________ 0---~-v=-.r..r-c-.r.crr1-e~gter geen be-· 
vesitging van son korrelasie vind nie. 
Dit mag egter wees dat die faktor van kronologiese ouderdom oor die ouder-
domspan wat in die huidige studie betrek is, nie meer ·n merkbare invloed 
uitoefen nie en dat die toepaslike ontwik:eling teen 15 jae.r oud feitlik 
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vol tooid is. 
Daar bestaan verder te min sekerheid of die keuse van •n subjek wel sy 
weloorwo~ mening is of slegs die mees voor die hand liggende keuse. In 
hierdie opsig kan gemeld word dat die toets wat deur Rest (1974) ontwik-
kel is. voorsiening maak vir kontrole-items wat die konsekwentheid meet 
waarmee die subjek sy keuses maak. 
Die ondersoeker is van mening dat die tyd ryp is dat nuwe metodes gevind 
word om morele beredenering te meet. Al die bekende meetinstrumente is 
soortgelyk in die opsig dat almal morele dilemmas volgens die model van 
Kohlberg bevat. Die meeste dilemmas is selfs identies aan die wat Kohlberg 
ontwikkel het. Die enigste wyse waarop die meetinstrumente verskil, is 
die vorm waarin die response van die toetsling verwag word. Die ondersoeker 
wil egter geensins ·n veelheid van meetinstrumente beplei t wat sa.l ver-
oorsaak dat bevindinge slegs waar sal ·wees van •n spesifieke meet instrument 
met min of geen veralgemeenbaarheid nie. Die mees belowende meetinstru-
ment w2.t met vrug vir die Suid-Afrikaanse op set aangepas kan word, is na 
sy mening die van Rest (197 4). 
Die huidige studie is aanvanklik aangepak met die oog daarop om vas te 
stel of die beduidende ver~and tussen die vermoe tot rol-inlewing en 
morele beredenering ook waar is vir die kleurling jeugoortreder. 
Die ondersoeker het geen bewys gevind van so •n verband tussen die IvIBS en 
die RILl of die RIL2 nie. Hierdie bevinding mag ·n funksie wees van die 
relatief hoe ouderdom van die proefpersone. Selman (1969) stel di t duidelik 
dat die vla.k van rol-inlewing •n noodsaakl{ke. maar nie ·n genoegsame vo9~-
waarde vir morele ontwikkeling is nie. Dit mag dus wees dat die jeug-
oortreder wel oor die nodige vaardighede beskik maar dat sy morele ont-
'\·Jikkeling deur ander faktore gestrem is. 
•n Ander moontlike verklaring vir hierdie onverwagse bevinding is dat daar 
net soos by die KBS ook metodologiese probleme met die twee meetinstrumente 
ondervind is wat gebruik is om die vlak van rol-inlewing te meet. TI Mens 
sou verwag dat laasgenoemde twee meetinstrumente beduidend met mekaar sou 
korreleer indien hulle hoegenaamd as geldige meetinstrumente van- dieselfde 
vaardigheid beskou moet word. Die huidige studie kon egter geen beduidende 
resultaat in die opsig aantoon nie. Die ondersoeker meen dat die rede 
vir hierdie resultaat in die feit 1~ dat RIL2 in werklikheid TI projeksie-
tegniek is en dus ·n totaal aandersoortige taak as die van RILL RILl 
verg geen fantasierespons nie maar slegs TI beskrywing ~an TI objektiewe 
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reeks prente wat ·n duide,like storie suggereer. 
3.2. Metinvs van die vaardigheid van rol-inlewing. 
3.2.1. Rol-inlewing Taak 1. 
Die RILl het ook nie ·n beduidend verband met skoolstanderd getoon nie. 
Alhoewel die taak ~ redelike mate van taalvermoe of woordvlotheid vereis 
en mens~ beduidende verbarid.met skolastiese opleiding sou verwag, beskik 
die meeste subjekte sh.')lnbaar egter reeds oor die vermoe om die taak ui t 
te voer. 
Die RILl het ook nie ·n beduidende verband met kronologiese ouderdom opge-
lewer nie. ~ Moontlike verklaring hiervoor is dat Flavell et al (1969) die 
vaardigheid wat hierdie instrument m(;et as vol tooid beskou teen die ouder-
.dom van 10 jaar. Statistiese ontleding van die huidige studie se resul-
tate toon wel aan dat die ~erdeling van proefpersone wat wel die hoogste 
vlak van ontwikkeling bereik het teenoor die wat dit nog nie bereik het 
nie, nie beduidend afwyk van~ eweredige verdeling nie, maar diegene wat 
nie die hoogste vlak van ontwikkeling bereik het nie, se ontwikkeling 
eindig moontlik daar. 
Net soos by die :r-rn's is bier ·weereens gevind dat die metings van verbale 
intelligensie ~ beduidende verband toon met die tellings op die RILl. 
Geen persoon wet oor ~ hoe verbale intelligensie beskik, het ~ lae-telling 
op die RILl behaal nie. Die ondersoeker wil die verklaring van hierdie 
verband ook seek in die feit dat hierdie meting indirek te make het met 
die abstrakte denkvermoe van die proefpersoon, wat ·n voorvereiste is vir 
toereikende rol-inlewing. 
3.2.2. Rol-inlei-Ji;1g Taak 2. 
Die korrelasies tussen die RIL2 en kronologiese ouderdom, skoolstanderd 
en verbale intelligensie was onbeduiden~. Hierdie bevindinge was eintlik 
heeltemal teen die verwagting in. Feffer(1959) het gevind dat die hoeveel-
heid woorde wat in die stories gebruik is, beduidend korreleer met die 
resultate op die R.T.T. Peffer en Gourevitch (1960) maak weer melding 
van •n bec.uidende verband met kronologiese ouderdom. Alhoewel woordvlot-
heio. onget-;.1yfeld •n belangrike rol hier moet speel, was die toepaslike 
korrelasie met die huidige skoolstanderd onbeduio.end. Alle proefpersone 
het hierciie taak met •n redelike mate van gemak vol tooi. Di t wil egter 
voorkom asof ~ groter versk~idenhied van prente bater resultate sou opge-
iewer bet. Sodoende kon vasgestel word of die verkreij telling spesifiek 
ten opsigte van die betrokke prent is of veralgemeen kan word na ander 
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situasies. Eienskappe van die prent soos die situ~sie en karakters kan 
moontlik die tipe of kwaliteit van die respons beYnvloed. Hostorf en 
Bender (1952) is in elk geval van menir.g dat, soncer enige korreksie vir 
projeksie, die meting van empatie nie sin uitmaak nie. Dieselfde geld 
dus ook vir rol-inlewing aangesien daar weinig verskil tussen die genoemde 
twee vaardighede is. 
3.3. Algemene opmerkings. 
Die taak van die RILl is identies aan die oorspronklike toets en so een-
voudig dat bEtrouba.arheidsberekenings nie as no dig geag is nie, veral 
,omdat die proefpersone moeilik verkrygbaar was vir ·n hertoets weens ek.s-
terne faktore soos vakansieverlof en die ontslag van ·n groat aantal van 
die proefpersone. 
Die taak in RIL2, wat hocfsaaklik ·n projeksietaak is, is eintlik ook so 
eenvoud.ig dat ·n herhaling van clie toetssessie binne ·n relatief kort tyda-
bestek nie die betroubaarheid van die meetinstrument gaan meet nie maar wel 
die' geheue van die subjekte. Indien die tydperk tussen toepassings ver-
leng word, bestaan die moontlikheid dat ~ groat aantal van die prcefpersone 
weens die reeds genoemde faktore asook drossery nie beskikbaar is vir ~ 
hertoets nie. 
Daar was geen ekwivalente vorms van die twee meetinstri.;.rr.ente beskikbaar nie 
om as alternatiewe metode van betroubaarheidsberekening te dien nie en die 
meetinstrument was nie self verdeelbaar sodat verdeelde-helfte betroubaar-
heidskorrelasies uitgewerk ken word nie. 
O'Or die algemeen toon hi er die :i.'esul t ate aan dat el keen van die meetinstru-
mente wat in hierdie studie gebruik is, nie voor TI deeglike stcdie met 
Suid-Afrikaanse proefpersone sender. meer, in TI vertaalde vorm, gebruik 
behoort te wdrd nie. RILl kan natuurlik nie veel gewysig word nie maar die 
instri.;.ksies mag dalk die knelpunt wees. Die ondersoeker is van mening dat 
die teenwoordigheid van TI medewerker wat opdaag nadat die eerste gedeelte 
van die taak afgehandel is, as voorbeeld kan dien om die instruksies vir 
die tweede deel van die taak te vergemaklik. 
By beide van hierdie meetinstrumente wat veronderstel is om die vlak van 
rol-inlewing te meet, is die verkree telling ·n subjektiewe beoqrdeling 
deur die toetsafnemer. Hierdie subjektiwiteit behoort ook so ver as moont-
lik uitgeskakel te word. 
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Wat die MBS betref behoort die variasie van Kohl berg se meet instrument wat 
deur Rest (1974) ontwikkel is, met grater vrug gebruik te word. Die aan-
tal dilemmas wat in die huidige studie gebruik is, behoort ook uitgebrei te 
word nadat die betekenis en konnotasie wat aan elke konfliksituasie in die 
Suid-Afrikaanse opset geheg word eers deeglik ondersoek is. 
4. Snmevatting. 
Die hipotese da.t die vlak van morele beredenering •n beduidende korrelasie 
met die vermoe tot rol-inlewing sou opleNer, moes verwerp word. Daar is 
egter verskeie metodologiese probleme met die betroub·aarheid en geldigheid 
van die .meetinstrumente. 
•n Ondersoek van die verdeelde-helfte betroubaarheidskorrelasie van die 
MBS toon aan dat die twee helftes van d.ie meetinstrument nie eens bedui-
dend met mekaar korreleer nie. Verdere statistiese ontledings van die 
response op die 9 dilemmas toon aan dat die response spesifiek is ten 
opsigte van die betrokke dilemmas en dat d.aar geen sprake van •n globale tel-
ling vir die meetinstrument kan wees nie. 
Die twee metings van die vermol tot rol-inlewing korreleer oak nie met me-
kaar nie en ·n vraagteken word agter die geldigheid van hierdie instrumente 
geplaas. 
'Die fei t dat die MES-tellings en RILl-tellings beduidend met verbale intel-
ligensie korreleer toon aan dat daar tog TI verband tussen beide van die 
metings en die abstrakt e denkpro sesse is. ·n Al ternatiewe verklaring is 
dat ·n hoe telling op beid.e van c.ie genoemde mectinstrumente afhar:.klik is 
van ·n goeie begrip van die aard van die taak en die instruksies. 
Die ondersoeker is van mening dat die resultate aantoon dat hierdie studie 
in ·n groat mate ontydig is. Ontydig in die sin dat di t skynbaar no dig is om 
elkeen van die meetinstrumente eers afsonderlik in die Suid-Afrikaanse op-
set te revalueer voordat studies met die oog op interkorrelasies aangepak 
kan word. 
Die teleurst~llende resultate behoort geensins TI voornemende ondersoeker 
af te skrik van hierdie terrein van ondersoek nie aangesien daar nog betrek-
lik min in Suid-Afrika op hierdie terrein gedoen is. Die huidige studie 
kan dus bloot beskou word as TI verkenning van die terrein. 
Verdere navorsing rakende die kognitiewe aspekte van morele gedrag is uiters 
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boodsaaklik veral weens die prkatiese rnoontlikhede wat hierdie verkreij kennis 
mag inhou vir kliniese werk, ender jeugoortreders en voh:asse misdadigers 
met die oog op rehc:.bili tasie. 
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B Y L A A G A 
S'rATISTIESE BEWERKINGS 
i~ Die Morele Beoordelingskaal: 
,1.1. Verdeel de hel fte betroubaa.rheidsberekening: 
Ho Daar is geen verband tussen die twee helftes van die toets nie. 
X 2 y 2 X+Y d d2 X X y y 
24 7,04 49,56 20 1,04 1,08 44 8,08 65,29 
20 3,04 9,24 22 3,04 9,24 42 6,08 36,97 
21 4,04 16,32 15 -3,96 15,68 36 0,08 0,0064 
19 2,04 4,16 21 2,04 4,16 40 4,08 16,65 
·20 3,04 9,'24 17 -1,96 3,84 37 1,08 1,17 
14 -2,96 8 ,7 6 25 6,04 35,48 39 3,08 9,49 
19 2,04 4,16 20 1,04 1,08 39 3,08 9,49 
21 4,04 16,32 19 0,04 0,0016 40 4,08 16,65 
18 1,04 1,08 19 0,04 0,0016 37 1,08 1,17 
18 1,04 1,08 22 3,04 9,24 40 3,08 9,49 
22 5,04 25,40 23 4,04 16,32 45 9,08 82,45 
18 1,04 1,08 21 2,04 4,16 39 3,08 9,49 
16 -0,96 0,92 22 3,04 9,24 38 2,08 4, 33 
23 6,04 36~48 19 0,04 0,0016 42 6,08 36,97 
17 0,04 0,0016 20 1,04 1,08 37 1,08 1,17 
22 5,04 25,40 22 3,04 9,24 44 8,08 65,29 
20 3,04 9,24 25 6,04 36,48 45 9,08 82,45 
15 -1,96 3,84 23 4,04 16,32 38 I 2,08 4,33 
23 6,04 36,48 19 0,04 0,0016 42 6,08 36,97 
19 2,04 4,16 21 2,04 4,16 40 4,08 16,65 
15 -1,96 3,84 19 0,04 0,0016 34 -1,91 3,65 
18 1,04 1,08 17 -1,96 3,84 35 -0,91 O ,83 
16 -0,96 0,92 14 -4,96 24,60 30 -5, 91 34,93 
13 -3,96 15, 68 16 -2,96 8, 76 29 -6,91 47, 75 
16 -0,96 0,92 19 0,04· 0,0016 35 -0,91 o,83 
11 .· 
-5,96 35,52 14 -4,96 24,60 25 -10,91 119,03 
14 -2,96 8, 76 20 1,04 1,08 34 -1,91 3,65 
17 0,04 0,0016 16 -2,96 8,76 33 -2, 91 8 ,47 
18 1,04 1,08 17 -1,96 3,84 35 -0,91 o,83 
12 



















"z_'f... = 780 
X ,-= 16.96 





















= 12, 53 









































fi.1: = 2 [~ - (12,53 + 9,2)] 
25,22 
= 2 (1 - o,86) 
= 0,28 
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-0,96 0,92 33 
1,04 1,08 30 
-2,96 8,76 30 
-3,96 15, 68 35 
0,04 0,0016 32 
0,04 o ,ou:i.6 30 
-6,96 48,44 27 
-3,96 15, 68 31 
-0,96 0,92 30 
-2,96 8,76 34 
-4,96 24,60 26 
2,04 4,16 35 
-1,96 3,84 36 
3,04 9,24 36 
1,04 1,08 36 
1,04 1,08 42 
'Z_(X_+Y) = 1652 
X+Y = 35.91 
2 2 ] (sx +Sy) 
s2 (x+y) 






-5 ,91 34,93 
-5,91 34,93 
-0,91 0,83 
-3, 91 15, 29 
-5,91 34,93 
-8 ,91 79,39 
-4,91 24,11 
-5, 91 34,93 










Volgens ta.bel v(a) moet vir N = 47, r~ > 0,288 om beduidend te wees op 
die 5% - peil en ~t >- 0, 243 om beduidend te wees op 10% - peil. 
½t. < p( 05) = 0,288 
Ho word aanvaar. 
1.2. Kolmogorov-Smirnov ontledin$ van die response O;) elke dilemma: 
Dilemma 1: 
Ho: Daar is geen beduidende voorkeur in die keuses nie. 
Stadium 1 2 3 4 
f( eks. )· 19 0 20 2 
f ( teo.) 7,66 7,66 7,66 7,66 
Kumulatiewe p 12 12 12.· Q 
Verskil(D) 
46 46 46 46 
1 ~ 12132 22 1 98 30164 p 
46 46 46 46 
11134 3,68 16 102 10136 
46 46 46 46 











N = 46 Beduidendheidspeil vir_ D( ·05): p =1~36 = 0,2005 
p(•Ol) = } 1!3 = 0,2404 
D > p( 01) daarom word Ho verwerp. 
Dilemma 2; 
Ho: Geen beduidende voorkeur in die keuses nie. 
s tadium l 2 3 4 5 6 
f(eks.) 2 6 8 5 14 11 
f ( t eo.) 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 
Kum·. p 2 8 16 21 l2 46 
- -
46 46 46 46 46 46 
1 7166. 12132 _22, 98 30164 38, 30 46 p 
46 46 46 46 46 46 
Verskille ~ 1132 ~2§. 2164 , 3130 
(D) 46 46 I 46 46 46 I 
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Maksimum D =='r~ 
46 
= O, 2096 
D::-p(,05) 
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Ho word op die 5% - peil verwerp. 
Dilemma 3: 
Ho: Geen beduidende voorkeur in die keuses. 
Stadium 1 2 3 4 
f ( eks.) 2 6 8 14 
f(teo.) 7,66 7,66 T,66 7,66 
Kum.· p 2 8 16 30 
- -
46 46 46 46 
1 7·; 66 12132 22 1 98 30164 p 
46 46 46 46 
D 
.2.t..£2 1132 6.J.98 I 
64 
46 46 46 46 
Maksimum D = I.,,Jg 
46 




Ho: Geen beduidende voorkeur in die keuses. 
Stadium l -
·-
2 3 4 
f (eks) 15 2 2 8 
f(teo.) 7,66 7,66 7,66 7,66 
Kump 12 11 19 n. 
46 46 46 46 
1 Ll§_ 12 z 32 22,~8 30,64 p 





D ~ 1168 3128 3164 I 
46 46 46 46 
Maksimum D = 10 1 30 = 0,2239 
46 





































Ho : Geen voorkeur in die keuses. 
Stadium 1 2 
f(eks) 1 10 
f(teo) 7,66 7,66 
Kum p 1 11 
46 46 
l L£§. 12, 32 p 
46 46 
D 6,66 4;32 
46 46 
Maksimum D = 0,1448.:::::::. p(,05) 





















Ho : Geen beduidende voorkeur in die keuses. 
Stadium 
f(eks) 















= 13,30 = 0,2891 
46 
D > p(,01) 











46 I 46 






















Stadium 1 2 
f(eks) 2 0 
f( t eo) 7,66 7,66 




1 L..§.§. 15,32 p 
46 46 
D 
.2.1.2.£ 13, 32 
46 46 
'Maks. D = 20 1 64 = 0,4487 
46 
D "7 p(,01) 











18 z ~8 20 1 64 
46 46 
'Ho : Geen beduidende voorkeur in die keuses. 
Stadium 1 2 3 4 I 
f(eks) 0 2 22 9 
f(teo) 7,66 7,66 7,66 7,66 
Kum p 0 2 24 li. 
-
46 46 46 
1 ~ l 21 32 22. 98 3016~ p 
46 46 46 46 
D I 7166 13 z 32 1102 2136 I i 46 46 46 46 
Maks. D = 20.J 61 = 0,4487 
46 
D > p(,01) 
Ho word dus verwerp. 
Dilemrr.a 9: 
Ho : Geen beduidende voorkeur in die keuses. 




















Stadium 1 2 3 
f(eks) 0 2 22 
f(teo) 7,66 7,66 7,66 
Kum p 0 _2_ 
.?.4... 
46 46 
1 L.§2 12132 22198 p 
46 46 46 
D Li£ 13132 1102 
46 46 46. 
Maks. D = 13 1 32 = 0,2896 
46 
D > p(,01) 










,.2 I 36 
46 
Ho : Geen beduidende voorkeur in keuses nie. 
! Kolmogorov - Smirnov: 
Stadium I 1 2 I 
f{eks) 48 36 
f(teo) 69 69 
Kump ~ Ji4 
414 414 
1 






Maks. D = ...22,_ = 0,1329 
414 
D -<- p( ,05) 
Ho word dus aanvaar • 
















i:. 6 ~ 
8 5 


























f fl f - fl (f - f1) 2 ( f - f')-fl 
48 69 -21 441 6. 3913 
36 69 -33 1089 15,7826 
73 69 4 16 ,2319 
64 69 - 5 25 ,3623 
95 69 26 676 9, 7 971 
98_ 69 29 841 12,1884 
Chi 2 = 44, 7536 
Chi 2 > p( ,01) = 15,0863 Jg.v. = 6 - 1 = 5) 
Ho word dus verwerp. 
1.3. MBS en Skoolstanderds 4,5 & 6. 
Ho : Daar is geen verband 
Ch. 2 k J. = J: 
tussen MBS - tellings en skoolstanderd. 
(fi - fi 1 ) 2 
i=l fi1 
Standerd ! MBS - tellings 
Laa/2.' Hoog Totaal 
4 11 5 16 
5 6 6 12 
6 5 10 15 
Totaal 22 21 N=43 
In St. 4 22 X 1§_ 8,19 lae tellings sou mens - = verwag 43 1 
" 
21 16 
43 xr = 7,81 hoe tellings verwag 
In St. 5 22 xll 6,14 Lae tellings sou mens 43 l = verwag 
" 
21 xll 
43 1 = 5,86 hoe tellings verwag 
In St. 6 sou mens 22 X 12 7, 67 lae tellings 43 1 = verw:=i,g. 
II 21 X 12 
43 1 = 7,33 hoe tellings verwag. 
, ,.., 
Standard f fl f - f 1 (f - fl)2 (f -. r )~ f-
St. 4:Laag 11 8,19 2,81 7,9 ,96 
Hoog 5 7,81 -2,81 7,9 1,01 
st. 5:Laag 6 6,14 -,14 ,02 ,003 
Hoog 6 5,86 ,14 ,02 ,003 
St. 6:Laag 5 7, 67 -2,67 7,13 ,930 
Hoog 10 7,33 2,67 7,13 ,97 3 
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Chi 2 = 3,879 
Vir g.v. (3-1)(2-1) = 2 is p(,05) = 5,9915 en 
p( ,01) = 9, 2103 
Chi 2 < p ( , 0 5) 
Ho word dus aanvaar. 
1.3.1. MBS en skoolstanderds 4 & 6. 
1. Chi 2 = N (/AD - BC/ - ~) 2 
(A+B) ( C+D) (A+C) (B+D) 
Standerd MES - tellings 
Laa!? Hoog 
4 it ~ 
6 g 18 
Alg Bl~ 
Chi 2 = 31(/110 - 25/ - ,¥-) 





C hi 2 c:::::. p ( , 0 5 ) [ g.v = 1 p( ,05) = 3,841] 
Ho word dus aanvaar. 
2. G -toets: 
ft = Die kleinste van (A+B) of ( C+D) X (A+C) of (B+D) 
N 
= 7, 26 
AD groter as BC 
2 (A-½) ln (A-½)= 49,3789 
2 (B+½) ln (B+½) = 18,7522 
2 (c+½) ln (c+i) = 18,7522 
2 (D-½) ln (D-½) = 42,7745 
2 N ln N 
Totaal : (X) 
G - waarde 
= 212,907 2 
= 342,565 






p(,05) Ho word dus aanvaar. 
1. 3. 2. MES en Standerds 4 & 5 • 
(A+B) T' 88, T228 
(C+D) = 81,2415 
(A+C) = 88, 7 228 





A A A+B 
11 5 16 
C D C+D 
6 6 12 
A+C B+D N 
17 11 28 
ft= kleinste van (A+B) of (C+D) X (A+C) of (B+D) 
N 
= 4,7 
1. Chi 2 = N(/AD)BC/ - ~) 2 
(A+B) ( C+D) (A+C) (B+D) 
= 28(/66-30/-14) 2 
l 6xl 2xl 7 xll 
= 0,3775 
Chi 2.c::::: p(,05) en Ho word aanvaar. 
2. G - toets: 
AD= 66 
BC::: 30 
AD grot er as BC 
2(A-1) ln (A-1) 
2(B+½) ln (B+1) 
2(C+½) ln (C+~) 
2(D-½) ln (D-1) 
2 N ln N 
Tqtaal (X) 





=186 I 60 32, 
=297 ,8202 
G - waarde 
G <. p( ,05) 
2(A+B) ln (A+B) 
2( C+D) ln (C+D) 
2(A+C) ln (A+C) 
2(:B+D) ln (:S+D) 
Totaal (Y) 
= (X-Y) = 0,3766 
en Ho word aanvaar. 
1.4. NIBS en kronoloziese ouderdom. 
= 88 ~ 1228 













ft = (A+B)(B+D} = 9,77 
N 
2 . N 2 
Chi = N(/AD-BC/- 2) 











Chi 2 <. p( ,05) en Ho word aanvaar. 




















AD groter as BC 
2(A-½) ln (A-½) = 24,3334 
2(B+½) ln (B+½) = 24,3334 
2(c+½) ln (c+½) = o,6931 
2(D~½) ln (D-½) = 18, 7 522 
2N ln N =111 18887 
' 
Totaal (X) =178,6146 










G-waarde =. (X - Y) == 3,5443 
G .:::::::: p(, 05) en Ho word aanvaar. 
(A+B) = 66, 6887 
(C+D) = 21, Soll 
(A+C) = 27, 2427 
(B+D) = 29,6378 
=17 5,0703 
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2. p = (A+B)t(C+D)!(A+C)1(B+D)1' 
N! A! 
p = 13!6!]H2! 
19t7 ! 6!0! 6! 
= 0,0341 
B! Ct D1 
= 0,05 en Ho word dus verwerp. 
1. 6. l\ffiS en RIL. 
-129-
Ho : Daar is geen verband tussen MBS - tellibgs en skoolstanderd. • 
Standerd 4:, 
A B A+B 
2 7 9 
C D C+D 
2 3 5 
A+C B+D N 
4 10 14 
p = (A+B)i(C+D)t(A+C)!(B+D)t 
N! A! B! C! D! 
= 9t 5H0t4! 
1412ni2u1 
= 0,3596 




























p = l0H0!..21.21 

















ft= (A+B)(A+C_l = 8,2927 
N 
AD= 77 
BC = 130 
1. Chi 2 = N(/AD - BC/ - ~) 2 
(A+B) ( C+D) (A+C) (B+D) 
= 41(53 - 20,5) 2 
20 X 21 X 17 X 24 
Chi 2 C:::::::. p(,05) en Ho word aanvaar. 
2. G - toets: 
BC groter as AD 
2(A+½) ln (A+1) = 30,2235 
2(B-½) ln (B-½) = 63,1432 
2(C-½) ln (c-1) = 42,7745 
2(D+½) ln (D+-rz-) = 56,17 40 
2 N ln N =3041 5122 












ln (A+B) = ld9,8293 
ln (C+D) = 127,8699 
ln (A+C )· = . 96, 3293 
ln (B+D) = 152 t 2466 





G - waarde (X - Y) = 0,2530 
G .=::: p( ,05) en Ho word aanvaar. 
1. 7. ~ms en RIL2. 
Ho : Daar is geen beduidende verband tussen MES-tellings en RIL2-tellings nie • 
A B A+B 
10 12 22 
C D C+D 
8 12 20 
A+C B+D N 
18 24 42 
·Chi 2 = N(/AD - BC/ - ~) 2 
(A+B) ( C+D) (A+C) (B+D) 
= 42~L120 - 26L - 21) 2 
22 .. X 20 X 18 X 24 
= 0,0020 
Chi 2-.::::::::. p( ,05) en Ho word aanvaar. 
2. Rol-in1ewing Taak 1: 
2.1. RIL1 en skoolstanderd: 
.. -
Ho : Daar is geen beduidende verband tussen RIL1 - tellings en 
skoolstanderd nie. 
In st. 4 
In St. 5 
aa.£" H 




Chi 2 = k ( fi - fi) 2 
f.1 ~ 
i=l 1 
sou mens 18 X 16 6, 26 lae 46 1 = 
" 28 X 16 = 9, 74 hoe 46 1 
sou mens 18 













In St. 5 sou mens 28 11 
46x l = 8,52 hoe tellings verwag. 
In St. 6 sou mens 18 X 16 6,26 lae tellings 46 r- = verwag 
II 
28 16 hoe tellings 46 X 1 = 9,74 verwag. 




4:Laag 4 6,26 -2,26 5,11 
Hoog 12 9, 74 2,26 5,11 
St. 5:Laag 8 5,48 2,52 6,35 
Hoog 6 8,52 -2,52 6,35 
St. 6:Laag 6 6,26 -0,26 0,068 
Hoog 10 9, 74 0,26 0,068 
Chi 2 = 3,263 
Vir g.v. (k-l)(r-1) = 2 p(,05) = 5,9915 






, 7 45 
,011 
,007 
Chi 2 <. p( ,05) daarom ,,1ord Ho aanvaar. 
2.2 RIL1 ~n kronolog.iese ouderdom. 
·" 
' 
-i A B A+B 
9 11 20 
C D C+D 
9 16 25 
A+C B+D N 
18 27 4~ 
Ho Daar is geen beduiden~e verband tussen RIL1-tellings en 
kronologiese ouderdom nie. 
2 N 2 Chi = N(/AD - BC/ - 2) 
Vir 
(A+B) ( C+D) (A+C) (B+D) 
= 4 5 ( 50 6 ' 2 5 ) 
20 X 25 X 18 X 27 
= 0,0937 
g.v. = 1: p( ,05) = 3,841 
p(,01) = 6,635 





2.3. RIL1 en Verbale Intelligensie. 
Ho : Daar is geen beduidende verband tussen RIL1-tellings en 
verbale intelligensie nie. 
A B A+B 
4 7 11 
C D C+D 
0 9 9 
A+C B+D N 
4 16 20 
p = { A+ B 2 1 { C + D 2 ! { A +C 2 ,! { J3 +D ) ! 
Nt At B! C? m 
= 111 91 41 161 
201 41 71 91 
n 0,0068 
Ho kan dus verwerp word op die 17.-peil van sekerheid. 
2.4. Teoretiese verspreiding van RIL1-tellings: 
Ho : Daar is geen beduidende ve.rdeling van die RIL1-tellings vir 
hierdie grccp nie. 
1. Binomiale verspreiding 
N=46 
Ho : F=Q=½ 
x=l8 (x<px) 
:.18,5 
P'x = NP 
= 23 




z tussen p, en empiriese resultaat 




= - 1,327 






f fl f-f1 (f-fl)2 {f-f1 )_: 
f 
. 18 23 5 25 1,087 
28 23 5 25 1,087 
Chi 2 = 2,174 
Chi 2 < p(,05) = 3,841 (g.v=l) 
Ho word dus aanvaar. 
3. Rol-inlewing Taalc 2. 
3.1. RIL2 en skoolstanderd: 
Ho : Daar is geen beduidende verband tussen RIL2-tellings en 
skooJstanderd nie. 
' 
-Laag i Hoog Totaal 
l 
St. 4 12 7 19 
St• 5 4 10 14 
St. 6 5 10 15 
Totaal 21 27 I 48 
In St. 4 sou mens 21 X 19 8,31 lae tellings verwag 48 1 = 
" n_ X 12, 
48 1 = 10,69 hoe tellings verwa;g 
In St. 5 sou mens 21 X ,!1 6,125 lae tellings 48 l = verwag 
ti £1 X !_1 
= 7,875 hoe tellings verwag 48 1 
In St. 6 sou mens 21 12 
48 X 1 = 6,56 lae tellings verwag 





f fl f - f 1 (f - f1)2 (f - fl)2 
.. fl 
St. 4Laag 12 8 I 31 3,69 13,6161 1, 6385 
Hoag 7 10, 69 -J,69 13, 6161 1, 27 37 
St. 5Laag 4 6,125 -2,125 4,5156 , 7 372 
Hoag 10 7,875 2,125 4, 5156 ,5734 
St. 6Laag 5 6,56 -1,56 2,4336 ,3710 
Hoog 10 I e,44 1.% 2 4336 .2883 
2' Chi = 4, 8821 
Vir g.v. = (K-r)(r~l) = 2: p(,05) = 5,9915 
Chi 2 =::. p( ,05) en Ea word aanvaar. 
3.2. RIL2 en standerd 4 & 5: 
Ho: Daar is geen bedui~end~ verband tussen RIL2-tellings en standerds 







ft = (C+D)(A+C) = 
N 
I 








(A+13) (13+C) (A+C) (E+D) · 
= 33(/120 - 28/ - 7) 2 
19 • 16 • 17 • 14 
2,5999 







Chi 2 =:::. p( ,05) en Ho word. aanvaar. 
2. G - toets: 
AD grater as BC 
2(A-½) ln (A-½) 
2(B+½) ln (B+½) 
2(C+½) ln (c+½) 
2(D-½) ln (D L, 
-21 












ln (A+B) = 111,8887 
ln (C+D) = 73,8936 
ln (A+C) = 8_8 1 7228 
ln (B+D) = 96 1 3293 
Totaal (Y) 370 ,8344 
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G-waarde = X - Y = 21 6438 
Ci C:::::: p( ,05) en Ho word aanvaar. 
3.3 RIL2 en kronologiese ouderdom: 
Ho : Daar is geen beduidende verband tussen RIL2-tellings en 
kronologiese ouderdom nie. 
A B A+B · 
12 11 23 
C D C+D 
9 1-6 25 
A+C B+D N 
21 27 48 
ft die kleinste van (A+B) of ( C+D) X (A+C) of (B+D) 
N 
= 
Chi 2 = 
= 
10,063 
N (/AD - BC/ - ~) 2 
(A+B) ( C+D) (A+C) (B+D) 
48(/192 - 99/ - 24) 2 
21. 27 • 23. 25 
=0,7010 
Vir g.v. = (K - l)(r - 1) = 1 : p(,05) = 3,841 
Chi 2 < p( ,05) en Ho word aanvaar. 
3.4. RIL2 en verbale intelligensie. 
Ho: Daar is geen verband tussen RIL2 - tellings en verbale 
· intelligensie nie. 
A B A+B 
i:; 6 11 ,I 
C D C+D 
2 7 9 
A+C B+D N 
7 13 19 
P = (A+B)! (C+D2! (A+C)t (B+DH 
N! At B t Ct Dt 
= 11? 9! 13! 7t 
2ot n 6t 5t 21 
= 693 = 0,2146 
3230 




4. RILl en RIL2. 
Ho : Daar is geen beduidende verband tussen die RILl - t~llings en 







Chi 2 = N(/AD - BC/ - ~) 2 
(A+E) (C+D) (A+C) (B+D) 
= 45(/112 - 121/ - 22,5) 2 




Vir g.v. = l p(,05) = 3,841 










NAAM: . . . . . • ......................... . 
HUISTAAL ......................... 
S'r ••••••••••••• 
Op die volgende paar bladsye is daar ~ klomp stories waarin daar elke.keer 
~ probleem is wat jy moet o~los. Na elke storie is daar ses antwoorde 
waaruit jy die antwoord meet kies wat jy din~ die beste antwoord is. 
Kies eers die beste antwoord uit nr. 1 tot 3; trek~ kringetjie om die 
een wat jy gekies het; kies weer die beste antwoord uit nr. 4 tot 6 en 
merk dit met~ kringetjie. As jy dit klair gedoen het, moet jy besluit 
watter een van die twee antwoorde met die kringetjies om die beste aht-
') woo rd is. 
Ontbou: Dit het niks met skoolwerk te doen nie en daar is nie regte of 











1. Jy is 12 jaar oud en wou baie graag gaan kamp saam ffiet jou maits en 
jou pa het ges8 dat jy maar kan gaan as jy self geld daarvoor spaar. Jy het 
toe hard gewerk in antler mense se tuine en koerante verkoop en eindelik 
het jy genoeg geld gespaar om te kon gaan kamp en selfs nog ~ bietjie vir 
sakgeld te h&. Net voordat jy sou gaan verander jou pa toe van besluit. 
Hy en sy vriende het besluit om by~ ver plek te gaan visvang maar hy 
het te min geld gehad om te gaan. Toe vra hy jou geld waarvoor jy gewerk 
en gespas.r het. Jy wil nie graag agterbly as jou maats gaan ka.mp nie en 
dink toe daaraan om te weier om die geld aan jou pate gee. 
Naak dit saak dat dit jou pa is wat die geld van jou vra? Waarom? 
1. Ja, omdat ~ seun en sy pa meer viT mekaar se gevoelens omgee, sal ek 
graag wil doen wat hy van my verwag. 
2. Ja, want my pa kan vir:Yiets goeds doen in ruil vir die gunsies ~f hy 
kan my st raf. 
3. .Ja, want di t is my plig om te doen wat my pa se soda.t ek hom ka.n. terug-
betaal vir wat hy vir my in die verlede gedoen het. 
4. Ek het self besluit dat cit vir my belangrik is om my pa lief te he 
en daarom se my gewete dat ek so moet maak. 
5. Ek behoort dankbaar te wees vir wat my pa vir my in die verlede gedoen 
het en daarom moet ek nie selfsugtig wees nie. 
6. Ja, ek moet doen wat my pa vra en die geld aan horn gee want~ mens moet 




2. Jy wil baie graag gaan kamp maar jy is te bang om 1 te weier om jou pa die 
geld te gee. Jy gee horn toe R5,00 en vertel aan horn dat dit al is wat jy 
gespaar het. Die orige Rl5 gebruik jy toe om vir die kamp te betaal en 
vertel toe dat jou maats solank vir jou geld geleen het en dat jy hulle 
later kan terugbetaal. Jy gaan toe kamp maar jou pa moet toe by die huis 
bly omdat hy nog nie genoeg geld gehad het nie. Jy het voordat jy weg 
is aan jou broertjie vertel hoe jy vir jou pa gejok het en hy wonder nou 
of hy dit aan jou pa moet vertel. 
Waarom behoort jou broertjie nie die storie aan jou pate vertel nie1 
1. Want eendag sal hy my dalk nodig he om horn te help. 
2. Want hy weet dat ek nie meer in sy vriendskap belang sal stel as ek 
horn nie kan vertrou nie. 
3. Hy het nie nodig om dit te vertel nie want ek het die reg om dit te 
vertel aan wie ek wil en ek kan self besluit of ek my pa gaan vertel. 
~. · Hy het die reg om stil te bly. As my pa horn nie uitvra nie doen hy mos 
nie iets verkeerds ni~. 
5. Hy sal ·n kans vat ashy nie sy woord hou nie want hy is jonger as ek en 
ek is groter en starker ~shy. 
6. Ek het dit aan horn vertel omdat ek gedink het ek kan horn vertrou en 





3. Jou ma le op sterwe aan ~ ernstige siekte en daar is net een soort 
medisyne wat haar gesond kan maak. ·n Apteker in die dcrp het die medisyne 
kart tevore uitgevind. Dit is baie duur om die medisyne te maak naar die 
apteker vra sommer R500 vir ~ klein bietjie medisyne. Jy gaan na alm~l 
wat jy ken en probeer om geld te leen maar jy kry net R250 bymekaar. Jy 
gaan toe na die apteker en vra horn om dit goed.koper aan jou te verkoop of 
om jou toe te laat om later die ancier deel te hetaal. Hy wou toe niks weet 
nie en~edat hy die medisyne uitgevind het en van plan is om baie geld daar-
mee te maa.k. Jou geduld raak toe op en jy breek in dy die man se apteek 
om die medisyne vir jou ma te steel. 
Waarom behoort jy nie die medisyne te steel nie? 
1. Ek het nie mooi besef dat ek verkeerd doen nie, maar as hulle my vang 
sal ek altyd skuldig voel omdat ek oneerlik was en die wet oortree het. 
2. Ek sal miskien nie eers ·n lang tronkstraf kry nie maar my ma sal dalk 
sterf voordat ek uitkom en dan het ek niks daardeur gewen nie. 
3. Hulle sal my vang en tronk toe stuur. As ek dalk wegkom, sal my ge-
1-Jete my pla omdat die polisie my enige oomblik kan vang. 
4. Alle mense sal dink ek is~ skelm en ek sal sleg voel omdat ek myself 
en my familie in die skande gesteek het. 
5. Ander mense sal my miskien nie blameer nie maar ek sal skuldig voel 
omdat my eie gewete my· sal pla want ek het my eie reels van eerlikheid oortree. 
6. Ander mense sa.l my nie meer respekteer nie en ek sal nie meer respek 
vir myself he as my gevoelens my so deurmekaar maak dat ek nie aan die 




4, Die medisyne het toe in elk g~v~l nie geherp nie en daar was nikG anders 
wat jou ma gesond sou maak nie. Jy het geweet dat sy nie langer asses 
maande sou lewe nie. Sy het vreeslik pyn en sy is so swak dat net~ oor-
dosis pynpille haar gouer sal laat doodga:,rn. Sy raak koorsig en deurmekaar 
van die pyn maar sodra sy weer helder dink, vra sy jou om haar genoeg 
pille te gee sodat sy vroeer kan sterf. Sy se dat sy nie meer die pyn 
kan verdri nie en in elk geval oor ~ pa~r maan~3 gaan sterf. 
Wat gaan jy besluit om te doen as jy die wet in gedagte hou? J . 
1, Die wet behoort nie te tel nie want ek sal haar net uit jammerte die 
medisyne gee en dan is dit nie moord nie, 
2, Niemand het die reg om iemand se lewe te neem nie en dis onwettig om die 
genadedood te gebruik maar ek dink die wet behoort verander te word, 
3. Ek sal nie die genadedocd wettig wil maak nie want~ mens se lewe is nog 
net soveel werd, al het hy baie pyn, ·n Mens is meer as net vleis en bloed. 
4. Dit sal nie so erg wees om haar dood te maak nie want sy sal in elk 
geval doodgaan. Om seker te maak dat die polisie-my nie vang nie kan 
sy ~ brief skryf waarin sy my vra om haar te laat sterf. ~ 
5. Ek dink nie die wet is so b·elangrik hier nie want ek dink nie dis moord 
as sy self vra of haar toestemming gee om dood gemaak te word nie, 
6. Dis teen die wet om mense te martel en te laat ly, As ek nie vir haar 




5. In die dorp waar jy gebly het was daar ~ arm man wat nie werk kon kry 
nie. Hy steel toe kos en medisyne vir homself en sy familie. Hy word toe 
gevang en tronk toe gestuur vir 6 jaar. Na ·n jaar loop hy toe weg en 
gaan bly op ·n ver plek onder ·n valse naJ.m. Die man het hard gewerk en ge-
spaar en stadig ·n groot fabriek opgebou. Hy het sy werksmense die meeste 
geld van almal betaal en sy wins· gebruik om •n hospi taal te bou vir mense 
wat nie dinge soos medisyne en dokters kon bekostig nie. Na~ paar jaar 
beland jy toe ook in dieselfde korp waar die man woon en jy herken horn dacle-
lik as die man wat uit die tronk ontsnap het. 
Hoe sal jy voel oor die straf wat hy nou verdien? 
1. Di t. sal baie verkeerd wees om iemand te straf wat dink dat hy •n goeie 
ding doen. Hy het klaar gewys d.at hy nou die regte pad loop en behoort 
nie gestraf te word nie. 
( 
2. Hy het die wet oortree en toe tronkstraf gekry daa.rom moet hy die res 
van sy tyd klaar maak. 
3. Sy bedoeling was goed tve hy die wet oortree het. ·n Kort tydjie in die 
tronk sal genoeg wees om hom te wys dat hy nie behoort te steel nie. 
4. Dis altyd verkeerd om die wet te oortree al is die osdoeling ook hoe 
goed. Ek voel jammer vir die man wat hy besteel het en dink hy moet 
gestraf word. 
5. Hy het vergoed vir dit wat hy verkeerd gedoen het en daarom is dit nie 
nodig om hom te straf nie. 
6. TI Mens behoort nie gestraf te word vir iets wat alle antler mense ook 




6. Se nou maar jy is die eienaar van~ losieshuis wat kamers a~n mense 
verhuur. Uit die. huur maak jy net genoeg geld om kop bo water te hou. 
Al die mense wat kamers by jou huur, ken jy baie goed. Hulle se egter 
dat hulle gaan trek as jy ooit ~ kamer aan ~ Chinees verhuur. As dit 
I 
gebeur sal jy baie ~inder geld ontvang as die bietjie wat jy nou verdien. 
Aan die antler kant weet jy ook dat jy in die moeilikheid kan belanci as 
jy weier om ·n kamer aan ·n Chinees te verhuur want die wet se dat jy nie 
mag weie.r nie. 
·n Jong Chinees het ·n kort rukkie te vore ·n werk in die dorp gekry. Hy 
het orals gesoek vir ·n kamer en hy kom toe by jou losieshuis ui t. Hy 
sien toe die advertensiebord wat se. dat jy kamers verhuur. Toe hy egter 
een wil huur. vertel jy aan horn dat. j~ ongelukkig ·n uur gelede d.ie kamer 
verhuur het en dat daar niks kamers oor is nie. Die waarheid is dat jy 
nog twee lee kamers oor het. 
Behoort jy die reg te he om te besluit wie in jou losieshuis mag bly? 
Hoekom? 
1. Ja want ek werk hard vir die biet jie geld wat ek verdien en ek het 
die reg om hierdie geld te neem. Niemand kan verwag dc1t ek •n kans 
moet vat en my besigheid ter wille van horn verlocr nie. 
2. Ja. maar ek glo dat alle mense op dieselfde manier behandel moet 
word daarom sal my gev;ete my pla as ek horn nie •n kamer gee nie. 
3. Ek kan maak met my besigheid soos ek wil en dit het niks met antler 
m~nse te doen nie. 
4. Ek dink dat my huurders behoort te verstaan dat ek al tyd graag ·n vol 
hotel wil he. Di t sal onooont-lik wees as die Chinees daar intrek. 
5. Ja maar ek moet onthou dat alle mense sekere regte het en as ek my 
nie daaraan steur nie dan beteken my reg om met my besigheid te maak 
wat ek wil. ook niks nie. 







7. Jy en jou meisie is baie lief vir mekaar en julle was baie bly om 
mekaar weer te sien gedurende die skoolvakansie. Een annd kon julle 
julself net nie keer nie en later hat julle seksuele omgang. n Paar 
wake daarna vind jy toe uit dat jou meisie verwag. 
Hoe sal jy voel oor n operasie om die kind te laat uithaal? 
l .Om die ongebore ba.ba ui t te haal ~ is nie moo rd nie wcmt di t het nog 
nie eintlik gelewe nie. Die lewe beteken nog niks vir die baba nie 
en dit kan dit net vir my later probleme gee. 
2. Omdat die baba nog nie gebore is nie 1 ken niemand dit nog nie en 
daarom sal niematid hartseer voel as dit uitgehaal word ni~. 
3. Om te lewe is ·n reg wat alle mense het. Al gee die baba ook later 
vir my probleme het dit nog altyd die reg om te lewe~ 
4. Mens moet dink aan wat in clie toekoms met hierdie baba gaan gebeur. 
Di t gaan baie moeilik vi:!' hierdie kind wees om •n sukses van sy lewe 
te maak. 
5. As ek die baba laat ui thaal sal ek mi skien as straf in •n ernstige 
ongeluk beland. 
6. Ek dink nie dat ek of iemand anders die reg het om te besluit of die 
baba mag lewe nie. Die lewe is heilig en manse het nie die rei om so 





8. Jy is in groot moeilikheid en jy moet vinnig padgee uit d.ie dorp maar 
jy het geld nodig. Niemand wat jy ken kan vir jou die geld lesn nie 
,aar daar is~ ou man, TI pensioenaris, wai altyd maar die mense help as 
hulle geld nodig het. As jy vir die ou man vertel dat jy siek is en 
R500 no dig het vir •n operasie sal hy di t vir j'"''u gee. Jy is nie regtig 
siek nie ~n is glad nie van plan om die geld weer terug ta betaal nie. 
Alhoewel hy jou nie goed ken nie sal hy vir jou die geld leen. 
Is dit belangrik dat jy die wa.arheid moet vertel aan·die ou man?. 
l_. Die ou man gee geld aan mense wat hy nie ken nie en di t behoort nie 
vir horn saak te maak wat jy met die geld maak nie. Dia heel temal •n 
ander saak as jy die geld by iemand leen wat jou ken en jou vertrou. 
2. Dis belangrik dat ek altyd die waarheid moet vertel want as manse 
gelukkig wil saamleef moet hulle ·.mekaar kan vertrou. Omdat ek ver-
wag dat antler mense my nie moet belieg nie kan hulle dieselfde van 
my verwag. 
3. Dit maak nie saak of ek die waarheid vertel nie want ek het die geld 
nodig. Ek moet die ou maar een of ander storie vertel om die geld in 
die hande te kry. 
4. Of ek die waarheid gaan praat behoort· nie af te hang van die penarie 
waarin ek is nie. As ek respek het vir antler mense en hul gevoelens 
sal ek altyd die waarheid vertel. 
5. As die ou man gewillig is om die geld vir my te gee 1 dan verdien 
hy dat ek vir horn die waarheid moet vertel. 
6. Die ou man is TI belangrike man met baie geld en daarom is die dinge 
wat hy se belangrik, maar ek het niks geld nie en daarom maak dit 




9. Dit is oorlog en jy het ~ bomskuiling in die agterplaas gebou om in 
weg te kruip as die vyand begin atoombomme gooi. Daar is net genoeg lug 
in die bomskuiling om vir jou en jou familie vir 5 dae te hou, As jy 
voor 5 dae uitkom sal jy en jou familie sterf. van die afvalstof van die 
atoombom. Jou bu1·tJ het nie ·n bomskuiling gebou nie en nou wil hulle in 
joune kom wegkruip. Jy weet dat die lug nie vir 5 dae sal hou as hulle 
ook inkom nie en dan sal almal sterf 1 daarom weier jy om hulle te laat 
irikom. 
Nou probeer jou bure die deur afbreek om in te kom. Jy vat jou geweer 
en se hulle moet loop anders ski et jy. Huli'e wil egter nie loop nie. 
Jy sal hulle moet skiet of laat inkom in die bomskuiling. 
Waarom behoort jy te skiet? 
1. Ek het die mag in my hande en ek moenie toelaat dat hulle oorvat nie. 
2. Alle mense verwag sekere dinge van rnekaar en die belangrikste ding hier 
is dat my familie van my verwag dat ek eerste aan hulle sal din.I{. 
3. Ek kan niks daardeur .~en om hulle te laat inkom nie maar ek kan 
baie verloor as ek hulle laat inkom. Ek het niks met hulle te doen 
nie. 
4. My familie vertrou op my as vader en ek is meer aan hulle verskuldig 
wat op my vertrou daarom rnoct ek my familie beskerm. 
5. My familie is vir my die belangr;i.kste en omclat ek hulle liefhet is 
dit my plig om hulle te beskerm. 
6, Ek bet die reg om die bomskuiling te gebruik soos ek goed dink. My 





Nasiensleutel vir die Morele Beoordelingskaal. 
Situasie Stadiumtoekenning van bewerktnEas. 
1 2 3 4 2 6 
1 5 2 4 6 3 1 
2 2 3 6 4 1 5 
3 4 2 l 3 6 5 
4 ,';, 3 4 6 2 5 l 
5. 6 l 3 4 2 5 
6 4 6 2 3 5 l 
7 2 3 5 6 l 4 
8 3 5 2 6 4 l 
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TELLING: AA •• 
ROL - INLEWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: 
Korn by appelboom - klim in en begin eet. 
NAVRAAG: Want die hond het hem gejaag. 
TOEKENNING: 
ROL' INLEWING 






... . . 
i J 3 I 
! To .I.. 






. . ., .. 
DEUR VROU -~:. 
MAN Die man weier die .vrou Sy wil my seen Hy het my nie 
·n seen. .. maar ek draai my lief nie. 
kop weg. 
... ,. . . •" ·- .. 
Vrou wil man soen 
-
Sy gaan so te kere Ek gaan so te 
V ROU voel daar is nie dit lyk asof ons omdat ek horn 
liefde tussen hulle. rusie maak. het. 
I 
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STADIUMS 
TAAK I: 
4 ?RENT STORIE: Seun hardloop na boom - sien hond weghardloop en hard-
loop self in die straat a.f. 
NAVRAAG: In die boom geklim omdat hy gedink het die hond wil hom byt. 
TOEKENNING; 3 
ROL INLEEING TAAK I To .L • 
·• 
• .. 








DEUR MAN DEUR VROU ~!. 
- Wil haar nie Hy wil niks met MAN voel dat hulle nie weer sien nie. my te doen he nie. 
Yir mekaar bedoel is 
.. 
riie • .. ... 
, 
' 
OU Voel dat hulle nie Ek het hom lief. 
vir mekaar bedoel VR 
is nie .• 
-
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ROL - INL:ITWING TA.AK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom om appels te eet en hond loop onder verby. 
NAVRAAG: In die boom geklim omdat die boom vol appels wa.s. 
TOEKENNING: 1 2 
ROI, -- INLEWING TAAK II: 
BESK-RYWn_y, VAN AKTEUR'"' - . . ~ ... :v e-- •... 
AKTEUR 




MAN '!-fan en vrou maak Hy wil nie luister 
rusie 
-
nie tevrede nie 
-
wil net weg-
met mekaar nie. gaan en my alleen 
·-· ~ . . . ' .. los • Het my nie lief 
- -
Sy wil net rusie Ek voel teleurgestel 
V ROU It maak - sy loop en ongelukkig. 








TOEKENNING: Interne staat X Perspektief vendsseling = 6 
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ROL - INLPIING TA.AK I: 
4 PRE?:T STORIE: Hond jaag seun in boom 
NAVRAAG: Om te vlug vir hond. 
TOEKENNING: Xl 2 3 r 
ROL ... INLEWHIG TAAK II: 
.. 
·v~Pt ·, '•• . 
AKTEUR 
.. 
OORSFRONKLIK DEUR?.Uili~ DEUR VROU ~:. 
.. 
·-
MAN Man en vrou verlief Ek voel of ek Daar is iets 
op mekaa:c en lyk hart- iets verkeerds keerd met my 
···•· 
S!3Gr .• :t~enoor my vrou want hy staan 
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ROL - DJLE~-!ING TA.AK I: 
4 PREN'r STORIE: Seun hardloop na .boom en hond hardloop onder rond. 
NAVRAAG: Die hond het horn gejaag • 
TOEKENNING: 1 • 'f 3 I 
ROL ... INLE:HNG TAAK II: 
.. 
. ·-; .. ~ '. ~ '•• .,. 
AKTEUR 
.,.,. .. ..:.. 
OORSFRONKLIK DEUR Miu~ DEUR VliOU ~ .. 
.. 
., 
·- Voel moet Verliefdes-kwaad vir vrou MAN me los kaar, Wii mekaar afse. 
. -. 
~an onverset1ik 
. . . . . . .. , . 
Pleit dat verhouding Doen verkeerde Voel sleg oo:r on-,-V ROU 
~og moet voortduur. dinge. Man sleg t rouheid teenoor 
behandel. I man. •. 
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39 TELLING: 0 0 0 t 
ROL - INLEWING 
DIE 9 ITE:-m VAN DIE Yl.8S • 
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STADIUMS 
TA.AK I: 
4 PRENT STORIE: Hardloop na boom vrugte te eet. om 
NAVRAAG: In boom geklim om vrugte byte kom. 
TOEKENNING: 1 -1---2-,---3· 1 
ROL ... INLE1HNG TAP.I( II: 
--------------======~:=:"!":'~-:-:~=~----------------BESK-RY\ ···11.rr, VAN AKrnEURS 
- -· 
'. 'J l.r 1.1 • .t ·-· ... •, 
AKTEUR 




MAN Man wil loop en nie Man agt erdo gt ig Man wil nie want luister wat __ ,. dat swak hy is skaam. Hy vrou se vrou 
nie. Voel ongel ukkig tipe 
.... , ' . 
is met ·n wil weg sta.p. 
geslagsiekte 
Vrou hou horn tee 
-
wil Vrou wil he man Gesl,igsdrang st erk. 
V ROU iets se. Voel ongeluk- moet gemeenskap Voel ongelukkig oor 
kig met haa.r he. 
1 
man se afsydigheid. 
-
TOEKENNING: . 
Interne staat X Konsekwente uitbreiding - 4 
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ROL - INLEHING TA.AK I: 
4 Pn.ENT STORIE: Klim in boom en eet appels onbewus van hond. 
NAVRAAG: He.t die hon~ gewaar en in boom geklim . 
TOEKENNING: ... i i 1 
ROL ,.. INLEl-IING TAl-lK II: 







Insi"dent het hul ont- Voel oorstuurd. 
MAN stel. Man kon nie glo Voel nie lus vir 
dat dit moontlik is die lewe. 
·•··· nie. Wil loop . ... ·-






O:ntsteld, hartseer en Moet man onderda- Koet man opreg· be-. 
V ROU bedroef. Probeer man nig wees as hoof handel. Voel spyt 
moed inpraat. Hou man van huis !oor agterlo sige 
tee as hy wil loop. l optrede 
-
. 
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1 
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• 2 . 
• 
. 
ROL - INLE\!ING TA.AK I: 
4 PRENT STORIE: Skrik vir•hond en klim in boom 
NAVRAAG: Band vir hond 
TOEKENNING: Xl / 2 f 3 
ROL -- INLEWING TAAK II: 
. _, BESKRY .. TNG VAN AKTEURa ' . VL '-e· '•• . .. ... 
AKTEUR 




MAN Wil baklei. Hou aa.n Wil baklei maar 
met baklei. Voel be- word gekeer 
druk. 
. -,. . . .. ... ... , . 
Pieit by man. Wil nie Wil nie he ek moet Moet na horn 
V ROU he hy moet seerkry nie. seerkry nie 
-
is en beskerm. 
Wedersydse gevoel is lief vir my sander hem 
st erk. I kom nie. 









SU~JEK ID~NTirm?IT 13335 .C.: ·.1...,;:_, •o•o•••eccao.ooc.c ST •• • 5. . .. 
15 - 2 KO •..•••..••• NB GROEPSTOETS 
PR ( VEP.DAAL) •••••••• 
HISTOGRAM VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STABIA VAN DIE KEC:3ES OP 
AANTAL 
KEUSES 
37 TELLING: 0 D O 0 
DIE 9 ITE:i!S VAN DIE MES 










o • o o • o ,. o • • o o •Io o • • o ••• o ... o o #o o o o I••• Io•• 0 o o ••• 








• 0 0 Cl I I 
















fl ·o o o • • o o
0 
• o • o, • o a : • • • o o o 
0
o o • • • • o
0 
• o o o o o • o : o I Z o o o • •• 
o · O " 0 ft O 0 
. • l 1 . . 3 • 8 • .2 . . . • 
. • • • • 
0 0 • • 0 
l 2 3 4 5 
STADIUMS 
ROL - INLEWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Het na boom gehardloop en hond het ond.er verby gestap. 
NAVRAAG: Iemand het horn gejaag. 
TOEKENNING: 1 3 
ROL .., INLEWING '11AAK II: 
------------~~--=--------~--------------,~~~ BESKRYTING VAP AKTEURe . .. .. ·v ~ ·-· •·· 
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUR VROU .. 
.. 
. .. 
MAN Man wil verwagt ende Los my ek sal nou 




w~t van kind sal "vJOrd 
.. 
net gou na vriend 
, ..... 
as die opgroei, 
V 
Hou man tee - weet hy I Ek gaan di t nie toe-ROU wil haar verlaat. On- L la.at - weet jy wil 
gelukkig. J3ekommerd I my verlaa.t. Jy hoef 
oor kind,- I n~e weer terug te ko 
T', ., 




SUBJEK •• )..O • ••••• ID:E:NTITEIT ._ • ..1..WJ3 • .G •• .N, ••••• ST ••• I::,. •• 
KO • • • • • • • • • • • lffi GROEPSTOE'TS 
PR ( VEl1BAAL) ••• 4.9 ..•• 
HISTOGRAI{ VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STADIA VAN 
DIE 9 ITEMS VAN DIE NBS 
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0 0 e • e 
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o o • o •• o
0
o o o o o o • o: tt o Io o o o
11
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o· o "' o l'I O o 
l 4 
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4 PRENT STORIE: Xlim in boom en eet appels 
1:AVRAAG: Om appels te eet 
... i, 17 TOEKENNING: i 1 2 i 
ROL .. INLEWING TA!-1.K II: 

















Man agter bakleier_y Los my ek wil hul-
aan. Goe:~e naam. Voel le ·n les leer. 
sleg oor ui ttarting. 
. ,•,· . , .. 
. ' 
OP 
Vrou probeer keer. Plei t dat hy hulle 
V ROU I ui tlos 
l 
TOEKENNING: Intern~ staat X Konsekwente uitbreiding = 4 
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IDZNTITZIT • • J.. ,~41 .. S .. ! ~ ... ST ••• 6 ••• 
KO •• ~~.--:.L .. NB GROEPsrroETS 
PR ( VEHDAAL) •••• 98 ,8 
HISTOGR/ili VAN DIE VE,RSPREIDING OOR DIE 6 STA:cIA VAN DIE KEC~ES OP 
AAJ-:TAL 
KEUSES 
DIE 9 ITW.,!S VAN DIE :ms 










. . . . . 
• • • o o o , • o • 1 • o • t • • • • • ••• o o"- o • -, o • o • I • • o \ • • I • • o ••• 
















. . . . . . 











ft C O O e I O e
0
e O e e • 0 ♦ : I • e e O e OD O ♦ e e e 0• e I O O O e e O : e e I D O O e o,._ 
• . • ,. • ft • • 
1 : : 1 4· 5: 2 • 
e O I I 0 
. . . . . 
1 2 3 4 5 
STADitJMS 
TELLING: .45. • 
ROL - INLE:,TING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boo~ en eet appels 
NAVRAAG: Om appels te eet. 
TOEKENNING: l 2 i X3 'f 
ROL - INLE:-ZING TAAK II: 
. ·• . . y"d,' Kl· , . ••· 
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR MA..i°i~ DEUR 
... 
MAN Daar word baklei .• Wil nie verloor Voel onrustig. Dink nie. Moet wys 
hulle moet ook dee1- nie ·n 1afaard. 
... , ..... 
neem 
Noet 
V ROU Hulle 
It maak 
I maak. 
TOEKENNING: Interne staat X .Konsekwente uitbreiding = 4 
' 




of selfs dood 
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12 6 SU:GJEK Ij)ZNTITZIT •• }}.2~! .. ~:!1:... ST 
KO.~?:-? •••••• NB GROEPSTOETS 
•••• -- fl • 
QC, 6 PR (VEFn3AAL) •• ,t ,,1 ... 
HISTOGRAM VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STABIA VAN DIE KEG:3ES OP 
DIE 9 ITEMS VAN DIE MBS . 
o o o • • • o 00 o • to o • o o : a o • o o ,, • o c o • o oq, o • • o ~ • o o I • • o o o o "•' 'It 
AM;TAL 
KEUSES 









:> • • • .• 
o O • 0 O O ,P O o • • 0 0 o I O o O a ♦ ♦ .. 0 0 .. 0 0 ... 0 0 O O • • e O \ o • 8 e O o a"• 
0 fl e o , 0 ,. 
. . 
• .• 
0 0 0 • 







0 0 0 0 0 0 
c, o o • o o 00 O • o • o o o I • o o e • o r, • o ~ o ~o e0 o a o • ,, o • o • o o I 111 • • O,,. 
4 
























tnL - INLEWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom en cet vrugte 
NAVRAAG: Om vrugte byte kom 
TOEKENNING: ,_!: _1 ____ 2___ ~ ......... :1
ROL ;_ INLE~-!ING TA.0J< II: 
.. . ... . . BESKR¥WING VAN AKTEURS .. . . '" •·· 
AKTEUR 
OOHSFRONKLIK DEUR MAN DEUR VROU :.:. 
.,. 
. . .,_ ~ 
... 
MAN Vrou kalmeer man. Dink Ek voel ek is jou 
aan ramp wat hulle .. ge- nie werd nie. 
tref het en hu,lle voel ,.. 
.. ' .. , ... ... ~ 
bitter ongelukkig. 
--~--
Jy moenie so 
V ROU nie. Jy is my 
en ek het jou 






STjDJEK •• .1.3 •••••• 
'-l.Oj-
1 H"- G J IDENTITEIT • 0 • o--l.'-toi::::.). , ••• ••• o • c ST ••• 5. ••• 
KO .1.7.-.4.. • • • • • NE GROEPSTOETS 
PR (,VEl1BAAL) •••••••• 







DIE 9 I'rE:,18 VAN DIE }ffiS . 





0 . • 0, • • • 
0 ~ • • • •• 
• ■ ■ 0 0 0 ,, ■ ·• ■ e ■ Co O I ■ O ■ 0 • ■ .. 0 ■ .. 0 0 /t O a O ■ f • ■ 0 \ ■ ■ 8 ■ ■ o ■ 0 , 








O ■ ■ ■ ■ 0 0. ■ o e ■ ■ O ■ e O ■ 0 ■ • OOI> I ■ ,... I I fP ■ O ■ ■ • ■ ■ fl_ 411 O ■ ■ ■ ■ • eO 







0 ■ ■ 0 ■ ■ 
e o o O • O o0 0 ■ o e O o o I • • o o • o, • • ~ o ■ Co• •. o • \, o I • f • O I e ■ • o., 







Cl O O O O O O ■0 ■ 0 ■ ■ 0 0 0 : ■ ■ ■ 0 0 ■ OO ■ ■ 0 ■ ■ OO ■ 0 0 ■ O O ■ 0 : ■ ■ I ■ 0 0 # 94. 
■ · o " ■ ~ 0 0 
. • • 1 4 . • 1 • 3 • 2 . . . . . 
• . • • • . 
• . e 
1 2 3 4 5 
STADIUMS 
TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom om appels te eet 
NAVRAAG: Om appels te eet 
TOEKENNING: 1 /Tn7 
ROL - INLEt·:ING TA.AK II: 
.. . ·-· .. . . l:,i:) i'i .J:i ~ , . ••· 
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR MA?J- DEUR VROU .:.:. 
.. 
. .. Kyk Ek is dol verlief weg MAN .. op haar. Sy sorg 
b3,ie goed vir my 
-·· 
. . . . .. . ' 
--




V ROU meer lief nie omdat eerlik en ordentlik 
hy haar ignoreer I Laat my nooit in die 
I st eek ..... 
---- -- I: 
TOEKENNING: Karakt~risering X Eenvoudige herfokus = 3 
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SU:i3JEK ... ) .. 4 ••••• ID:E:NTITZIT ••• .1 .. :A56 .R .. S... • ST •• • 4 ..• 
KO •• 1..Q-.a • • • • • NB GROEPSTOETS 
FR ( VE:lU3AAL) •••••••• 
HISTOGRAI'. VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STAI:IA VAN DIE KEG:3ES OP 
AANTAL 
KEUSES 
TELLING: • .4_:; 
DIE 9 ITEf,1S VAN DIE MBS 















• • • o o o , • o • • • • • I • o • o • • .. o • ._ o • <ft o o o o ~ • • e \ o o 9 • o u • •• 





• 7 ,. 
• 







• • • • 0 • 



















o c o o o • o ••• o • • • o o g • • • o o o eo o • • • • o,o • o a o o o • o : o • I o o o • 0-. 
e .· 0 " 0 ft O 0 
l l • 5 8 • . 3 . , • 2 
. . • 
. . • • 
• • 
l 2 3 4 5 
STADIUMS 
Ii:OL - INLE'.!ING TAAK I: 
4 PRENT STORIE:Klim in boom en eet vrugte 
NAVRAAG: Het ·n gevaarlike hond sien aankom 
TOEKENNING: 1 1 ·X2. 1· r 
ROL - INLE:·?ING TAAK II: 
_____________ __, ________________________ .....,., __ 
BESK:-R¥PNG VAN AKTEURS . .. . ... . . .. ·J..., ..• •·· 
AKTEUR 
c.-,~-.00, 
OORSPRONKLIK DEUR MAN DEUR VROU ;,:_ 
... 
.. 
MAN Verliefdes maak rusie. Voel ongelu.kkig er -Dink nie vir mekaar hart seer. Het liei 
-bedoel nie en hulle ling verloor. 
... 
voel niks v:i'.r·. mekaar . ... 
nie. 
-
Sal weggaan en hy' 
V ROU sal verlee wees en 
weer probeer aanle 
I 
TOEKENNING: Interne staat X Eenvoudige herfokus = 2 
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SUDJEK •• l5 .•..•. I:iJZ:NTITZIT • l2EBJ. N .. M....... ST •• 4 ••• 
KO • l8r-l0. • • • • 1JB GROEPSTOETS 
PR (VEP.BAAL) •••••••• 
HISTOGRAX VA~J DIE VERS?REID1NG OOR DIE 6 STADIA VAN DIE · KEtJ~ES OP 
AANTAL 
KEUSES 




DIE 9 ITE,18 VAN DIE I.ffiS . 










o • • o o o , • o •· • • o • I • o • a • ••• • ... o o J' o o o • ~ • • e \ e • a • • o ••• 
















0 • • • • • 












ft O & 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 9 I O : I O O O C, 0 °o O O O O O Oo. 0 0 0 0 O O O : 0 0 I O O O O Ot. 




1 4 . • 1 5 . • 2 . • 
. . • • 
. • . 0 
1 2 3 4 5 
STADIUMS 
TAAK I: 
4 PRENT STOii.IE: Klim in boom eet appels en 
NAVRAAG: Om appels te eet 
TOEKENNING: 1 2 ! X3 
ROL -- INLEWING T.?.AK II: 
. . ~ .. ' .. 
'' ·1 ,, L ·-· ... . 
AKTEUR 
--




MAN Verlief op mekaar. Sien uit na ge-Wens hulle was getroud meenskap 
sodat hulle nie hoef 
~· .. ' .. '-
weg te kruip nie en 
seksuele vrvheid geniei 




V ROU . dans maar hy dwing 
haar,daarom sien I hulle mekaar net af 




ST ••• ~ ••• 
KO.}~;~ •••••• NB GHOEPSTOETS 
PR ( VEff:3AAL) •••••••• 




DIE 9 ITE!,1S VAN DIE MBS . 













0. 0 0 0 0-#o ID •• 0 o· 0 I Cl O O O O o 0e O 0 .. O O J-o O O O ~ e O O \ O • 8 O ti o ••t 
0 a • , • (' 
9 • 0 
. . 













0 0 0 0 0 ■ 












0 C' 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 °o O • 0 0 0 o
0 
0 0 4 O O O O O : $ 0 ' 0 0 0 ••• 
l 
1 



























ROL - INLE'.·!ING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Seun sluip na boom, steel appels en kat h~rdloop ver-
wilderd weg. 
N'AVRAAG: In boom om appels te steel. 
TOEKENNING: 1 
ROL ... INLE:-IING TAAK II: 
·--· 
l!, ·, H Jl. ·-· .. 
AKTEUR 




MAN Sien hoe man byna Voel teneergedru.k: 
dood geslaan word. omdat ek nie man 
-···· 
.. Wil help 
-
voel mede- .kan help .. .. --
lye. 
- -Kan nie sulke wrede 
V ROU dinge weers;t;aan S00 
die mans nie. 
I 





IDE:NTITZIT •• !?7~J .. P:9: ... ST ••• i ... 
18 KO ••••••••••• NB GROEPSTOETS 
PR (VEHBAAL) • J? ... ~ 
HISTOGRAI'. VAN DIE VERS!'REIDING OOR DIE 6 STADIA VAN' DIE KEtJSES OP 
AAI-:TAL 
KEUSES 
rrELLING: • ~5. 
DIE 9 ITE!-1S VAN DIE MES • 












0. • 0 0 •. ,. 0. e. 0 0' e O. e e •°- 0 ... 0. J' 0 O O O # e. 0 \ U •. , • O O ••• 















8 6 • 
• 
. . . ' . . . 

















O o o O O O O ••• O O O • 0 <I : 0 o O o O O 
0
o O • o O • o
0 
o o o e o O O o : o o I o o C o •., 
• . • " • "' • 0 
l 
l 
























ROL - INLE:-HNG T AAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom·om vrugte te eet. 
NAVRAAG: Om vrugte te eet. 
TOE'KENNING: l 2 i r 
ROL ... INLEWIHG TAAK II: 
.. .. 
-· 
.. i::> •J .... ·- •... 
AKTEUR 











voel te- Ek wil nie moeilik 
V ROU leurgesteld in man. heid he nie. 
,. 
TOEKENNING: Interne staat X Herfokus = 2 
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SU:i3JEK •• J.J3 •••••• IDE:NTITEIT • .J..34,0.~. A • .C...... ST •• .6, ••• 
KO •• l.&-.i .•• o NB GROEPSTOETS 
PR ( VERBAAL) •••••••• 
HISTOGRAf'i. VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STADIA VAN DIE KEU3ES OP 
DIE 9 ITE:,rn VAN DIE NBS 







• • • • 
0 0- • • • • 
o • • 0 0 0 •;? 0 o O e O O O I O o O O o • ". 0 ... 0 0 ti' 0 D O O # • 0 0 \ • • I • o v ••• 
0 ' n o e , • <' 
• 
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• 0 0 0 
o e • o e o M,O o e O. e •to O O •. OOlo. •- e O Pl O O • • O e ". 0 0 0 O o e et 








0 0 0 O O e 
. 0 II O O O O 00 0 0 I) 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0,, 0 0 .,P O O 0t, 0 0 0 0 ~ 0 0 0 f O O I O •• 0 .. 
2 
1 
0 0 0 e e a 
2 : : 7 : 6 : 
. . . . . 
o • • o ••• o • • • o o : • • • . .a o o 
0
o o • o • • o
0 
• • o o o o e o : e • I • o o ••c. 
4 
1 
•· o " 0 tt O 0 





















,5 . . 
TELLING: J8 .• 
ROL - INLI~·IING TA.AK I: 
4 PRENT STORIE:Na die boom gestap en appels geeei. 
NAVRAAG: Omdat die hond horn wou gebyt het. 
TOE".tCENNING: 1 X f 3 'f 
ROL INLEWING TAAK II: 





Hy is op pad werk .toe 
Groet vrou. Ongeltikkig 
omdat hy haar alleen 
.... tU.iS·1~at. ~··· ... 
Ek voel gelukkig 
en bet my vrou 
lief. Ek moet net 
gou my hare laat 
snv. 
------+-------,--------1--.......... ________ _ 
DEUR VROU ~. 
VROU 
Ongelukkig heeldag 
alleen tuis bly. 
' Ons is gelukkig ge~ 
I 
TOEKENNING: Interne staat X Herfokus = 2 
troud en ek sal my 
man deur dik en dun 
IBystaan. Ek wil haar 
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SUBJEK IDEHTITZIT 12904 .J .z . •o•••o•.•CCftOOf>OC ST 
1°-4 KO •• ."'. • • • • • • • NB GROEPS'rOETS 
PR (VERBAAL) •• 9.~,.5. •• 
HISTOGRAX VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STADIA VAJJ DIE KEC3ES OP 
DIE 9 ITEI-1S VAH DIE MBS 
0 Cl 6 e e O O 00 0 6 0 e • 0 0 : • 0 • • 0 n • 0 C O e O e0 b ... 0 ~ • O Cl ' • e ~ e e O O •' 'I 
AAi~TAL 
KEUSES 




. . . 
• • • • 
. . . . 
• • • o • o # • • • • • o • I • o • • • ... • o-. o o. J' o o • o I • • o \ o • I • • o ••• 
















• • • • 0 • 
o o O e • o o0 • e o O O O o I • 0 • o • o, • 0 ~ o o Oo,_O • e a '\, & • e. o o I o • O .,, 
• • • • 
2 9 : : 8 •. 3 : 
• 
C C O O O e O ·•. 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 OO • 0 Q O O OO O O O O O O O O : 0 0 ' 0 0 0 0 OI, 
l 
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ROL - INLJHIING TA.AK I: 
4 PRENT STORIE: Het in die boom geklim om die vrugte byte kom. 
NAVRAAG: Omdat_ hy nie die vrugte kan bykorn nie. 
TOEKENNING: 1 2 x.3 r 
ROL .,,;. INLEWING TA>J< II: 
.. . . . 'i::) ·, H . \. ..• .,. 
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUR VROU 
... 
. . 
Tre"u.r oor kind op ster -Ek treur oor my 
MAN bed. Voel teleurgestelc kind. !,ioet horn ge-
en bedink plan om ge- sond kry. 
.... n·esing teweeg te bring· • , ... ... 
··~ 
. ~.:. 
7- --V ROU 
TOEKENNING: lnterne staat X Eerfokus = 2 
Ek treur oor my kin 
Moet plan maak om h 







SUBJEK ••o~Q ••••• ST 6 ••• 0 ••• 
20 KO • o o ••• o o • o e NB GROEPSTOE'TS 
PR (vEirnAAL) ~ •• 14\~. 
HISTOGRA1~ VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STAtIA VAN DIE KEt.:3ES OP 
DIE 9 ITE!,1S VAN DIE l\ffiS 
AANTAL 
KEUSES 
TELLING: 40 .... 
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. 
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•· 0 "' 0 ,. 0 0 
l 2 : 1 
. 
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ROL - INLEITING TA.AK I: 
4 ?RENT STORIE: Man skrik en hardloop na die boom. Eet vrugte terwyl •n 
wolf onder rond loop -
NAVRAAG: Omdat hy lus was vir die vrugte. 
TOEKENNING: 1 I -~1 3 
RCL ... INLE;·:nm TAAK II: 
--------------,~-,--------~,.....------------------------,,,---~ BESK-R-¥iT-G Vl1N AKTEUR:S . . ·1 N .. ..• ••· 
AKTEUR 




MAN Hou mekaar vas. I.s Ek wil gaan skeer ief vir mekaar. Wil en was vir kerk 
gaan was en kerk toe 
. ••· .. "' .. 
. . , . ..... gaan 
-- --
Ek wil gaa.n was, 
V ROU II ha.re doen en aantre I vir kerk. 
I 




SU:BJEK 21 e D O O O • e O .0 • I:DZ-NTITZIT ••• \~)\5. ,:Q,:ij, •• ST •• 5 •..• 
KO •• .l.~-;~1. . . NB GROEPS'l'OETS 
PR ( VEP.BAAL) • • 41 .... 
HISTOGRAM VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STA:CIA VAN DIE KEVSES OP 
DIE 9 ITE:.m VAN DIE NBS . 
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ROL - INLEFING TAAK I: 
4 ?RENT STORIE: Honger - klim in die boom en eet horn dik. 
NAVRAAG: Omdat daar •n groat hond was. 
TOEKENNING: 
ROL .:. INLE1·;ING TA. . .'.>,.I( II: 
BESK-RT·-;ra V "l..N AKTEURS .... . ,,, .. .. vv .ln • " ' ..• •·· r 
AKTEUR 
OORSPRONKLIK DEUR MAN DEUR 
Het··gestry. Man is hard 1-Ek is moeg vir MAN koppig en wil vrou· ver- jou. Die huis is 
laat. Baie kwaad. altyd vuil. Wat 
.- .. a.••· 




Hartseer en kwaad. Hou Ek was in dorp en 
V ROU man tee. Sal nie weer daarna by ma. Ek het 
so ·n man kry nie. nie meer tyd vir '1l 
J ~lei~ kind SOOS jy ni 
' 
-
,. - v_ v- - o"-'-'- -... .... vup. 




SU~JEK ••• ff .. ooo rm::NTITEIT •• l.3454. J .. s ...... ST ••• 6• •• 
19-10 KO ••••••••••• NB GROEPSTOETS 
PR (VEHBAAL) •••••••• 




DIE 9 ITET,1S VAN DIE MBS . 
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TELLING: •• 0 • 
ROL - INL:S'.,JING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: In die boom geklim om appels te steel 
NAVRAAG: Om appels te steel. 
TOEKENNING: 1 2 r x3 
ROL ... INLEWING TAAK II: 




OORSPRONKLIK DEUR MAN DEUR 
... 
MAN Man bedruk vanaf werk. Ek wil nie van my Baas wil horn 3 maande vrou weggaan nie 
oorsee stuur • 
. Hy weet want ek is baie , . 
·- ...... .... hy .. , •. is jaloers .en ver- jaloers. 




Sien hy is nie opgeruin d Ek is lief vir hom ROU en vrolik SOOS altyd en my gevoel sal nie 
nie. Raai aan om te I verander nie. Ek wee gaan. nie hoekom hy my ver 







• • 0 0 0 • • C • ·-0 I '"'-=-'1TTirTl'.'IT 127c;3 A.D. J.)J::.; f J.. J:.J O O • 0 • ~. 0 C C o O O I) D C. ST . .. . 6 . ..• 
KO 18 NB GROEPSTOETS 
PR ( VEHBAAL) •••••••• 
HISTOGRAJ'. VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STABI,A VAN DIE KEGZ>ES OP 
AANTAL 
KEUSES 
TELLING: 30 •• 0 • 
DIE 9 ITF:,!S VAN DIE MBS • 
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ROL - INLE~-HNG TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom en eet vrugte 
NAVRAAG: Om appels te pluk 
TOEKENNING: 1 2 
ROL ~ INLE:·;"ING TAAK II: 
------------~= ........ ---------~------=~---------------BES K-Rn; - :w r: V il.N AKT""URG ·• '. ·Jl. '-' . :l:!i ' ..• .,. , 
AKTEUR 




MAN Wi1 niks hoer nie en Het stry gekry en Maak net SOOS jy 
voel hart seer. wil wapen kom wil. 
-·~ . 
. .. . ' .. . . soek 1 • ...... ,-
Vrou verduidelik en Vrou bly aan keer Ek meet altyd net 
V ROU troos reg staan om te doen ,,. 
wat jy se. 
l i A , 
TOEKENNING: Interne staat X Perspektief verwisseling = 6 
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SU~JEK 24 ID:C:N'l'ITZIT 13309 D.S. ST 6 
17-6 KO ••••••••••e NB GROEPSTOETS 
PR ( VER:3AAL) •••••••• 
HI STOOR.Al-'. VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STADIA VAN DIE KEtJSES 
AMJTAL 
KEUSES 
DIE 9 ITEMS VAN DIE MBS • 
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a • o o o o • o: ea loo o ••., 
o · o " e 11 0 0 
. 0 • l 4 . 3 . 1 8 . 6 . . • 
• . . . • 
• . • . • 
1 2 3 4 5 
STADIUMS 
TELLING: 29 .• 0. 
ROL - INLEWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom en eet. van heerlike vrug-te 
NAVRAAG: Was bang vir die hond. 
TOEKENNING: [ 1 1 X2 ! 3 7 
ROL ,:. INLEWTNG TAP.Y. II: 
. ... . . .. ·; V :i!i ' BESK-R¥YING .. AN AKT""URS ·- ••· 
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR?-!Afr I DEUR .. 
~ 
MAM Rusie tussen hulle. Ek is die b'a2.s en 
Beide dink hulle is reg jy moet onderdani~ 
····· 













V ROU , klere ens. nou kom 
It I jy en raas op my kop 
l 
TOEKENNING: Interne staat X Perspektief verwisseiing = 6 
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SU:BJEK • • 2?o ..... . ID..,..•1,TTITEIT 13269 J.F. .t!:4 l.:J •o•oor•eet<\Ooooo ST ••• 4 •••• 
Ko ••• 1P:-.1.1. • • • NB GROEPs'rOETS 
PR (VERBAAL) •••••••• 
HISTOGRAI'. VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STA:CIA VAN DIE · KEGSES OP 
AANTAL 
KEUSES 
TELLING: ), • • 
DIE 9 ITE,1$ VAN DIE MBS 
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ROL - INLE~IING TA.AK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom om appels te steel. Sien hond en sluip weg. 
NAVRAAG: Orr\ die heerlike appels te steel. 
TOEKENNING: 1 2 
ROL .- INLE-:-!ING TA!ili: II: 
-·------------:::-:::::-:::-;:-:::~~~-=-=~:---:~==~-=------------------BE~K-R''.ff NG V till AKTEURS •· .. .., ·v l. . '•• . ,. .. 
AKTEUR 
-OORSFRONKLIK DEUR M/u'J DEUR VliOU :.;. 
... 
. .. 
MA!l Sit in kamer. Dink aan Wil jy he ek moet 
Qt?-4-JP.. lief de. Voel met jou trou. 
... gelukkig. . . . . .... .. ,. ·- . 
Ja ek wil he jy 
V ROU II moet met my trou. 
I 
TOEI<:ENNING: Interne staat X Konsekwente uitbreiding. = 4 
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SUBJEK •• ?P ..... . IDBNTITZIT •• l.3.1.J.3. P .• .G ..... , ST ••• 4 •• 
KO • J.'3.-.3. • • • • • NB GROEPSTOETS 
PR ( VEW3AAL) ••• 6£) ••• 




DIE 9 ITE!,1S VAN DIE MBS . 
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R0L·- INL:SWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boo~ en ect ap~els. 
r:AVRAAG: Die bond het horn gejaag. 
TOEKENNING: 
ROL ;_ INLE1HNG TAJ.K II: 
•·· .. BESK-R-THNG VAN AKTEUR"' .. 
' 
V ~ e·-· ••· 
AKTEUR 
-
OORSFRONKLIK DEURMAN- DEUR VROU ,, 
·•· 
.. 
MAN Kwaad.. vir vrou. Huis Ek sal haar nie -~ is vuil en kos onklaar. geld gee nie. 
Moet baar liefs los. 
.. .. , .. 1'• •• . . . .. , . ,· 
-
Beide voel onrustig om- Sy sal sien waar Gaan klere 
V ROU dat hulle nie met mekaa ~kry sy geld vir vat en na praat nie haar en kinders. horn aankla 
I houd. 
TOEKENNING: Interne staat X Konsekwente uitbreiding = 4 
-
en kinder 






SUBJEK •••• ?7 •••• IDENTITEIT ••• l?6i7,J.,J,... ST •• 4 •••• 
KO ••• l8-.ll. .. NB GROEPSTOETS 
PR (VERI3AAL) • • 96, ~ .. 
HISTOGRAI~ VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STADIA VAN DIE KEt:0ES OP 
AANTAL 
KEUSES 
34 TELLING: •••• 
DIE 9 ITEMS VAN DIE MBS 
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ROL - INLE'.,TING TAAK I: 
4 ?RENT STORIE: Het appels gaan pluk 
NAVRAAG: 
.. 
TOEKENNING: 1 2 f ~ ., 
ROL ... INLE:-ZING TAAK II: 
.. VJ .W '-BESK-RY- T ·a VAN AKTEURe ·-· .... 
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR Miu'J' I D~R VB.OU ~:. .. 
MAN 
Het·· stry gekry. Gesels Ek gaan haar nie 
nie met raekaar. KHaad weer baie geld gee 
Sal moonlik nie eens nie. 
,• .. , 
·by haar wil "slaap ni·e. .. ,.· ... 
. 
s·oebat horn om weer met Ek \1onder waar 
V ROU haar te praat. kos gaan kry as 
so maak. 
I 






SUBJEK •• 28. •••••• ID:2NT:J:TZIT .l.Jl.92_.A..,W ...... . ST •• • 4 .. e • 
KO .16,6 ....•• NB GROEPSTOETS 
PR ( VEP.BAAL) •• • ~n ,.a • 
HISTOGRAX VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STADJA VAN DIE KEVSES OP 
AANTAL 
KEUSES 
DIE 9 ITE!-18 VAN DIE MBS 
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TELLING: .33 . 
RQL - INLEWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: In boom geklim an geeet. 
NAVRAAG: Was lus vir 'fl appel. 
TOEKENNING: 1 
ROL ... INLEWING TAAK II: 
.. .. . ,. BESK-RY' ·nr' VAT AKTEURS - . VI '\..i IJ ,. . ... 
AKTEUR 




MAN In mekaar se arrns •. Dink Ek is moeg en ek ieniand hou hul dop en wil slaap. 
gaan hul bet!~}'• 
.. , 
- .. 







nie slaap nie 
V ROU want jy moet nog eet 
" 
en saam r.1e-t my in di 
I bed le. . .. ~ 




SUBJEK IDE:NTITEIT •• .l . .?t~~l • .rI•.~• ...• ST • a .5 A e e 
KO • , ).9. • • • • • • 1m GROEPSTOETS 
PR ( VERD AAL ) • J3J. •••• 
HISTOGRAM VAN DIE VERS7'REIDING OOR DIE 6 STABIA VAN DIE KEGSES OP' 
·AANTAL 
KEUSES 
35 TELLING: •• 0 • 
. DIE 9 IT~,1S VAN DIE r.rns . 
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ROL - INLE'.-!ING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Gaan jag. Sien hond aankom en harilloop na boom. 
NAVRAAG: Was baie bang vir die bond. 
TOEKENNING: i 2 i 3 : r 
ROI, ' INLEl-!ING TAAK II: ... 
BESK-R¥i.TNG VAN AKTEURe ., . ,. - . ,.:.. . ·-· .,. ·-
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUR VROU 
" 
Veriiefdes. Man wil loop Ek sal haar ver-MAN Het rusie gamaak. Wil gewe vJant ek wil 
nie meer na haar lui ste ~ haa.r nie verloor 
'" of by haar wli!es ·nie.· · I'-ie. ... 
-Hou horn tee. Wil horn ni B Ek sal bly 
.:.:. 
wees as 
V ROU verloor nie. Dink hy hy my vergevie want 
moet haar vergewe ander I• can kan ons r1eer ge-
l 1 ukkig wees • . 
TOEKENNING: Interne staat X Konsekwente uitbreid~ng = 4 
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SU?,JEK ••• :¼Q ••••• rnENTITErT ••• :u1&& .~ • .1-1..... sT •••• 5 •• 
KO •• .J,&-;4 • • • • NB GROEPSTOETS 
PR ( VERBAAL) •••••••• 
HISTOGRAI{ VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STADIA VAN DIE KEV:3ES · OP 
AANTAL 
KEUSES 
\; TELLING: • • 35 
DIE 9 ITEt-1S VAN DIE JcffiS . 
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•· 0 .., 0 tt O 0 
. • • l 6 . 2 . 9 1 • 8 • -5 . .. 0 • . 
. . • • • 
0 • . 0 
1 2 3 4 5 
STADIUMS 
ROL - INLEmNG TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom en eet vrugte 
NAVRAAG: Wou vrugte he 
TOEKENNING: l 2 f ~ l 
ROL ... INLEWING TA.AK II: 
., ... BEC::K.RY .. ING VAN AKTEUHS . . I,.; VI ..• .,., 
AKTEUR 




MAN Daar is moeilikheid en Ek gaan baklei hulle dink iemand gaan want ek is baie 
seer kry. Hulle voel 
.J:~waad. 






Ek keer horn want 
V ROU ek wil nie moeilik-
ft heid he nie. 
I 
TOEKENNING: Interne staat X Konsekwente uitbreiding = 4 
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SD:i3JEK •• o~H .••••• I:DIHTITEIT •• J,.}}24 .J.'\12-.. ••• , ST •• 6 •••• 
KO .J.7.-J.Q ••••• NB GROEPS 1rOETS 
PR (VEHBAAL) • • 24,.5 • • 
HISTOGRA1{ VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STAJ:IA VAN DIE . KEtJSES OP 
AANTAL 
KEUSES 




DIE 9 ITE,1S VAN DIE }IBS 
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• ·• . • 
• 
.. . • • 
0 • • • 
1 2 3 4 5 
STADIUMS 
TA.A.X I: 
4 PRENT STORIE: Klirn in boom en eet vrugte 
NAVR.AAG: Het onthou van die appelboom 
TOEKENNING: 1 
ROL INLEWING TA!u< II: 
---------------=----=--,----~-==~,.---------.....,.--...,,,=-----BESK.R ¥' ·~wa .• -~ AKTEU" .... .. .... .. ' vu. Vli :n-e·•· ... 
" AKTEUR 




MAN !Man en vrou dink O(!I' Nie baie lief vir Hy wil nie verstaan 
ihUl lewe. Voel nie lek- vrou. Moeg vir die nie en daarom is hy 
.-. ker nie. Is kwaad vir - J.ewe. Kwaad vir so- traag. 
vrou. haar. 
brobeer man troos .• Voel snaaks. Probeer. 
V ROU man troos. 
TOEKENNING: Interne · staat X Konsekwente ui tbreiding = 4 
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SUBJEK ID'':"'TTI~IT 1 "l.004 A. w. .C..n .1~ •o•r1o•ooccQOO&oe ST c- •• • 6 . •• 
KO •• }}:-.6. • • • • NB GROEPSTOETS 
PR (VERBAAL) •• .P:J .,f3 •• 
HISTOGRAM VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STADIA VAN DIE KEGSES OP 
DIE 9 ITE!,1S VAN DIE MBS 
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TELLING: • ;9. 
ROL - INLEtinm TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boom en eet vrugte 
NAVRAAG: Om vrugte te pluk. 
TOEKENNING: 1 2 
ROL INLEWING TA!-1.K II: 
. .. . . ,. . . 
·i . . BESK-RP/ING VAN AKTEURe ..• •·· 
AKTEUR 





MAN Voel ontsteld oor ·dit Ek wil nie na 
wat vrou vra. Dink a.an jou luister nie. 
-~ .. hul verhouding. Voel .. I,'• 
sleg. 
Ek vra 




TOEKENNING: Interne. staat X Konsekwente uitbreiding = 4 
VROU :..:. 
•'· 





SU:i~JEK 33 ••ooo••ti•• I ~--c-,•TI!TI';'IT 13358 D.v.d.L .LJ.C: 1, J. .;_,· • o • o o • o e C" r n O o rt n C ST 4 
KO ••• l6T 7. . . . NB GROEPSTOETS 
PR ( VERB.4.AL) •••••••• 
HISTOGRM'. VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STA:CIA VAN DIE . KSU0ES OP 
DIE 9 ITEi,15 VAN DIE MBS • 
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ROL - INLEWING TA.AK I: 
4 PRm:T STORIE: I!! boom geklim en eet vrugte. 
NAVRAAG: Het ge\~eet die boom dra vrugte 
TOEKENNING: 1 127 ~·1 
l ; 
./ 
ROL ... INLE1·:nm TAAK II: 
.. ... . . i::, ,, e·--BE~K-R'fl TNG VAN AKTEUR,.. ., . 
AKTEUR 
.._.,,_ 
OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUR 
.. 
MAN Het mekaar lief. Diruc As my vrou my iet ~ 
oor die verlede. Yoel wil vertel is dit 
hartseer oor toe:ecoms. nie nodig dat sy 
-···· 
.. 0,4 ... ,. 
bang hoef te wees 
nie. 
As ek 
V ROU praat 
n rug op 
VROU :.~ 
-
met my man 
moet hy nie sy 
my draai en 
wegloop nie. 
TOEKENNING: Interne staat X Herfokus = 2 
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SU:BJEK • ).4,, •••••• IDEHTITEIT •••• l.l4.9J, A.J.i,." •• ST •• A ••• 
KO ••• )_6.~q, • • • NE GROEPSTOETS 
PR ( VEHDAAL) 
HISTOGRAK VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STAtIA VAN DIE ·KEC~ES OP 
DIE 9 ITErrn VAN DIE MBS . 
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TELLING: ~5 . . 
ROL - INLE\.IING TAAK I: 
4 PRENT STOTIIE: Seunkyk of niemand a.ankom nie en steel toe lemoene in 
boom. 
NAVRAAG: Wou die lekker vrugte pluk~ 
.. TOEKENNING: 1 2 t x3 I· 
ROL INLEWIHG TAAK II: 








Beide dink aan ·n t.oe-
koms vol liefde. Dink 
daaraan om te trou. 
II 
Sal baie gelukkig 
wees en lief wees 
.vir vrou. 
Interne staat X Herfokus = 2 
DEUR VROU ,. 
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KO · ••• ~q-: ~ . • • • NB GROEPSTOETS 
PR (VERDAAL) •••••••• 
HISTOGRAM VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STAtIA VP.N DIE · KEG3ES OP 
AANTAL 
KEUSES 




· DIE 9 IT~-!S VAN DIE HBS 
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. • • 1 4 . 6 1 3 • 7 • 2 .. . • 
. .. • . • 
. • . 
1 2 3 4 5 
STADIUMS 
Tli.AK I: 
4 PRENT STORIE: Klirn in d.ie -ooom en eet appels. Sien 'Il hond. 
NAVRAAG: Hond het horn gejaag. 
TOEKENNING: :-1--.--:x-f -3-7~ 
ROL • I?JLEl·IIlIG TllAK II: 
.. .... 
., 1-. ~ BESK-RYi-nm V 'F AK'l'EURS ..• •··· . 
AK'l1EUR 




MAN Bang, skaam en lief Vil Ek voel ongelukkie 
mekaar. Dink iemand en hart seer want 
····· 
hpu .. hul dop. 
.ek gaan my vrou ~- ·- ..... ,. 
verloor. 
Ek is lief vir 
V ROU maar hy gee my 
It kop nie. 
I 
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17-11 KO••••••••••• NB GROEPSTOETS 
PR (VERBAAL) .!7,} ... 




DIE 9 ITE!'-15 VAN DIE rms . 
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.6 . . 
TELLING: .... 
Ii:OL - INLE'.·IING TAAK I: 
4 PRENT STOiiIE: Korn by boom en eet appels. ' 
NAVRAAG: 
TOEKENN'ING: 1 
ROL .:., INLE;·!ING TAAK II: 
. . ' .. .·J 
-
~ ··- ·•· .. ' BESK-RYi TNG V AJT AKTEURa 
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUR 
•·· 
Sien: nie haar lief de Ek liefkoos. haar. 
MAN raak nie. Voel aange-
trolr..ke tot haar. 
-··· '. 
... . . . · ... , . 
vnou :.:.. 
Wil horn omhels en horn Die emosie laat 
-
my OU soen. Voel lief vir dink aan haar toe e k 
horn. lh~ar in sy arms ge-het. s1en 
-- -
TOEKENNING: Interne staat X herfokus = 2 
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SU~JEK •• ..3,7. ••••• ST •• 4. •••• 
KO •• .1.7.-J.O. • • • NB GROEPS'rOETS 
PR (VERBAAL) •• 7.5.,.2. •• 
HISTOGRA1'1 VAN DIE VERSPREIDING · OOR . DIE 6 STAtIA VJ.Jf DIE · KEG:3ES OP 
DIE 9 ITEMS VAN DIE MBS 
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TELLING: .2..7 •• 
. 
0 











4 PRENT STORIE: Klim in die boom en eet pere. 
NAVRAAG: Om pere te eet. 
TOEKENNING: 













OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUR VROU 
·•· .. 
•-· gehad. Wj,.1 MAN Het rusie Ek verstaan vrou-niks hoor nie, rule los. ens nie. Eers ske 
Ongelukkig. hulle en dan :i;>lei 
.. , . , . ... ,., .. 
hulle 
,. •· .. ... 
om vergifni· !-
-




V ROU man •. d.aarom terg ek horn 
, tot hy kwaad is, dan I troos ek horn. 




SU:t:\JEK •• )§3 • ••••• IDENTITEIT ••• .l.2f3.4.l, J3 •• f ••• •• ST •• A. ••• 
KO • ).J ::-f3. • • • • • NB GROEPSTOETS 
PR (VERDAAL) •••••••• 
HISTOGRA1'. VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 S1rAtIA VA.N DIE KEU::iES OP 
DIE 9 ITE!,!S VAN DIE MJ3S 
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Ii:OL - IN"LE1HNG T!i.AK I: 
4 PRENT STORIE: Geen 
NAVRAAG: 
TOEKENNING: ! 1 2 3 
ROL 
-



















BESK-R-¥TTNG VAF AKTEURe ..... ·I ~ ,_ ••· '• .. . ... 
AKTEUR 
OORSFRONKLIK DEUR MA..~- DEUR 
.. 
Lie:f vir mekaar. Wil Ek voel nie vanaani MAN bymekaar bly en nie gesond nie ek maa.r 
meer wegkruip nie. het haar lief~ 
-· ~-
. .. .... .. ... II. 'I ~-- .... 
.... 





V ROU ongelukk.ig as hulle me- maar hy steur 
kaar moet verlaat. aan my nie. 
I 
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SUBJEK •• ;3;3 •••••• !D}I:NTITEIT •• )-.3.4.3.7. /4,•.D.• •••• ST l· • .5 ..... 
KO ••• lJ.-.1. • • • • NB GROEPSTOETS 1 
PR ( VERl3AAL) •••••••• 
HISTOGRAH VAN DIE VERSPREIDING I OOR DIE 6 STAB!.<\ VAN DIE·~ KEC:3ES OP 
AANTAL 
KEUSES 
TELLING: .3,.0 • • 
DIE 9 ITE!,1S VAN DIE ims 
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• • • • • 
. • . • 
l 2 3 4 
STADIUMS 
RCL - INLEWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in die boom er. eet appels. Raak bang vir ·n hone.. 
NAVRAAG: Om appels te eet. 
TOEKENNING: l I X2 3 
i 
:ROL INLEWING TA!-1.K II: 
,:..a;a.w:,-~ 
BESK-R-¥1 ·r~G VAN AKTEURS ... . ... .. . 'J ··• ., . 
AKTEUR 
OORSPRONKLIK DEUR MAN DEUR VROU .:.:. 
.. 
M.an ·kwaad en baklei •. Moet liefs luister MAN Dink ·n vrou is ·n las. na wat die vrou 
A 
se • 
..• ,. . . .. .... .. . . . . .. ... , . ~. . . .. . .. 
' 
- -Pr.obeer haar bes om horn Moet horn uitlos want 
VR OU te keer. hy wil nie leer nie. 
. . ,.--:. · ... ... Moet ·hom verlaat. 
~- l 
--
TOEKENNING: Interne staat X herfokus = 2 
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IDENTITEIT •• l344,.... ..... ST •• ~ •••• 
KO ••• ¼1-; 5. • • • UB GROEPSTOETS 
PR ( VERI3AAL) • ,, •••••• 
HISTOGRAH VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STA:CIA VAN DIE KEGSES OP 
AA!':TAL 
KEUSES 
TELLING: .~4 . 
DIE 9 ITET-!S VAN DIE rms 
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F.:OL - INL:EWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Lok bu.re se hond weg en st eel appel s. 
NAVPJlAG: 
Om appels te eet en weg te kruip vir die hond. 
TOEKENNING: 
ROL -- U;LEHING 'l'AAK II: 




OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUR YROU ~:. 
•·· 
!viaak rusie alhoewel Ek voel skuldig MAN hulle mekaar bemin. oor my sieklike 
vrou by die huis. 
..... . . . "" .. 
. .. .. ,. ·- .. 
---Dring haar op aan man. Dring my op aan die 
V ROU man. Ek is ·n weduwee 
en ek hd horn innig 
~ l lief. 
TOEKENNING: Interne staat X herfokus = 2 
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SUi3JEK • A~ •••••• IDENTITEIT •• ).Jl.~4 .~•Ji-.... ST •• Q •••• 
KO • ),. 7.-;~Q. • • • NB GROEPSTOE'l1S 
PR (VERBAAL) •• • JI._ •• 
HISTOGRAf'i VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STA:CIA VAN DIE KEG:?>ES OP 
AANTAL 
KEUSES 
DIE 9 ITE:,15 VAN DIE MBS 
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TELLING: .~Q. • 
ROL - INLJI'.;TING TA.AK I: 
4 PRENT STORIE: Klim in boo$ 6n ~luk appal 
NAVRAAG: Om appel te pluk. 
TOEKENNING: 1 2 
ROL ... INLEi-IING TAAK II: 




OORSPRONKLIK DEUR MAN DEUR 
.. 
MAN Gebelg oor wat gebeur Voe1· meeste hart-het. Hartse er. Dink seer want hy moet 
a.an toekoms. sien dat alles 





V ROU aan toekoms. 
ti 
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DIE 9 ITE:,15 VA.N DIE NBS • 
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TELLING: •• 0 • 
ROL - INLEHING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: 
Geen 
NAVRAAG: 
TOEKENNING: 1 2 3 1 
ROL INLEWING TAAK II: 




OORSFRONKLIK DEUR MAN 
... 
Wif baklei. Ek gaan baklei MAN SOOS ·n man \-:ant 
eic maak nie rusie 
.. ••· . . . . . 
'SOOS vrou riie • ·n 









maar lo s, dis V ROU Nie nodig om in die nie hodig om in die 
straat te br.1klei nie. straat ta baklei nie. 
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KO •• \ 1. . . . . . . NB GROEPSTOETS 
PR (VERDAAL) •••••••• 
HISTOGRAX VAN DIE VERSPREIDING . OOR DIE 6 STABIA VAN DIE KEtJ:3ES OP 
AANTAL 
KEUSES 
DIE 9 rrrEr,15 VAN DIE MBS · . 
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l 2 3 4 s 
STADIUMS 
TELLING: 0 ••• 
ROL - INLE1-:ING TA.AK I: 
4 PRENT STORIE: Klirn in die boom en eet appels. 
NAVRAAG: Was lus vir -n appels 
TOEKENNING: 1 2 , 1§ 
ROL ~ INLKiIHG TA)J( II: 




OOHSFRONKLIK DEUR MAN DEUR 
... 
Din.le· hulle het me~aar Ons ·is verlief op MAN opreg lief. Of is dit rnekaar. As sy haar 
jammerte. liefde bewys, sal 
.. ~. . .. ~ .... 
ek bewys: ,.· '-· myne 




hy is verlief 
V ROU getroud wees. Onseker op my maar ek twyfel 
van man se liefde. 
I 
aan my eie gevoelens. 






KO •• ~?;} ..... NB GROEPSTOET~ 
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·• • 0 • 
DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STABIA VAN DIE 
DIE 9 ITE!,1S VAN DIE }IDS • 
0 0 0 • •• 0 0
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ROL - INLEvIHTG TAAK I: 
4 PRENT STORIE: Geen 
NAVRAAG: 
' TOEKENNING: 1 2 3 
ROL ~ INLE'l-IIiIG TA!-1.K II: 
. ·• 




OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUR VIlOU ... 
... 
: 
Mari wil loop, Het skyn ,_ Ek voei gelukkig 
MAN baar rusie gehad.: Voel want ek het ·n 
ongelukkig. meii;,ie raakgeloop~ 
..• ,. . . •· .. . .. ... . ...... 
Hou Voel Ek moet wasgoed man vas. on-
ek voel ROU gelukkig. was maar dik. 
V 
j 
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KO 20-2 ••c•••••oeo NB GROEPSTOETS 
PR (VEffBAAL) • ~~J) ••• 
HISTOGRAY. VAN DIE VERSPREIDING OOR DIE 6 STA:CIA VAN DIE KEGSES OP 
AANTAL 
KEUSES 
DIE 9 ITEMS VAN DIE MBS • 
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. • . • 
l 2 3 4 5 
STADIUMS 
TELLING: 36 •. 0 0 • 
ROL 
-
INLHTING TA.AK I: 
4 PF.ENT STORIE: Ha.rdl.oop na boo:r, en pluk appel s. 
NAVRAAG: Omdat dit ~ appelboom was. 
TOEKENlHNG: 1 2 
ROL - INT.~FING TA!-u< II: 
. -·. 
. .. . . 
' . ·; .d •U' BESKR'¼TI:WG v ·N AKTETTRe ..• .. 
AKTEUR 





MAN Hulle het rusie gehad. Ek voel teleurge-Beide dink wat volgend.e steld. 
... 
g~an gebeur •.... 
... -, ,. •· 
Hou die man vas. Ek voel 
V ROU oor my 
I 
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ROL - INLEWING TAAK I: 
4 PRENT STORIE: 
Klim in boom en pluk appels •. 










. ·• . ... . . . . H u I . .. ..• ... .... . 
AKTEUR 




Verla.at die vrou. ~yk Hou horn sterk eg- Wil nie MAN IWeg sodat sy nie sy droE f-ter baie ha::tseer .in vrou 
VROU -~'-
bly nie en 
se oe haar 
lheid sien nie. Maak of Bang hy sien haar tr_ane sien nie. 
-· 




Probeer horn terughou. Probeer horn terug ho 
ROU Het horn baie lief. Het horn lief. Miskie 
het noodlot beslis d 
V 
J h~~le. meka~r nie wee 
- ----- --- -• 
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4 PRENT STORIE: Klim in boom en eet appels. 
NAVRAAG: Boom was vol ryp appels. 
TOEKENNING: 1 2 J ;37 
ROL ... INLEWING TA!-u< II: 




OORSFRONKLIK DEUR MAN DEUH VB.OU ~!, 
... 
. . 
Vrou pas oorlede. Het Voel skuldig oor Hoe kan jy skuldig 
MAN haar nie lief gehad nie verhouding. Voel voel. Wil my nie mee 
Voel skuldig oor verhou dis nie reg nie. he nie. -Gaan din.le 
,.,. ding met mei'S±e. Dink :.Het meisie lief· ·weer oor die saak;· 
aan vrou en voel skuldi ~. maar vrou se dood 
- -
V 
maax ·n Vt:::rot:r~ V<::: 
- Ek kan nie sander Hou man tee. Voel niks houding onmoontli . jou lewe nie. Niks ROU verkeerd met verhouding 
verkeerd met ons 
i verhouding nie. 
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ROL - INLITI!ING TA.AK I: 
,, 
4 PRENT STORIE: Man klim in die boom en eet appels. Hond dwaal onder 
rand. 
NAVRAAG: Hy het vir die hond geskrik. 
. TOEKENNING: .. 1 I t f 3 
I ; 
ROL ... IJ\JLEHIHG TAAK II: 
. . ;:, ·J .:.;. BE~K-R-Yl'TNG V'N AKTEURe '- ., .. ., .. 
AKTEUR 
·ooRSFRONKLIK DEUR MAN DEUR VROU :..t. 
... 
.. 
Het ··haar nie lief nie. Het haar nie lief .. 
MAN Wil pad gee. Dink dis nie. Korn nie goed 
beter om weg te gaan. klaar nie. 
·-•··· 
... :a, ~ ,. • .. . ,: .... .. 
- - -- -Hulle dink dis beter Ek het horn baie lief. 
V ROU om mekaar te los. Wil horn nie verloor 
nie. Is desperaat om 
hom terug te kry. 
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